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Resumé:  
 
Bakaláská práce se zabývala poruchami osobnosti odsouzených ve Vznici Horní 
Slavkov ve vztahu k jejich kriminalit a efektivitou úelu trestu odntí svobody s drazem na 
odsouzené zaazené ve specializovaném oddlení pro poruchy duševní a poruchy chování. 
Jejím cílem bylo zjistit vztah mezi typem poruchy osobnosti a spáchanou trestnou 
inností  a rozdíly v osobnostních vlastnostech, v postojích a hodnocení podmínek výkonu 
trestu mezi srovnávacími skupinami odsouzených. 
Teoretická ást pomocí zpracování a prezentace odborných zdroj popisovala  
historický a souasný pohled na poruchy osobnosti, jejich obecné vlastnosti a rysy. Dále se 
zabývala píslušnými normami a vnitními pedpisy, podle nichž se realizuje  zacházení 
s odsouzenými ve specializovaném oddlení. Praktická ást ovovala stanovené pedpoklady  
pomocí studia pístupné dokumentace o odsouzených a  prostednictvím porovnání údaj 
z jednotlivých  oblastí použitého názorového inventáe u srovnávacích skupin tvoených ze 64 
respondent. Zjištné výsledky  umožnily postihnout efektivitu naplování úelu trestu odntí 
svobody u odsouzených zaazených do specializovaného oddlení. 
Za nejvtší pínos práce vzhledem k ešené problematice  bylo možné považovat  
zjištní na jedné stran málo výrazných rozdíl v sebeposuzování, v postojích ke spáchané 
trestné innosti a uloženému trestu signalizující nízkou efektivitu realizovaných  program 
zacházení ve specializovaném oddlení. Na stran druhé zjištní výraznjších rozdíl  
v hodnocení podmínek výkonu trestu mezi srovnávacími skupinami signalizující optimálnjší  
interpersonální vztahy a celkové sociální klima u vz ve specializovaném oddlení 
vytváející vhodnjší prostedí pro úinnjší ovlivování  zaazených osob.  
 Získané poznatky  vyúsovaly do navrhovaných opatení smujících ke zvýšení 
úinnosti úelu výkonu trestu odntí svobody u odsouzených ve vznici. 
 
Klíová slova: poruchy osobnosti a její specifikace, výkon trestu odntí svobody, ád 
specializovaného oddlení, programy zacházení, hodnocení odsouzených, sebeposuzování 
odsouzených, postoj k trestné innosti, postoj k úelu výkonu trestu odntí svobody, negativní 
faktory ovlivující efektivitu výkonu trestu odntí svobody 
 
Summary: 
This dissertation deals with  personality disorders of convicts in Horní Slavkov prison 
in relation to their criminality and also deals with efficiency of imprisonment with emphasis 
on  convicts integrated into a  special unit for mental disorders and dystropy. 
The drift of this work is to find out relation between a type of personality disorder and 
commited crime and differences in their personality characteristics, attitudes and evaluation of 
imprisonment conditions among groups of convicts who I compare. 
The theoretical part, using scientific sources, describes historical and present look on 
personality disorders and their general characteristics. In the following this work deals with 
relevant rules and internal norms which are realised in treatment with convicts in a special 
unit. 
 The practical part examines assumed facts by the help of available personal convict´s 
documentation and by comparing data inventory  at comparative groups of 64 respondents. 
The results allowed to express a system effectiveness of imprisonment  of convicts at the 
special unit. 
The most important  point of this work in relation to dealing with problems is this fact I found 
that there is few significant differences at convict´s self-evaluation ,  their attitudes to 
committed crimes and punishment for it which shows  low efficiency of treatment – 
rehabilitation programs at special unit on the one hand and significant differences  at 
evaluation of conditions of imprisonment among the comparative groups of convicts which 
signalizes more optimal interpersonal relationships and  a global social climate of prisoners at 
the special unit which makes better background for more efficient influence on convicts 
placed there on the other hand. 
The gained findings led to proposals which are pointed at more efficiency  imprisonment of 
convicts. 
Keywords: The personal disorders and their specifications, imprisonment, special unit 
regulations, treatment-rehabilitation programs, evaluation of convicts, self-evaluation of 
convicts, the attitudes to their crimes, the attitude to imprisonment, negative factors which 
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I na prahu 21. století se stále setkáváme s lidmi, kteí pijímají informace o souasném 
zacházení s vzni s rozarováním. V porovnání s nehumánním zacházením  s odsouzenými  
v padesátých letech minulého století je nesporné a pochopitelné, že v oích laické veejnosti 
je souasný zpsob zacházení s nimi považován za pobyt v rekreaních zaízení. Veejné 
mínní však asto vychází z neobjektivních informací, které lidem nastíní ada médií, pro nž 
je honba za senzacemi dležitjší než poteba pravdiv informovat o úelu výkonu trestu 
odntí svobody.  Proto se každý, kdo pracuje ve vze	ství, znovu a znovu ocitá v situaci, kdy 
musí jasn a srozumiteln vysvtlovat, pro vnujeme tolik pozornosti  zacházení s vzni. 
Koncepce rozvoje eského vze	ství neztrácejí ze zetele to, co od nj spolenost 
oekává  - boj s kriminalitou, recidivou a všemi nezákonnými projevy, které vadí nám všem. 
Vze	ská služba eské republiky myslí pedevším na budoucnost. Proto jí záleží na 
efektivním využití asu, který vze	 tráví ve vzení. Musí tohoto asu využít, aby se po 
propuštní nevracel horší a nebezpenjší. 
Humanizace vze	ství, to je v první ad dodržování Listiny základních práv a 
svobod. Základní principy jednání s vznnými osobami vyplývají pedevším z Listiny 
základních práv a svobod, eského právního ádu a Doporuení Rady Evropy. 
Kulturn a sociáln vyzrálá spolenost  dnes neklade  rozhodující akcent  na tzv. odplatnou 
funkci trestu, ale  na jeho regulativní  význam. Ten spoívá  nejen v izolaci  odsouzené  osoby 
a tím i v ochran spolenosti ped kriminalitou, ale zárove	 ve snaze  dosáhnout zmny  
v chování  a jednání provinilce  v prosociálním smyslu. V praxi to znamená mimo jiné  
uplat	ování diferencovaného zacházení s pesn vymezenými  skupinami odsouzených, 
využívání prostedk  speciální pedagogiky, psychologie, sociální práce. V rámci vze	ských 
zaízení existuje již celá ada specializovaných oddlení, krom dalších i pro odsouzené 
s poruchou duševní  a poruchou chování, v nichž se uplat	ují  cílené programy zamené na 
nácvik sociáln pijatelných zpsob chování tchto vznných osob. Sí
 specializovaných 
oddlení zasahuje do všech typ vznic i do Vznice Horní Slavkov, kde je krom jiného 
ešena i problematika zacházení  s odsouzenými s poruchami duševními a poruchami chování. 
Jedná se o skupinu odsouzených, která se svým chováním, mírou spoleenské 
nepizpsobivosti, opakovanou kriminální inností, nedostatenou socializací a nedostaivostí 
v interpersonálních vztazích odlišuje od jiných  osobnostn mén narušených vz	. Proto je 




Vznice Horní Slavkov je profilována pro výkon trestu odntí svobody dosplých 
muž, kteí spáchali závažnou trestnou innost, a recidivujících, zaazených do výkonu trestu 
odntí svobody s ostrahou v délce do 15 let. Je zejmé, že se  u naprosté vtšiny  vznných 
osob projevují  poruchy chování a pípadn i poruchy osobnosti polymorfního typu 
s pevahou rys disociality, emoní nestability, nestálosti a nezdrženlivosti i paranoidity. 
Sporadicky se u nich vyskytují i další rysy poruchy  osobnosti, nap.: pasivn – agresivní, 
histrionské, narcistické. 
 Jsou zde zízeny standardní oddíly, oddlení se zesíleným stavebn technickým 
zabezpeením  a v neposlední ad specializované oddlení pro výkon trestu odsouzených 
s poruchou duševní a s poruchou chování. S touto kategorií osob je realizován 
prostednictvím týmu odborných zamstnanc vznice komplex organizaních zásad 
program zacházení, hodnocení  projev chování, kázn a aktivity smující u vznných 
k napl	ování úelu trestu odntí svobody.  
Cílem bakaláské práce je zjistit vztah mezi typem poruchy osobnosti a spáchanou 
trestnou inností a rozdíly v osobnostních vlastnostech, v postojích a hodnocení podmínek 
výkonu trestu mezi srovnávacími skupinami vytvoenými z ad odsouzených s výraznou 
poruchou osobnosti a odsouzených zaazených ve specializovaném oddlení. Úelem práce je 
analyzovat zamenost program zacházení na redukci znak poruch chování a poruch 
osobnosti a zárove	 zjistit efektivitu zacházení s vznnými osobami ve specializovaném 
oddlení v napl	ování úelu výkonu trestu odntí svobody.  
Za pínos práce vzhledem k ešené problematice je možné považovat napl	ování úelu 
specializovaného oddlení zejména prostednictvím rozdíl v postojích odsouzených k vlastní 
trestné innosti a úelu uloženého trestu i v charakteru osobnostních vlastností mezi 
srovnávacími skupinami ve prospch odsouzených umístných ve specializovaném oddlení. 
Získané poznatky umož	ují posoudit, zda  zacházení s uvedenou kategorií osob napomáhá 
realizaci úelu výkonu trestu, pípadn navrhnout vhodná opatení ke zkvalitnní zacházení 
s vznnými osobami ve vznici. 
Uvedené téma  je zvoleno proto, že v rámci vze	ství dochází k postupnému 
peorientovávání statických a obligatorn stanovených program zacházení u vze	ské 
populace na dynamické a specializované zacházení u jednotlivých kategorií vz	. Vzhledem 
k tomu, že ve Vznici Horní Slavkov  s ohledem na její profilaci se u naprosté vtšiny 
odsouzených projevují poruchy chování a u ady z nich i výraznjší poruchy osobnosti, jeví se 
jako potebné hledat prostedky pro zefektiv	ování výchovné práce s nimi. 
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2 TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLÉMU 
 
2.1 Historický pohled na poruchu osobnosti 
 
„Problematika poruch osobnosti zaala zajímat  psychiatry až ve druhé polovin 19.  
století. Do té doby byli soustedni pedevším na nejzávažnjší duševní choroby, které se 
projevovaly nápadným zpsobem a znan omezovaly i  základní adaptabilitu nemocných. 
Dlo se tak v souvislosti s postupným zpes	ováním klasifikace rzných duševních poruch. 
Klinickou charakteristiku psychopatie, jak se díve poruchy osobnosti nazývaly, uvedl jako 
první  Koch v roce 1888. Charakterizoval ji jako nedostaivost, pro niž je typická porucha 
chování, piemž tito lidé nejsou ani duševn nemocní, ani mentáln retardovaní.“1 
„K vytvoení pojmu psychopatie došlo zákonit, asto v úzkém spojení s potebami  
soudnpsychiatrickými. Nejvýznamnjšími badateli, s jejichž jménem je spjat vývoj uení o 
psychopatiích, jsou vedle Kocha Prichard, Morel, Korsakov, Maudsley, Lombroso, Krafft-
Ebing, Gannuškin, z pozdjších Kahn a zejména Kurt Schneider.“2 
„Vondráek rozeznává psychopatie pravé, které jsou vrozené a nepravé, které jsou 
 získané. Nepravé psychopatie, podobn jako charakterové neurózy, vznikají dlouhodobým, 
od dtství trvajícím psobením nevhodného prostedí, anebo to jsou stavy po pestálé 
mozkové chorob, pop. stavy postprocesuální  po odeznní psychotického procesu.  
Podle Freunda vzniká psychopatie stykem biologicky nedostaten uzpsobeného organismu 
s obvykle netraumatizujícím prostedím nebo psobením biologické vady prakticky nezávislé 
na zkušenosti. Uznává pitom význam nkterých vedlejších faktor a je toho názoru, že 
psobí-li nap. psychóza v raném vku krom obvyklého defektu i další poruchu vývoje, bude 
ji teba adit již k psychopatiím.“3  
Hovoíme-li o disharmonické osobnosti „rozumíme tím jak kvantitativní, tak i kvalitativní 
odchylky rzných psychických funkcí (uvdomujíce si relativitu funkcionalistického dlení 
psychiky), jež se ostatn mohou kombinovat a prolínat. To psobí velikou pestrost 
psychopatických projev, teoreticky tém nekonenou, avšak v praxi pece jenom omezenou 
na nkteré základní formy. Majíce na mysli všechny tyto okolnosti, uvádíme tuto definici: 
                                               
1 Vágnerová, 2004, s.512 -513 
2 Horvai,1968, s.25  
3 Horvai,1968,s.56,57   
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 Psychopatickou nazýváme osobnost lišící se výraznji od dané normy, jejíž nkteré – 
asto dominující abnormní rysy  
a) nejsou podmínny jiným známým psychopatologickým stavem (psychóza, neuróza, 
oligofrenie, sekundární psychosyndrom), 
b) trvají od mládí (nemanifestovaly se pozdji než v pubert) a jsou  relativn stálé nebo 
se objevují  pravideln pi jistých frustraních situacích, 
c) manifestují se v disharmonii osobnosti, podmínné disharmonií jednotlivých jejích 
složek, což vede ke zmn systému hodnot i hodnocení u píslušného jedince  a ke 
zmn jeho adekvátních  vztah (a z toho plynoucího myšlení i chování) k prostedí i 
k sob samému.“4 
 „Horvai opakovan zdraznil obtíže diferenciální diagnózy, kterou je teba zamit 
pedevším ve smyslu odlišení od zejmých nosologických jednotek, a široký, skupinový 
charakter psychopatií, pi nmž klasifikace psychopatických syndrom není dosud 
sjednocena.“5  
 „Porucha osobnosti ( díve nazývaná psychopatie) je podle Študenta chorobný stav, 
který se projevuje nepíznivými nebo nadmrn zvýraznnými povahovými vlastnostmi 
v oblasti nižších a vyšších emocí a nálad, pud, temperamentu, vle a charakteru a 
podivínským, neadaptivním až hrub rušivým chováním, kterým trpí sám jedinec nebo jeho 
okolí, pípadn oba.“6 
2.1.1 Historický pehled obecných vlastností u psychopat 
 
„Vedle analýzy jednotlivých faktor byly také inny pokusy zjiš
ovat rzným  
zpsobem hlavní nebo základní psychopatické znaky. Metody dotazníku použili Gray a 
Hutchinson, kteí na základ  odpovdí 566 kanadských psychiatr sestavili následující 
pehled. Je v nm sestava obecných vlastností, které byly oznaeny za nejvýznamnjší u 
psychopat.“7  
 Neuí se z vlastních zkušeností; 
  nemá smysl pro zodpovdnost; 
 není schopen vytváet významné vztahy, nekontroluje své impulsy;  
 nemá dostatek morálních cit; 
                                               
4 Horvai, 1968, s.27- 28  
5 Horvai, 1968, s. 57  
6Zvolský a kol.,1996, s.138 
7 Horvai, 1968, s.101 
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 chová se chronicky nebo opakovan antisociáln;  
 tresty nemní jeho chování, je emon nevyzrálý, je neschopen pocit viny;  
 je egocentrický; 
 je neschopen pedvídat dsledky svého chování; 
 je neschopen být loajální k jakékoliv osob i zásad; 
 nedostaten posuzuje vci; 
 má špatnou pracovní anamnézu; 
 je patologický lhá; 
 je emon nestálý; 
 krajn racionalizuje své chování; 
 nemá životní cíl; 
 je neschopen poci
ovat úzkost; 
 je nestálého chování; 
 je agresivní, je opakovan destruktivní vi sob; 
 má nediferencované sexuální chování; 
 jeví defekty vnímání asu; 
 ovládá okolí, projevuje arogantn sebevdomé vdcovství apod. 
2.2 Vymezení souasného pojmu porucha osobnosti 
 
„Akoliv  jde o  pomrn  vágní výraz,   oznauje pesn podstatu vci, tj.  poruchu  
temperamentové nebo charakterové i motivaní složky osobnosti. Porucha osobnosti není 
nemocí v medicínském slova smyslu, osoba s poruchou osobnosti není tedy nemocná. 
Porucha osobnosti je trvalý stav projevující se nepíznivými nebo nadmrn zvýraznnými 
vlastnostmi osobnosti, odchylkami v oblasti cit, rozhodování i chování, které vedou 
k problémm ve vztahu k druhým lidem a spolenosti. Jedinec se jeví jako podivínský, 
svérázný, s nepizpsobivým až hrub rušivým chováním“.8  
 Z hlediska bakaláské práce jsme se piklonili k vymezení definice Vágnerové: 
 „Porucha osobnosti je definována jako uritý, trvalý a tžko ovlivnitelný vzorec osobnostních 
rys, které se odlišují od aktuální sociokulturní normy. Její souástí jsou nadmrn 
zvýraznné nkteré vlastnosti osobnosti, odchylky v oblasti citového prožívání, uvažování i 
chování. Jejím dsledkem je narušení: 
- osobní pohody, vztahu k sob, hodnocení sebe samého i svého jednání, 
                                               
8 írtková, 2000,s.83  
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- sociální adaptace, vztahu ke svtu, pedevším k jiným lidem a ke spolenosti.“9 
2.2.1 Základní znaky poruchy osobnosti 
 
„Základním diagnostickým znakem je nápadnost, resp. odlišnost od normy v oblasti  
osobnostních vlastností a z ní vyplývajících projev. Nkteré osobnostní vlastnosti mohou být 
extrémní, takže se struktura osobnosti stává nevyváženou. Z toho vyplývá abnormálnost 
prožívání, postoj a chování. Pro poruchu osobnosti jsou typické obtíže v sociální adaptaci, 
resp. neschopnost sladit vlastní uspokojení s platnými sociálními normami“10 
Uvažování tchto lidí mže být zmnné. V tomto pípad nejde o snížení inteligence, 
ale o nestandardní nebo deformovaný zpsob uvažování a hodnocení situace.  Myšlení bývá 
ovlivnné vztahem ke svtu a charakterem emocí, nap: egocentrické uvažování, vztahované 
hodnocení, nadmrná závislost na názorech druhých, Sebehodnocení  daných jedinc bývá 
narušené, mohou mít neadekvátn zvýšené sebevdomí, ale i komplex méncennosti. Nejsou 
schopni pouit se ze zkušenosti s nepíznivými dsledky vlastního chování. Pocity vztažené 
k sob a k okolí mohou být odlišné, než je bžné. Emoní prožívání mže být akcentované 
nebo utlumené, nepimené vyvolávajícím podntm. Tito jedinci nerespektují bžné 
sociální normy, mívají sníženou toleranci k zátži, narušenou autoregulaci a jejich zpsoby 
zvládání jsou maladaptivní a nezralé. Mívají problémy ve vztazích s lidmi. Jejich postoj 
k vlastním potebám  a zpsob uspokojování bývá také akcentovaný. Mívají sklony k rzným 
excesm a rizikovým aktivitám. 
2.3 Diferenciace základních typ poruch osobnosti  
 
 Podle MKN –10 a DSM – IV lze diferencovat následující základní typy poruch 
osobnosti: 
 disociální (asociální) porucha osobnosti, 
 emon nestabilní porucha osobnosti, 
 paranoidní porucha osobnosti, 
 schizoidní porucha osobnosti, 
 histrionská porucha osobnosti, 
 narcistická porucha osobnosti, 





 anankastická  (obsedantn – kompulzivní porucha osobnosti), 
 pasivn- agresivní (negativistická) porucha osobnosti, 
 úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti, 
 závislá porucha osobnosti. 
2.4 Vysvtlení pojm MKN 10 a DSM IV a rozdíly mezi nimi 
 
 Podle MKN -10 pedstavují poruchy osobnosti  „extrémní nebo významné odchylky 
od zpsob, kterými prmrný lovk v dané kultue vnímá, myslí, cítí a zvlášt utváí vztahy 
s druhými. Takové vzorce chování mají tendenci být stabilní a zahrnovat rzné oblasti 
chování  a psychologických projev. Jsou asto, i když ne vždycky, sdruženy s jistým 
stupnm subjektivní tísn a problémy v adaptivní  spoleenské aktivit a v dosahování 
žádoucích cíl… specifická porucha osobnosti je tžké narušení v charakterové skladb a 
tendencích jedince, zahrnující obvykle nkolik oblastí osobnosti. Tém vždy je sdružena se 
závažným osobním a sociálním selháním.“ Podle DSM -IV je porucha osobnosti 
„petrvávající vzorec prožívání a chování, který se významn odlišuje od oekávání v kultue, 
ve které jedinec žije, je rozsáhlý a nepružný, má poátek v adolescenci nebo raném dtství, je 
stabilní v prbhu asu a zpsobuje utrpení nebo poškození.“11 
 „Diagnostika poruch osobnosti sbližuje oba významné klasifikaní systémy. 
V rozhodujícím bod však existuje stále rozdíl, nebo
 DSM IV používá víceaxialní  systém, 
aby diferencovala poruchy osobnosti od vlastních psychických onemocnní. Poruchy 
osobnosti jsou na ose II. Dsledn se tak penášejí  výsledky výzkumu, podle nichž poruchy 
osobnosti pedstavují všeobecný rizikový faktor pro psychické onemocnní, do diagnostické 
praxe. V MKN 10 platí všeobecný princip  komorbidity.: mže být zadáváno tolik diagnóz, 
kolik je teba pro  popis uritého stavu, poruchy osobnosti jsou uvedeny  na téže rovin jako 
jiné klinické syndromy. Také ve specifických kategoriích poruch osobnosti  jsou mezi obma 
systémy rozdíly.“12 
2.5 Nejtypitjší  poruchy osobnosti odsouzených ve Vznici Horní Slavkov  
  
 Ve Vznici Horní Slavkov se u znané ásti odsouzených  vyskytují poruchy chování 
a poruchy osobnosti polymorfního typu s pevahou rys disociality, emoní nestability, 
                                               
11 Praško a kol.,2003,s.16,17  
12 Rahn,Mahnkopf, 2000, s. 328  
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nestálosti a nezdrženlivosti i paranoidity. Sporadicky se projevují u nkterých vznných osob 
i další rysy poruchy osobnosti, nap: pasivn-agresivní, histrionské, narcistické. 
 
 Zvolský a kol. vymezují nestálou osobnost, která se relativn asto vyskytuje u 
odsouzených, zejména abuzér alkoholu a drog. 
„Tmto osobnostem chybí stabilita a vyrovnanost afektivních postoj. Jejich vle je 
snadno ovlivnitelná nejrznjšími vnitními i vnjšími aktuálními vlivy. Jejich povaha bývá 
pirovnávána ke lunu bez vesel a kormidla, který je hnán  vlnami a vtrem podle jejich 
momentálního  smru. Zcela podléhají snahám po pohodlí a požitcích. Bývají ohroženi 
v mnoha smrech. Mají sklon se  vyhýbat práci, v partnerských vztazích jsou nestálí, jejich 
sexuální život je promiskuitní, jsou náchylní  ke vzniku drogových závislostí, tendují 
k prostituci a kriminalit. Typické trestné iny jsou  malé a stední krádeže, vloupání, 
podvody, neplacení dluh. Psychiatr se s nimi setkává pedevším jako soudní znalec. Pitom 
vtšina nestálých jsou lidé pátelští, pizpsobiví až ústupní, avšak zcela nespolehliví. Pes 
neustálé sociální komplikace vzbuzují opakovan sympatie a soucit.“13  
Struná kazuistika je uvedena v píloze .1 
 
2.5.1 Disociální porucha osobnosti 
 
„Základní charakteristikou disociální poruchy osobnosti je dlouhodobý vzorec 
sociáln anetického chování, které odráží nezájem o práva druhých osob. Disociální jedinci 
hledají uspokojování svých poteb bez svdomí. Mezi jejich chováním a pevládajícími 
sociálními normami je rozpor. Nedokážou udržet trvalý vztah a snadno koistí  na druhých. 
asto již od dtství kradou, lžou, týrají slabší vrstevníky nebo zvíata, toulají se, chodí za 
školu, vytváejí asociální party, mají problémy s autoritami. V dosplosti se asto projevují 
promiskuitou, kriminálním chováním  a zneužíváním druhých. Toto chování nelze dostaten 
ovlivnit zkušeností, vetn trestu.“14 
Typickým znakem  je egocentrismus, tito jedinci nejsou ohleduplní vi ostatním, trpí 
neschopností ovládat své jednání podle platných sociálních norem. Bývají emon nezralí, 
labilní a vzrušiví, mají tendenci reagovat afektivn. Mívají trvale mrzutou náladu a jsou 
podráždní, mají potebu silného vzrušení, nesnášejí nudu, což mže být také píinou  jejich 
sklonu k užívání psychoaktivních látek, k nepimeným sexuálním praktikám apod. Nejsou 
                                               
13 Zvolský, 1996, s.145-146 
14 Praško a kol.,2003, s.227  
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empatití. Nemají schopnost adekvátního hodnocení situace, jejich sebehodnocení je 
nepimené, bývají zamení  na své vlastní uspokojení. Neuznávají platné normy, neídí se 
jimi. Vyžadují od okolí toleranci, sami však vi ostatním tolerantní nejsou. Nemají pocity 
viny ani pokud spáchají trestný in. Nejsou schopni plánování, pežívají ze dne na den. 
Schopnost sociálního uení mají omezenou. Své chování a emoce nedokáží tlumit ani ovládat, 
nejsou schopni pimené autoregulace. Mají nízkou toleranci k zátži. Nejsou schopni 
pimené sociální adaptace, sklon ke zkratkovitým reakcím mže vyvolat suicidální jednání. 
Vztahy k lidem mají konfliktní a problematické, jsou nespolehliví, nestálí, selhávají ve 
vtšin rolí, a
 už profesních, tak partnerských i rodiovských. Jsou nepizpsobiví, 
nezodpovdní, k vlastním dtem se chovají bezohledn, nemají o n zájem, nkdy je týrají i 
zneužívají. Bžnou populací bývají odmítáni, vtšinou tedy žijí sami nebo v asociálních 
partách, pípadn krátkodobých vztazích s partnerem. U osob s disociální poruchou je 
zvýšené riziko kriminálního chování, proto nkteí znanou ást života stráví ve vznicích.  
Struná kazuistika je uvedena v píloze .2 
2.5.2 Emon nestabilní porucha osobnosti 
 
„Typickým znakem emon nestabilní poruchy osobnosti je psychická nestabilita a  
neschopnost ovládat své chování, tendence jednat impulzivn, bez uvážení možných 
následk. Porucha je dále diferencována podle pevažujících znak, rozlišuje se typ 
impulzivní a hraniní.“15  
Jedním z nejdležitjších znak  impulzivního typu je výbušnost, emoní nestálost a 
impulzivita.  Jejich emoce jsou nevypoitatelné, promnlivé, mní se snadno i vlivem 
sebemenšího podntu. Své emoce nejsou schopni regulovat, ani potlait. Vlastní uspokojení 
nedovedou ani omezit, ani odložit. Pevažuje u nich koncentrace na pítomnost, na vlastní 
aktuální poteby a pocity, nejsou schopni plánovat budoucnost, posoudit míru vlastního 
zavinní potíží, piítají je druhým. Jsou  nedviví k ostatním lidem, až podezíraví, jejich 
podezíravost mže mít i paranoidní charakter. Mají sklon k vymýšlení, neplní sliby. Mají 
tendence reagovat impulzivn, asto až násiln, bez ohledu na dsledky. Své jednání nejsou 
schopni ovládat, bývají nesnášenliví, nepijímají kritiku, kladou draz na vlastní práva, jsou 
lhostejní k povinnostem. Bývají nespolehliví, vztahy k lidem mají povrchní. Selhávají 
v mnoha sociálních rolích, nedovedou zvládnout roli dosplého, systematicky pracovat, 
bývají promiskuitní a nestálí v partnerských vztazích. Postupn ztrácejí sociální zázemí. 
                                               
15Vágnerová, 2004,s.524  
16Vágnerová, 2004, s.526 
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Vzniká zde zvýšené riziko asociálního chování, ale vtšinou jde o nezvládnuté impulzivní 
reakce. U tchto lidí je  možné i zvýšené riziko nadmrného užívání alkoholu nebo 
psychotropních látek. 
„Hlavním znakem hraniního typu je nevyhrannost a nestabilita v oblasti sebepojetí, 
narušení emoního prožívání i uvažování a toho vyplývající problémy v chování  a 
mezilidských vztazích.“16 
U tohoto typu je charakteristický pocit emoní prázdnoty. Mají narušenou a nejasnou 
pedstavu o sob. Nemají ve vztahu k sob jasno, ani neví, kým jsou. V jejich uvažování 
pevládá extrémní hodnocení – vše je „erné nebo bílé“, bu všechno nebo nic“.Potíže 
identity se mohou projevit i v sexuálním  zamení, tito lidé asto nevdí, zda jsou orientováni 
heterosexuáln nebo homosexuáln. Jejich chování bývá výkyvové, nepedvídatelné, jsou 
impulzivní, úzkostní, trvale negativn ladní. Vztahy s lidmi jsou neuspokojivé a nestálé. 
Mají sklon ke zkratkovitému a impulzivnímu vytváení vztah, které z jejich strany bývají 
nepimen intenzivní. Na partnera kladou píliš vysoké požadavky, které se dají tžko 
zvládnout, proto se tyto vazby rozpadají. Jejich agrese se asto obrací proti nim samým, mají 
sklon k sebepoškozujícímu chování – k abúzu drog, sexuálním excesm, mívají i suicidální 
tendence. 
 Struná kazuistika je uvedena v píloze .3 
2.5.3 Paranoidní porucha osobnosti 
 
„Typickým znakem paranoidní poruchy osobnosti je nadmrná pecitlivlost na  
veškeré reakce okolí  vi vlastní osob a stejn nepimená obecná nedvra k jiným 
lidem.“17  
Pevažuje trvalá nedvra ke komukoli, zvýšená pecitlivlost k vlastní osob, 
vztahovanost a pocit ohrožení. Nedovedou prožívat radost, nedosáhnou vnitní pohody a 
vlastního uspokojení. Nejsou schopni adekvátn uvažovat. Mají tendenci chápat jakékoli 
jednání jako ohrožující a úmysln nepátelské. Vztahy k  lidem bývají narušené. Buto 
nevznikají vbec anebo vznikají a rychle se opt rozpadají. Postoj k ostatním je ovlivnn 
nedvrou, podezíravostí a nkdy i hostilitou. Tito jedinci mívají potíže v soukromí  i 
v zamstnání. Bývají hodnoceni jako nespravedliví, obtížní, a proto jsou i okolím odmítáni. 
V partnerství jsou nepimen žárliví, podezíraví. V profesní roli nejsou schopni 
                                               
 
17 Vágnerová, 2004, s.519 
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spolupracovat, jsou nekompromisní, koncentrují se pouze na sebe a k okolí jsou necitliví. 
Kladou nadmrný draz na dodržování pravidel, což lze chápat jako obrannou reakci. 
Struná kazuistika je uvedena v píloze .4 
2.5.4 Pasivn – agresivní (negativistická ) porucha osobnosti 
 
U jedinc s uvedenou poruchou je charakteristickým znakem neschopnost vyrovnat se 
adekvátním zpsobem s požadavky okolí a vyjádit pimen své emoce. Typická je mrzutá 
nálada, mají sklon k depresím, nižší toleranci k zátži, na kterou reagují nezralými obrannými 
mechanismy. Snadno u nich dochází k navození pocitu zlosti a hostility bez zvláštních 
dvod. Mívají obavu z agresivity, z oteveného vyjádení negativních pocit. Nejsou schopni 
ani ochotni akceptovat rady zkušenjších lidí, infantilní bývá i postoj k autoritám. Požadavky 
svého okolí nedovedou odmítnout, dávají najevo svou ochotu vyhovt, ale poté reagují 
zapomínáním, nedodržováním termín apod. Bývají hodnoceni jako nezodpovdní, lhostejní 
ke kritice, pokrytetí. ada z nich se obtížn vpravuje do nových podmínek a situací, jsou 
pecitlivlí a málo  odolní situaním vlivm, trpí pocity méncennosti  a nedostaivosti. 
Zjevná je pro n poteba porozumní, povzbuzování a pomoci od druhých, tendence domáhat 
se pozornosti - „pedvádt se“a  sklon setrvale se pidržovat pijatých pístup a schémat 
chování, snažit se pizpsobovat okolí sob  a tam, kde to nelze, rozvíjet frustrované projevy 
chování. 
2.5.5 Další poruchy osobnosti 
 
 Schizoidní porucha osobnosti 
 
„Typickým znakem schizoidní poruchy osobnosti je nápadná introvertovanost, oploštlost  
citového prožívání a nezájem o okolní svt, pedevším o kontakt s lidmi.“18 
Tito lidé nejsou schopni prožívat radost a uspokojení. Vi okolnímu svtu jsou 
lhostejní, až citov chladní. Druzí se jim jeví podivní, nesrozumitelní, pátelství ani 
partnerství vtšinou neuzavírají, spíše žijí sami, mnohdy bývají lhostejní i k úprav svého 
zevnjšku.   
Struná kazuistika je uvedena v píloze .5. 
                                               
18 Vágnerová, 2004,s. 520 
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 Histrionská porucha osobnosti 
 
Jejich charakteristickým znakem bývá egocentrismus, specifické narušení emoního 
prožívání  spojené s nápadnostmi v sebepojetí i ve vztahu k ostatním lidem. City tchto 
jedinc bývají nestálé, jsou emon labilní s výkyvy nálad. Petrvávají pocity neuspokojení, 
které zejm souvisejí s jejich nadmrnou potebou vzrušení. Bývají snadno ovlivnitelní a 
znan sugestibilní, myšlení je emocionáln ovládané, mají sklon ke konfabulacím a bájivé 
lhavosti.  Mají potebu být neustále stedem pozornosti, získat obdiv, uznání. Jejich obranné 
reakce  jsou zameny na manipulaci s druhými, vztahy s lidmi mívají problematické, 
nestabilní a konfliktní. Nejsou schopni hlubších vazeb. 
Struná kazuistika je uvedena v píloze .6. 
 
 Narcistická porucha osobnosti 
„Diagnosticky nejdležitjším znakem narcistické poruchy osobnosti je porucha 
sebehodnocení, pecitlivlý egocentrismus spojený s necitlivostí k ostatním.“19 
 Bývají zranitelní a pecitlivlí, mají sníženou frustraci, pedevším ve vztahu  k jejich 
hodnocení ze strany okolí. Mívají sklon k pece	ování vlastního významu, nejsou schopni 
pijímat názory druhých. Mají silnou potebu neustálé pozornosti, sklon k exhibicionismu. 
Jsou lhostejní, bezohlední až arogantní vi ostatním s nedostatkem empatie. Promiskuita a 
nedostatek sociálních zábran mže být projevem neschopnosti navázání uspokojivého 
citového vztahu. 
Struná kazuistika je uvedena v píloze .7 
 
 Anankastická  (obsedantn - kompulzivní) porucha osobnosti 
Charakteristickým znakem anankastické poruchy je poteba nadmrné kontroly, 
nerozhodnost a rigidita spojená s narušením emoního prožívání. Typická je trvale mrzutá 
nálada,  tito jedinci prožívají vnitní nejistotu, pochybnosti, nedokáží mít z nieho radost. Jsou 
nerozhodní a opatrní. Kladou draz na respektování pravidel a zabhlé rutiny.  Bývají závislí 
na názorech jiných lidí, ale mají pesimistická oekávání, obávají se, že budou negativn 
                                               




hodnoceni, a tomu se snaží zabránit perfekcionismem a pelivostí. Dsledné plnní úkol jim 
slouží jako obrana proti jejich nejistot.  Mají sklon k nadmrné sebekritinosti a kritinosti, 
omezenou adaptabilitu na zmnu, na jakékoliv nové situace. Mezilidské vztahy nejsou pro n 
dležité a nebývají ani uspokojující. V partnerství jsou nudní a nepíjemní, asto se dostávají 
do sociální izolace. Chybí jim smysl pro humor. V zamstnání jsou pedantití, což je pro 
spolupracovníky obtžující. 
 
 Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti 
 
Tito lidé mají sklon k úzkostnému prožívání, jsou pecitlivlí na veškeré podnty, které by 
mohly být interpretovány jako ohrožující. Mají snížené sebehodnocení, nadmrné obavy 
z kritiky, nejsou schopni dosáhnout klidu a pohody. Mívají silnou potebu být uznáváni, 
obavy z odmítnutí, zábrany v sociálním kontaktu. Úzkostní lidé se svými problémy v sociální 
interakci trápí. Mají problémy s udržením pijatelné úrovn vztah s druhými. 
 
 Závislá porucha osobnosti 
 
Charakteristickým znakem této poruchy je nadmrná závislost na druhém, neschopnost 
osamostatnní a strach z opuštnosti. Tito lidé mají nízké sebehodnocení, pocity 
nedostaivosti, nkdy až bezmocnosti. Jsou velmi ovlivnitelní svým okolím. Vyhýbají se 
odpovdnosti a samostatnosti. Bývají submisivní,  pizpsobení a podízení tomu, na nmž 
jsou závislí. Jejich partnerské vztahy bývají narušené, asto se stávají odmítanými nebo 
manipulativními. Snadno se dostávají do role týraného a zneužívaného jedince. 
 
2.6 Zákonné normy upravující výkon trestu odntí svobody ve Vznici Horní 
Slavkov 
 
Normy upravující výkon trestu odntí svobody a jimiž  se vznice ídí, jsou: zákon  
.169/1999 Sb., o výkonu trestu odntí svobody a o zmn nkterých souvisejících pedpis,  
vyhláška Ministerstva spravedlnosti . 345/1999 Sb., kterou se vydává ád výkonu trestu 
odntí svobody, ve znní pozdjších pedpis a Vnitní ád Vznice Horní Slavkov pro 
odsouzené zaazené do výkonu trestu s ostrahou.  
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2.6.1 Zákon o výkonu trestu odntí svobody 
 
„Tento zákon upravuje výkon trestu odntí svobody (dále jen „výkon trestu“) ve  
vznicích a ve zvláštních oddleních  vazebních vznic. Výkonem trestu se sleduje dosažení 
úelu trestu odntí svobody  (dále jen „trest“) ve smyslu trestního zákona prostedky  
stanovenými v tomto zákon.“20 
  Dle § 7 zák.. 169/1999 Sb., se odsouzení s poruchami duševními a poruchami 
chování umis
ují zpravidla ve vznici oddlen od ostatních  vznných osob. 
Bhem výkonu trestu je odsouzený povinen podrobit se vnitnímu ádu vznice,  
který krom dalšího vymezuje obsah a druh inností pro jednotlivé skupiny odsouzených bu 
povinných, nebo dobrovolných. Okruh inností, kterých je odsouzený povinen se zúastnit, 
nebo které mže vykonávat, jsou stanoveny v programu zacházení. 
Program zacházení obsahuje konkrétn formulovaný cíl psobení na odsouzeného, metody 
zacházení s ním, smující k dosažení cíle, zpsob a etnost hodnocení. Jeho pravidelnou 
souástí je urení zpsobu zamstnávání vznné osoby, úasti na pracovní terapii, vzdlávání 
anebo jiné  náhradní innosti, smující k vytvoení pedpoklad pro jeho samostatný zpsob 
života. Pokud u odsouzeného pichází v úvahu vtší množství variant programu zacházení, 
umožní se mu výbr. 
V souladu s § 70 zákona o výkonu trestu odntí svobody se u odsouzených s poruchou 
duševní a poruchou chování ve vnitním ádu vznice, zvlášt pi volb obsahu a forem 
programu zacházení, pihlíží k závrm odborného lékaského posouzení a k nutnosti 
individuálního nebo skupinového terapeutického psobení. 
2.6.2 ád výkonu trestu odntí svobody  
 
„Dle § 94 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti . 345/1999 Sb., kterou se vydává ád  
výkonu trestu odntí svobody, odsouzení s poruchami duševními a  poruchami chování 
mohou vykonávat trest ve specializovaných oddleních vznic zízených generálním 
editelem Vze	ské služby  pouze na základ doporuení psychologa i psychiatra. Zpsob 
zajištní poádku a bezpenosti stanovený pro základní typ vznice,  do které byli   odsouzení   
v § 70 zákona zaazeni, zstává nedoten. Specializované oddlení nelze zizovat jako 
oddlení pro spolený výkon trestu odsouzených zaazených do rzných základních typ 
vznice.“21   
                                               
20 Zákon .169/1999 Sb. 
21  Vyhláška MS .345/1999 Sb. 
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Ustanovení zákona o výkonu trestu odntí svobody specifikuje ád výkonu trestu  
odntí svobody, a to tím, že stanovuje programy zacházení. Vznice nabídne odsouzenému na 
základ komplexní zprávy výbr z alternativ  program, které vycházejí z možností vznice a 
které pro nj považuje za vhodné. Nemusí jít o výbr z celého programu, ale jeho ástí. Ten 
poté odsouzený stvrdí svým podpisem. Alternativy jsou voleny takovým zpsobem, aby ve 
svém formativním dsledku byly rovnocenné. Kombinace alternativ umož	ují sestavit 
programy v potebné míe individualizované. Naplnní cíle programu zacházení se 
vyhodnocuje pravideln  za ti msíce, prbžn jsou u odsouzených zaznamenávány 
poznatky týkající se projev chování, aktivity a hodnocení dle stanovených kritérií. Pi 
tvrtletním hodnocení se program zacházení aktualizuje v souladu se zmnami v chování a 
jednání odsouzeného a  s vývojem  jeho osobnosti. 
„Prostupné skupiny vnitní diferenciace tvoí ucelený systém pozitivní motivace 
odsouzených. Ve vnitním ádu se stanoví podrobnjší podmínky vnitní diferenciace tak, aby 
odsouzený mohl být bhem výkonu trestu na základ zmn v pístupu, plnní programu 
zacházení, plnní povinností a chování a jednání v souladu, i nesouladu s vnitním ádem 
postupn zaazován do jednotlivých skupin.“22 
O zaazování  a o  zmn  zaazení vznné osoby do prostupné skupiny vnitní 
diferenciace rozhoduje editel nebo jeho zástupce v souladu s doporuením odborných 
zamstnanc, zvlášt pi hodnocení programu zacházení, který taktéž schvaluje editel 
vznice nebo jeho zástupce. 
Specializované oddlení pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování má 
komplexn stanovené aktivity program zacházení s cyklickým prbhem, alternativní 
programy zacházení jsou stanovovány pro konkrétní odsouzené a jsou smovány do 
individuáln výchovného zacházení. 
 
Programy zacházení týkající se  specializovaného oddlení pro odsouzené s poruchou 
duševní a poruchou chování se lení na: 
 
 a) pracovní aktivity mající charakter pracovní terapie - odsouzené osoby, které jsou umístny 
 ve specializovaném oddlení, nejsou zaazovány do práce; 
 b) vzdlávací aktivity – zamené na formování spoleenského chování a komunikace; 
 c) speciální výchovné aktivity – zamené na sebepoznávání, poznávání druhých, zvládání   
                                               
22  Vyhláška MS .345/1999 Sb. 
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 zátží a nácvik relaxaních cvik; 
 d) zájmové aktivity – orientované na sportovní vyžití, zapojení do zájmových kroužk,  
 rukodlných prací a sebeobslužných inností; 
 e) oblast utváení vnjších vztah – zamena na upev	ování rodinných vazeb a kontakt   
 s píslušnými institucemi podílejícími se na postpenitenciární péi. 
   Draz je kladen na vzdlávací a speciální výchovné aktivity. 
Speciálními výchovnými aktivitami jsou: individuální a skupinová speciální pedagogická a 
psychologická psobení  vedená kompetentními zamstnanci, zejména: 
 terapeutická, nap.: sociální výcvik, psychoterapie, arteterapie, pohybová terapie; 
 sociáln- právní poradenství; 
 trénink zvládání vlastní agresivity. 
2.6.3 Vnitní ád  pro odsouzené ve Vznici Horní Slavkov  
  
Konkretizuje ustanovení  z.. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odntí svobody a o  
zmn nkterých souvisejících pedpis a  vyhlášky Ministerstva spravedlnosti .345/1999 
Sb., kterou se vydává ád výkonu trestu odntí svobody a o zmn nkterých souvisejících 
pedpis, jež jsou pro vznné osoby závazná.  
V souladu s vnitním ádem vznice odsouzení dodržují zásady spoleenského chování 
a jednání vi zamstnancm, spoluvz	m a ostatním osobám, dbají na formování 
meziosobních vztah v jednotlivých oddílech. ídí se právy a povinnostmi uloženými 
v zákon . 169/1999 Sb., o výkonu trestu odntí svobody a o zmn nkterých souvisejících 
pedpis a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti . 345/1999 Sb., kterou se vydává ád 
výkonu trestu odntí svobody, ve znní pozdjších pedpis. 
2.7 ád specializovaného oddlení pro odsouzené s poruchou duševnía 
poruchou chování („dále jen „SpO“) 
 
   
Souástí vnitního ádu vznice je ád týkající se specializovaného oddlení pro  
odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, jehož úelem je realizovat  oddlené 
umis
ování od ostatních odsouzených v souladu se zákonem o výkonu trestu odntí svobody a  
požadavky na zpsoby zacházení s nimi. 
Posláním oddlení je usilovat u motivovaných odsouzených zaazených do SpO  
o zmnu zpsob chování podmi	ujících jejich selhávání. 
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Odsouzený je do oddlení zaazen: na základ doporuení odborné komise a schválení 
vedoucího oddlení výkonu trestu. 
Odborná komise o doporuení vznné osoby jedná po pedložení jeho písemné žádosti a 
prohlášení o dobrovolném respektování  a podizování se zásadám SpO, piemž vychází 
z ovení  duševní poruchy nebo poruchy chování získaného: 
a) ze znaleckého psychologického nebo psychiatrického posudku vypracovaného  
v souvislosti s trestním ízením (žadatel vydá písemný souhlas psychologovi 
k seznámení se s touto zdravotnickou dokumentací); 
b) z psychologického nebo psychiatrického vyšetení realizovaného na nástupním  
oddlení  nebo v prbhu výkonu trestu, jehož souástí je doporuení k zaazení do 
SpO; 
c)  z návrhu píslušného vychovatele, speciálního pedagoga a psychologa, kterým byl  
odsouzený sven do pée standardního oddílu výkonu trestu. 
 Do SpO se zaazuje zpravidla odsouzený po tvrtletním vyhodnocení programu 
 zacházení, výjimen po ukonení pobytu na nástupním oddlení výkonu trestu. 
Do oddlení se nezaazují odsouzení: 
a) u nichž je diagnostikována porucha osobnosti a chování zpsobená užíváním 
psychotropních látek; 
b) s výrazn negativním postojem k výkonu trestu odntí svobody; 
c) kteí ohrožují bezpenost zamstnanc i odsouzených; 
d) u kterých jsou zjevné vlastnosti a poruchy rezistentní vi terapeuticko - výchovným  
postupm; 
e) kteí spl	ují další kritéria znemož	ující toto zaazení, nap.: mentální retardace;  
organicky podmínné psychické poruchy, afektivní poruchy, nadmrná impulzivita 
s popudlivostí, zvýšené sklony ke spontánní nebo reaktivní agresivit apod.  
Odsouzenému je ukoneno umístní v oddlení: na základ doporuení odborné  
komise a rozhodnutí vedoucího oddlení výkonu trestu z dvodu: 
a) absolvování asov limitovaného terapeuticko - výchovného programu, 
b) redukce projev poruchy ped absolvováním terapeuticko -výchovného programu a  
stabilizovaného psychického stavu na úrove	, která umož	uje zaazení do 
standardního oddílu výkonu trestu a bezpedmtnosti dalšího pobytu na SpO, 
c) neplnní nebo porušování stanoveného terapeuticko - výchovného programu 
zacházení, odmítání ízených aktivit, pípadn závažného narušování norem 
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upravujících výkon trestu (zákon o výkonu trestu, ád výkonu trestu, vnitní ád 
vznice, jiná naízení a opatení aj.), skupinových norem a komunitního systému SpO, 
d) vlastní žádosti odsouzeného o vyazení (v takovém pípad je opakované pijetí 
umožnno jen ve výjimených pípadech). 
Odsouzený, u nhož bylo ukoneno umístní v SpO z dvodu absolvování asov  
limitovaného terapeuticko-výchovného programu nebo z dvodu  redukce projev poruchy 
ped absolvováním terapeuticko- výchovného programu,  je po vyazení  zpravidla zaazen do 
zamstnání  a druhé, pípadn první diferencianí skupiny realizované ve standardních 
oddílech výkonu trestu. Spl	uje-li odsouzený zákonné podmínky pro peazení do vznice 
mírnjšího typu, je odbornou komisí pedložen návrh editeli vznice na podání podntu 
píslušnému okresnímu soudu. V hodnocení odsouzeného se k  žádosti o  jeho peazení do 
vznice mírnjšího typu nebo k podmínnému propuštní z výkonu trestu zohlední aktivita 
projevovaná v SpO. 
 Odsouzený, který byl vyazen z SpO z dvodu neplnní nebo porušování stanoveného 
terapeuticko-výchovného programu zacházení, odmítání ízených aktivit, pípadn závažného 
narušování norem upravujících výkon trestu odntí svobody, skupinových norem a 
komunitního systému SpO, je následn zpravidla zaazen do tetí diferencianí skupiny 
realizované ve standardních oddílech výkonu trestu. 
Odsouzený, u kterého bylo ukoneno umístní v SpO na vlastní žádost,  je  po 
vyazení zaazen do druhé, pípadn tetí diferencianí skupiny realizované ve standardních 
oddílech  výkonu trestu v závislosti na jeho pístupu k úelu výkonu trestu. 
Vnitní diferenciace v SpO není realizována. Vznné osoby jsou aktivn 
motivovány prostednictvím jednorázových zvýhodnní a káze	skou pravomocí 
uplat	ovanou v závislosti na hodnocení aktivity v plnní program zacházení a projev 
chování. 
V dob umístní na SpO nejsou odsouzení zaazováni do práce ani využíváni v dob 
denní pracovní smny personálu oddlení k pracím zajiš
ujících chod vznice. 
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2.8 Vymezení základních inností personálu ve specializovaném oddlení  
pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování (dále jen 
„SpO“) 
 
 Specializované oddlení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování je 
autonomní souástí oddlení výkonu trestu v ele se speciálním pedagogem. Kapacita je 48 
vznných osob. 
 Základem innosti oddlení je týmová práce. Tým specialist je sestaven ze 
speciálního pedagoga, psychologa, sociálního pracovníka, vychovatele, vychovatele-terapeuta 
a pedagoga volného asu. Organizaci innosti dle asového rozvrhu dne, který je stanoven ve 
vnitním ádu vznice, zabezpeují dozorci vykonávající službu na svém stanovišti. Pi 
zabezpeování výkonu trestu realizují jednotliví zamstnanci oddlení  pedevším svou hlavní 
funkci a obsah práce, tj. podíl na komplexním zacházení s odsouzenými, vetn jeho nezbytné 
obsahové, technické a organizaní pípravy. Vymezení základní innosti mají specifikovánu 
v popisu funkce. 
 Speciální pedagog je odborný zamstnanec oddlení, který garantuje u svených 
odsouzených odbornou úrove	 realizace programu zacházení. Metodicky usmr	uje 
výkon práce vychovatel a pedagog volného asu. Odpovídá, ve spolupráci 
s ostatními specialisty,  za úrove	 odborného zacházení s jednotlivými odsouzenými 
v návaznosti na jejich komplexní zprávy. Je odborným poradcem editele vznice 
v oblasti pedagogických aspekt výkonu trestu, a to z hlediska všech zúastnných 
(odsouzených i zamstnanc). Je pímo podízen vedoucímu oddlení. 
 Úkoly psychologa 
Psycholog je odborný zamstnanec oddlení, který garantuje u odsouzených  
psychologickou innost a profesionální úrove	 realizace programu zacházení. Je 
odborným poradcem editele vznice v psychologických aspektech výkonu trestu, a to 
z hlediska všech zúastnných (odsouzených i zamstnanc). Je pímo podízen 
vedoucímu oddlení. 
 Úkoly sociálního pracovníka 
Sociální pracovník je odborný zamstnanec oddlení, jehož základním úkolem je 
samostatná sociální práce, která je zamena zejména na plynulý pechod odsouzených 
do ádného života. Pi její realizaci dbá na zajištní a dodržení standard kvality 
poskytovaných sociálních služeb. Je pímo podízen vedoucímu oddlení. Psobí jako 
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odborný poradce editele vznice v oblasti sociáln-právních aspekt výkonu trestu 
v oblasti pechodu odsouzených do ádného obanského života. 
 Úkoly vychovatele 
Vychovatel je lenem týmu, jehož základním úkolem je komplexní výchovná, 
vzdlávací, diagnostická a preventivní innost zamená na celkový rozvoj osobnosti i 
na socializaci, resocializaci a reedukaci vetn cílených opatení k optimalizaci 
vzdlávacího procesu odsouzených a realizaci protidrogové prevence v rámci vznice. 
Je metodicky usmr	ován speciálním pedagogem a podízen vedoucímu oddlení.   
 Úkoly vychovatele-terapeuta 
Vychovatel- terapeut je odborný zamstnanec oddlení, který realizuje individuální a 
skupinové terapie. Je pímo podízen vedoucímu oddlení. Zárove	 je metodicky 
usmr	ován psychologem. V rámci celkové koncepce zacházení s odsouzenými se 
podílí na zpracování projekt pro jednotlivé kategorie odsouzených pi zachování 
zásad vnjší a vnitní diferenciace, na tvorb skladby programu zacházení a 
jednotlivých speciálních výchovných aktivit.  
 Úkoly pedagoga volného asu 
Základním úkolem pedagoga volného asu je realizace individuální a skupinové, 
zájmové a sebeobslužné (eventuáln podle odbornosti a kvalifikace) i terapeutické, 
zejména rukodlné, sportovní a kulturní innosti s odsouzenými. Je pímo podízen 
vedoucímu oddlení a metodicky je usmr	ován speciálním pedagogem. 
 Úkoly dozorce  
Jeho hlavním úkolem je organizovat a zajiš
ovat výkon trestu v rámci svého 
stanovišt. Spolupracuje s vychovateli, vychovatelem – terapeutem, pedagogem 
volného asu, sociálním pracovníkem, speciálním pedagogem, psychologem a dalšími 
zamstnanci vznice. Na ureném stanovišti respektuje pokyny vychovatele v oblasti 
realizace práv odsouzených. Je pímo podízen inspektorovi dozorí služby. 
 
Úkoly zamstnanc pi zabezpeování výkonu trestu  jsou stanoveny v Naízení 
 generálního editele Vzeské služby eské republiky . 26/2006. 
2.8.1 Metody a formy zacházení  s odsouzenými ve specializovaném oddlení 
s poruchou duševní a poruchou chování (dále jen„SpO“) 
 
Metody a formy práce s odsouzenými vycházejí z úelu a poslání oddlení a  
jsou zameny na napl	ování terapeuticko-výchovných cíl program zacházení. 
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Metody zacházení jsou lenny na ízené a volné. Úast odsouzených je na  
realizovaných ízených metodách ve stanoveném rozsahu povinná, na volných dobrovolná. 
a) základní ízené metody: 
 komunitní systém; 
 terapeuticko-výchovné aktivity (zejména sebezkušenostní výcvik, sociáln -
psychologický výcvik, analýza komunikaních sdlení, aktivní sociální uení, 
terapie realitou apod.); 
 sociáln - právní poradenství; 
 fyzický zátžový program; 
 pracovní terapie a pracovní aktivity; 
 nácvik relaxaních technik; 
 vzdlávací a nauné programy; 
b) základní volné metody: 
 zájmová innost ve zízených zájmových kroužcích; 
 uspokojování  kulturních poteb; 
 relaxaní akce; 
 pohybové aktivity (kondiní cviení, sportovní aktivity). 
  Formy zacházení jsou lenny na: 
 hromadné (frontální); 
 skupinové; 
 individuální. 
Metody a formy zacházení jsou zakotveny v asovém rozvrhu dne, který je souástí  
vnitního ádu vznice, a konkretizovány v plánech akcí. 
Jedním ze základních prvk organizace innosti SpO je komunitní systém. Veškeré 
psobení na odsouzené zaazené do SpO, a to jak skupinové (realizované v rámci schzek 
komunity a aktivit programu zacházení), tak i individuální  (smování odsouzeného 
k napl	ování cíle svého programu zacházení), je uskute	ované formou komunitního 
systému. Platí, že každá izolovaná i velmi progresivní aktivita programu zacházení  nevede 
k výraznjší zmn chování vznných a nevytváí ucelený systém psobení na jejich 
osobnost. Komunitní systém je ve své podstat dsledn realizován a napl	uje tento 
požadavek. Jeho podstata  ve specifických podmínkách penitenciární praxe spoívá v tom, že 
má režimový charakter. Sjednocuje všechny provádné výchovné aktivity do organicky 
skloubeného  a smysluplného celku. 
 Ve vertikální struktue zacházení s odsouzenými klade draz na skupinové formy 
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psobení a tím nahrazuje hierarchický a autoritativní zpsob organizace reedukaního  
procesu vznných, který je charakterizován rozhodováním shora, bez zdvodnní a 
diskuse, direktivním vedením, vnjší kontrolou a apelováním na vli, rozum, morálku 
u odsouzených. 
 Komunitní systém  pracuje na principu skupinového vedení. Jeho základem je úzká  
spolupráce a jednotný postup všech zamstnanc  oddlení výkonu trestu (i vznice), 
kteí s vznnými dané komunity picházejí do styku, v uplat	ování profesionálního 
pístupu k odsouzeným, tzn. respektování a dodržování zákonných a jiných norem 
upravujících výkon trestu odntí svobody, morálních spoleenských princip a 
profesionální etiky. 
 Základním prvkem komunitního systému je otevená komunikace mezi personálem  
SpO a odsouzenými, mezi personálem navzájem  a odsouzenými mezi sebou, kteí 
jsou tímto zpsobem vedeni k aktivnímu podílu na: 
 rozhodování týkající se organizaních opatení, tematickém zamení volných 
aktivit, výbru programu oce	ujícího úspšnost  v hodnocení apod. Konkrétní 
rozhodnutí pijímá daný funkcioná oddlení z ad zamstnanc až po projednání 
v komunit nebo v dané skupin odsouzených; 
 hodnocení stavu poádku, kázn, plnní organizaních opatení a podílu jednotlivých  
odsouzených na dosahované kvalit; 
 hodnocení konkrétních projev chování, dodržování stanovených zásad (pravidel  
spoleenského chování, zákazu používání vulgarismu, projev agresivity, hostility, 
negativismu, norem apod.); 
 hodnocení pístupu odsouzených k aktivitám v programu zacházení; 
 hodnocení charakteru interpersonálních vztah ve skupin a v oddlení jako celku; 
Komunitní systém poskytuje prostor pro kvalitnjší diferencovanjší volnoasové 
aktivity; kdy je draz kladen na vlastní aktivitu odsouzených a na pímé využívání jejich 
podnt a návrh pi tvorb plán a obsahového zamení volných aktivit. 
Organickou a nedílnou souástí jsou režimová opatení se všemi právy a povinnostmi 
odsouzených, zásadami  dodržování poádku a kázn. Kontrolou dodržování stanovených 
pravidel a požadavk komunitního systému jsou poveni nejen zamstnanci, ale i sami 
odsouzení. Porušení stanoveného režimu je sankcionováno, a to nejen káze	skou pravomocí, 
udlováním negativních bod v hodnocení, ale i vlastními opateními ze strany skupiny 
vznných – kritikou, nesouhlasem, averzí apod., formujícími skupinovou atmosféru (klima) 
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v dané skupin a oddlení jako celku. Dodržování stanoveného režimu se tak stává záležitostí 
všech zúastnných – odsouzených i personálu. Veejné projednávání i drobných pestupk a 
nedostatk dává možnost k pímému vyjádení odsouzených a snižuje na minimum vznik a 
upev	ování nežádoucích, antisociálních norem v neformálních skupinách odsouzených. 
Uplat	ování komunitního systému vyžaduje dodržování všech ustanovení režimu v oddlení  
i ze strany personálu SpO a dalších zamstnanc vznice. Znamená to dsledné dodržování 
asového rozvrhu dne, který je stanoven ve vnitním ádu vznice, plán akcí a aktivit, zásad 
spoleenského chování, dslednost, jednotnost a systematinost ve své innosti. 
Komunita oddlení se schází denn v pracovních dnech, ve stanoveném ase. 
Realizace  komunitního systému vyžaduje: 
 
a) pelivou pípravu na stanovené akce a aktivity; 
b) prbžnou kontrolu a hodnocení odsouzených; 
c) kontrolu píprav na stanovené akce urené vznným,  jde zejména o služby 
v oddlení vedoucích zájmových kroužk, autor soutží, kvíz aj.; 
d) zveej	ování stavu plnní poslání specializovaného oddlení; 
e) oce	ování  odsouzených za úspšnost  pi plnní poslání oddlení; 
f) stanovování dalších úkol a opatení smujících k dosažení poslání SpO.  
 
  Obsahová nápl	 metod zacházení je rozpracována na období šesti msíc a tvoí  
základní cyklus redukce projev duševní poruchy nebo poruchy chování odsouzených. 
Metodika hodnocení odsouzených zaazených v SpO je uvedena v píloze .8. 
 
2.8.2 Aktivity program zacházení  s odsouzenými ve specializovaném oddlení 
s poruchou duševní a poruchou chování (dále jen „SpO“) 
 
 
Ve specializovaném oddlení s poruchou duševní a poruchou chování jsou akce 
 realizovány  v dob stanovené asovým rozvrhem aktivit programu zacházení, který je   
 pravideln zpracováván. 
 
Aktuální nabídka aktivit se lení na: 
a) pracovní aktivity – šití panenek, rukodlná innost, úklid ve prospch vznice, 
práce na zahrad; 
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b) vzdlávací aktivity – eský jazyk, nauná videoprodukce, práce s knihou, 
spoleenská výchova, kurz práce na PC, zempisný kroužek; 
c) speciáln-výchovné aktivity –  sociáln psychologický výcvik, protidrogová 
prevence, skupinová setkání, sociáln - právní poradenství, relaxace; 
d) zájmové aktivity  – výtvarná výchova, teraristika, samoobslužné innosti, poslech 
hudby, anglický a nmecký jazyk u externích uitel, sportovní a truhláský 
kroužek. 
Cílem pracovních aktivit je vytváet a posilovat  pracovní návyky v rzných  
innostech dle individuální fyzické zdatnosti odsouzeného, zárove	 formovat sociální cítní  
nap: výrobou hraek, které se poté pedávají nemocným dtem prostednictvím 
charitativního klubu Kiwanis.  
Smyslem  vzdlávacích aktivit, nap. výuky eského jazyka,  je zopakovat si a utvrdit  
základní znalost v oblasti pravopisu i verbálního projevu v rámci resocializaní pípravy na 
postpenitenciární život. Nauná videoprodukce probíhá prostednictvím dokumentárních 
film zamených na poznávání svtových kulturních památek a pírodních krás z oblasti 
botaniky a zoologie, film zabývajících se rznými vdními i spoleenskými obory. To 
umož	uje vznným osobám získávat nové poznatky rozšiující jejich všeobecný rozhled a 
usnadnit jim aplikaci tchto vdomostí v praxi po propuštní z výkonu trestu odntí svobody.  
Smyslem spoleenské nauky je  nauit odsouzené správnému spoleenskému chování a 
jednání, které je potebné pi ešení konfliktních situací v rámci resocializaního procesu. 
Vzdlávací innosti jsou realizovány pod vedením speciálního pedagoga. 
Prostednictvím kurzu práce na PC napomáhá pedagog volného asu odsouzeným  
vytváet pedpoklady k uvdomování si nutnosti rozšiování všeobecných znalostí i 
samostudiem, vhodnosti sebevzdlávání a získávání  nových informací pro komplexn 
pozitivní rozvoj osobnosti, sloužící jako tzv. odrazový mstek pro zvládnutí dalších aplikací 
spojených s PC. 
 Protidrogovou osvtu v sob zahrnují speciáln výchovné aktivity, v nichž psycholog  
oddlení vede odsouzené ke kritickému náhledu na zneužívání drog. 
 Vychovatel-terapeut spolu s psychologem napomáhají na základ autogenního  
tréninku a dalších relaxaních technik uvol	ovat naptí u odsouzených a pomocí skupinových 
sebezkušenostních setkání  rozvíjejí jejich kreativitu, týmovou spolupráci, komunikaní 
dovednosti, sociální cítní a další vlastnosti a dovednosti využitelné v každodenním život. 
Sociální pracovník prostednictvím sociáln-právního poradenství vede vznné osoby 
k samostatnosti a odpovdnosti za sebe sama, a to tím zpsobem, že je  prvotn informuje o  
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zmnách ve spolenosti a prohlubuje jejich znalosti o právech a povinnostech zakotvených 
v zákonech a vyhláškách oban eské republiky.  
 Do zájmových aktivit spadá výtvarná výchova, pi níž mají odsouzení možnost   
vyjádit své emoce, rozvíjet tvoivost prostednictvím rzných výtvarných technik a úeln 
tak využít volný as. Další inností je poslech hudby, pi nmž dochází k uvol	ování naptí 
za použití receptivní muzikoterapie. Využitím sportovního kroužku a posilovny si odsouzení 
udržují fyzickou zdatnost, v rámci kolektivních her posilují sebeovládání v napjatých 
situacích apod. Prostednictvím teraristického kroužku si vytváejí kladný vztah k danému 
oboru a k pírod vbec, pstují v sob pocit odpovdnosti ve vztahu k životu chovaných 
zvíat, k hlubšímu poznání pírody a zákonitostí, které se v ní odehrávají.  V truhláském a 
modeláském kroužku  se uí zrunosti, dovednosti a trplivosti  pi výrob model z rzných 
materiál. Zhotovené výrobky poté darují  pro radost dtem do dtských domov a   do 
nemocnic. 
 
2.9 Shrnutí teoretické ásti  
 
Zákon o výkonu trestu odntí svobody a  ád výkonu trestu odntí svobody   upravuje  
zpsob výkonu trestu odntí svobody  odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování. 
Tato ustanovení  jsou realizována v oddlení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou 
chování. Jde o specifickou kategorii vznných osob, která se svým chováním, mírou  
spoleenské nepizpsobivosti, opakovanou kriminální inností, nedostatenou socializací a 
nedostaivostí v interpersonálních vztazích odlišuje od jiných  osobnostn mén narušených 
vz	.  Proto je potebné pro tuto skupinu osob volit specifitjší zpsoby zacházení. 
Ve specializovaném oddlení pro poruchu duševní a poruchu chování je realizován 
komplex organizaních zásad  program zacházení a hodnocení projev chování, kázn a 
aktivity,které smují u odsouzených k napl	ování úelu trestu odntí svobody. 
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3 PRAKTICKÁ ÁST  
 
3.1 Cíl praktické ásti a úel przkumu 
 
Praktická ást je zamena na dva cíle. Prvním cílem je zjistit, zda je pímá souvislost  
mezi typem poruchy osobnosti a charakterem spáchané  trestné innosti v návaznosti na 
zamenost individuálních program zacházení  u vznných osob. 
 Druhým cílem je ovit pípadné rozdíly v nkterých  osobnostních vlastnostech, 
postojích a hodnocení výkonu trestu odntí svobody mezi odsouzenými s výraznou poruchou 
osobnosti a vznnými s poruchou duševní a poruchou chování zaazenými do 
specializovaného oddlení. 
Przkum má za úel zjištní efektivity  specifického zacházení s odsouzenými  
s poruchou duševní a poruchou chování a  navrhnout vhodná opatení pro optimalizaci  
zacházení s tmito osobami  ve specializovaném oddlení a v dalších oddílech vznice.  
 
3.1.1 Stanovení pedpoklad 
 
1. I pesto, že spáchaná trestná innost odsouzených s diagnostikovanou poruchou 
osobnosti pímo souvisí s disociální poruchou osobnosti, lze pedpokládat, že i další typy 
(pípadn rysy) poruch osobnosti souvisí s charakterem páchané trestné innosti vznných 
osob (ovováno pomocí studia dokumentace –  nap.: osobní spisy, znalecké posudky o 
duševním stavu odsouzených). 
 
2. Lze pedpokládat, že mezi odsouzenými s výraznými poruchami osobnosti  
zaazenými ve standardních oddílech a mezi odsouzenými s poruchami duševními a 
poruchami chování  zaazenými ve specializovaném oddlení není rozdíl v charakteru 
sebeposuzování (ovováno pomocí názorového inventáe – položkou .1-16). 
 
3. Lze pedpokládat, že mezi  odsouzenými s výraznými poruchami osobnosti 
zaazenými ve standardních oddílech a mezi odsouzenými s poruchami duševními a 
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poruchami chování zaazenými ve specializovaném oddlení není rozdíl v postoji k 
uloženému trestu odntí svobody  
(ovováno pomocí názorového inventáe – položkou . 17-20). 
 
4. Lze pedpokládat, že mezi odsouzenými s výraznými poruchami osobnosti zaazenými 
ve standardních oddílech a mezi odsouzenými s poruchou duševní a poruchou chování 
zaazenými ve specializovaném oddlení není rozdíl v  postoji k úelu výkonu trestu odntí 
svobody (ovováno pomocí názorového inventáe položkou . 21-31). 
 
5. Lze pedpokládat, že mezi odsouzenými s výraznými poruchami osobnosti zaazenými 
ve standardních oddílech a mezi odsouzenými s poruchou duševní a poruchou chování 
zaazenými ve specializovaném oddlení není  rozdíl v posuzování hierarchie negativních 
faktor ve výkonu trestu odntí svobody ( ovováno pomocí názorového inventáe položkou 
. 32). 
 Pípadné potvrzení uvedených pedpoklad  vyžaduje: 
a) aktualizovat systém zaazování odsouzených do specializovaného oddlení 
s preferováním osobnostn mén narušených jedinc, 
b) modifikovat realizované programy zacházení  s drazem na redukci projev znak 
poruch chování a poruch osobnosti odsouzených. 
  Tmito opateními pozitivn ovlivnit predikci úspšnosti napl	ování úelu 
specializovaného oddlení ve vznici. 
 
3.2 Použité metody k przkumu 
 
K ovení stanovených pedpoklad k dosažení cíle praktické ásti jsme využívali  




 Studium dostupné dokumentace bylo realizováno u odsouzených zaazených do 
srovnávací skupiny z ad respondent, u nichž byla znaleckým psychiatrickým vyšetením 
stanovena diagnóza poruchy osobnosti. U vybraného zkoumaného vzorku ze 
specializovaného oddlení nebyly zpracovány znalecké psychiatrické posudky. Studium 
dokumentace spoívalo ve zjištní charakteru trestné innosti uvedené v rozsudku píslušného 
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soudu  a v porovnání se znaleckým psychiatrickým vyšetením za úelem získání pípadných 
souvislostí. Z komplexních zpráv o odsouzených obsahujících individuální programy  
zacházení bylo zjiš
ováno, do jaké míry jsou orientovány na redukci znak (rys) dané 
poruchy osobnosti. Z dotazník založených v osobních spisech respondent byl ovován 
postoj k uloženému trestu  za úelem míry pevzetí viny a odpovdnosti odsouzených 




K ovování stanovených pedpoklad pro dosažení cíle praktické ásti jsme použili 
metodu  názorového inventáe.  Jednalo se o sebehodnotící metodu nestandardizovaného 
typu, která je založena na introspektivní výpovdi zkoumaných osob. ( Vícerozmrný – 
snažící se zachytit co nejkomplexnji osobnost). 
Názorový inventá  byl tvoen ze 32 položek. U 31 položek  respondenti vyjádili své 
vlastní názory mírou souhlasu a nesouhlasu s daným výrokem ve tybodové škále. 32. 
položka  postihovala hierarchii negativních faktor , které podmi	ují adaptaci odsouzených na 
výkon trestu odntí svobody. 
16 položek  názorového inventáe smovalo k charakteru sebeposuzování, 4 položky 
k hodnocení uloženého trestu odntí svobody, 11 položek postihovalo postoje k úelu výkonu 
trestu odntí svobody, 1 položka-lenná na 12 faktor-zahrnovala negativa výkonu trestu 
odntí svobody, kterým se musí odsouzení pizpsobovat.  
Cílem použití námi vypracovaného názorového inventáe bylo zjistit porovnáním dvou 
skupin respondent rozdíly ve sledovaných osobnostních faktorech. První-srovnávací skupinu 
tvoili odsouzení s výraznými poruchami osobnosti (diagnostikovanými znaleckými 
psychiatrickými posudky) a druhou - przkumnou skupinu respondenti z ad vz	, kteí jsou 
umístni ve specializovaném oddlení. Ovovanými faktory byly jejich vlastní názory 
zamené na charakteristické osobnostní rysy, základní postoje ke svému odsouzení, charakter 
interpersonálních vztah mezi odsouzenými ve vznici, hodnocení úelu  trestu  a hierarchie 
negativních faktor ve výkonu trestu. 
 Využití této metody umožnilo oslovit  optimální vzorek respondent v jednotlivých 
skupinách. Získané údaje se mohly kvantifikovat a poítaov zpracovat. 
 
 Názorový inventá je uveden v píloze .9. 
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3.2.1 Pedvýzkum a jeho výsledky  
 
Pi sestavování názorového inventáe bylo využito pedvýzkumu (pilotáže) pro zjištní 
srozumitelnosti položek v pipraveném nestandardizovaném názorovém inventái. 
Pro poteby bakaláské práce byl zpracovaný názorový inventá pedložen pti 
odsouzeným k ovení, zda jejich osobní sebeposuzování a prezentované postoje umož	ují 
postihnout míru poruch chování, pípadn i osobnosti, a jejich postoj k úelu  a podmínkám 
výkonu trestu odntí svobody.U tchto respondent byla psychiatrickým vyšetením 
diagnostikována porucha osobnosti. 
Výsledkem bylo zjištní, že  názorový inventá postihuje sledované faktory a lze ho 
použít k získání stanovených pedpoklad. Na základ provedeného ovení byla upravena 
srozumitelnost nkterých položek. Poznatky  byly využity pro seminární práci. 
3.3 Popis zkoumaného vzorku  
 
Zkoumaným vzorkem realizovaného przkumu byli odsouzení muži, kteí si  
odpykávají  trest odntí svobody ve Vznici Horní Slavkov. Z celkového prmrného potu 
720 vznných osob bylo náhodn vybráno 64 respondent. 
 První skupinu zkoumaného vzorku v potu 32 respondent tvoili odsouzení s výraznými  
poruchami osobnosti, u nichž bylo realizováno znalecké psychiatrické vyšetení stanovující 
tuto diagnózu. Uvedená skupina zkoumaných osob s bohatou kriminální minulostí byla ve 
vkovém rozptí od 32 let – 61 let. Devt odsouzených vykonávalo trest odntí svobody 5x, 5 
respondent 6x, 4 z nich 7x, 2 odsouzení 8x, 3 respondenti 9x, 4 vznné osoby 10x, 1 
respondent 13x, 1 odsouzený 14x, 1 respondent 15x, 1 z nich 16x a 1 osoba 23x. (Ve vkové 
kategorii do 30 let nebyl žádný respondent, 6 osob bylo ve vku do 40 let, 12 respondent do 
50 let a 14 z nich  nad 50 let.). Tito odsouzení byli zaazeni ve standardních oddílech  výkonu 
trestu). 
Druhou skupinu zkoumaného vzorku v potu 32 tvoili respondenti z ad odsouzených 
zaazených do specializovaného oddlení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou 
chování. Minimální doba jejich umístní v tomto oddlení byla šest a více msíc. Vkové 
rozptí této skupiny se pohybovalo od 23 do 54 let. Z tchto zkoumaných osob byli 4 
v minulosti 1x ve výkonu trestu odntí svobody, 9 respondent 2x, 6 odsouzených 3x, 4 
respondenti 4x, 5 vznných osob 5x, 2 respondenti 6x,  1 z nich  9x a 1 odsouzený 12x. 
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(11 zkoumaných osob spadalo do vkové kategorie do 30 let, 16 respondent do 40 let, 4 z 
nich do 50 let a 1 respondent nad 50 let). 
 
 
Graf .1  
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Graf . 3   







































3.4 Prbh przkumu 
 
 Prbh przkumu spoíval v analýze dostupné dokumentace, a to studia osobních 
spis respondent, které má vznice k dispozici a jsou uloženy na správním oddlení vznice. 
Draz byl kladen na charakter aktuáln páchané trestné innosti, rejstík trestných in a 
informace obsažené v dotazníku, které odsouzení vypl	ují pi nástupu do výkonu trestu odntí 
svobody. Dotazník obsahuje základní anamnestická data a postoj k uloženému trestu. 
Skuteností je, že znaná ást respondent svj postoj k uloženému trestu v dotazníku 
neuvedla. Dále byla ve spolupráci s psychologem vznice a na základ souhlasu píslušných 
respondent analyzována psychiatrická znalecká vyšetení za úelem zjištní diagnostikované 
poruchy osobnosti s cílem výbru odsouzených do srovnávací skupiny respondent. 
 Vypl	ování názorového inventáe bylo realizováno ve víceúelové místnosti  mimo 
ubytovací objekty odsouzených k zajištní klidného a nerušeného prostedí, a to v malých 
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skupinách ( 3-6 osob) z dvodu zamezení jejich vzájemného ovliv	ování, operativního 
reagování na pípadné nejasnosti a motivování k objektivnosti. Po objasnní úelu 
vypracování  názorového inventáe ve smyslu zjištní osobních názor na sebe sama,  na 
trestnou innost, úelnost uloženého trestu a podmínek výkonu trestu odntí svobody 
respondenti vcelku ochotn odpovídali na jednotlivé položky inventáe. Przkum probíhal 
v asovém rozptí od msíce íjna 2006  do druhé poloviny ledna 2007.  
 
3.5 Výsledky przkumu a jejich interpretace 
 
3.5.1 Souvislost mezi charakterem spáchané trestné innosti a poruchou 
osobnosti, orientace individuálních program zacházení 
 
 
  Studiem dostupné dokumentace byla zjištna pímá souvislost mezi charakterem 
spáchané trestné innosti, diagnostikovanou disociální  poruchou osobnosti a nkterými rysy 
poruch osobnosti, zejména nezdrženlivosti a nestálosti. U polymorfních poruch osobnosti 
s pevažujícím rysem disociality do urité míry ovliv	ovaly spáchanou trestnou innost i další 
mén výrazné rysy u emon nestabilní a histrionské poruchy osobnosti. Charakter 
pedchozích trestných in respondent srovnávací skupiny nebylo možné zjistit, píslušné 
rozsudky nebyly k dispozici. Z rejstíku trest nelze dvryhodn tuto souvislost vyvodit. 
Zjištní pípadných souvislostí  bylo znan ztíženo i tím, že znaleckými psychiatrickými 
posudky byla stanovena bu disociální  porucha osobnosti s rysy jiných poruch, nebo 
polymorfní  porucha osobnosti s rysy píslušných poruch. 
 
Do individuálních program zacházení s odsouzenými s diagnostikovanou poruchou 
osobnosti se redukce znak ( vlastností, projev chování) poruch osobnosti promítá pouze do 
urité míry. V tchto programech bylo u odsouzených ve srovnávací skupin zpravidla 
doporueno psychology vznice formovat rozvážnost, motivovat k sebevýchov, tj. k 
posilování vle, trplivosti, cílesmrnosti a nabádat  je k morálnímu sebeposuzování. 
Závr 
Do individuálních program zacházení u odsouzených ve srovnávací skupin 
zaazených do standardních oddíl ve vznici a pravdpodobn i u odsouzených umístných 
ve specializovaném oddlení se redukce znak (vlastností, projev a chování) poruchy 
























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Charakter sebeposuzování odsouzených - s výraznými poruchami osobnosti
organizace innosti a aktivity program zacházení s odsouzenými než na zamenost 
individuálních program zacházení a motivaci odsouzených k jejich napl	ování. 
První stanovený pedpoklad byl potvrzen. 
 
3.5.2 Sebeposuzování odsouzených  
 
Na zjištní charakteru sebeposuzování odsouzených obou skupin bylo zameno 16 
 položek inventáe. Respondenti své osobnostní vlastnosti posuzovali na škále od nejmén 
výrazných vlastností ( 1 bod ) po nejvýraznjší vlastnosti ( 4 body). 
 








1 -  Jsem citlivý, nesouhlasím s kritikou druhých 
2 -  Snadno podlehnu názorm druhých 
3 -  Ve svém život jsem dosáhl cíle 
4 -  Nevadí mi pouštt se do riskantních podnik 
5 -  ídím se názorem „njak bylo, njak bude“ 
6 -  Druhým nelze vit, asto toho zneužijí 
7 -  Dlám, co považuji za správné, bez ohledu 
na druhé 
8 -  asto jsem znudný nebo podráždn 
9 -  Na ochranu svých práv použiji i násilí 
10 -  Jednám dle svého uvážení, než podle  
pedpis 
11 -  Mám pocit, že jsem byl trestán bez  
závažnjších dvod 
12 -  innost neplánuji, ídím se okamžitým  
nápadem nebo náladou 
13 -  Zdá se mi, že druzí mají víc štstí než já 
14 -  Mám pocit, že je osud nespravedlivý 
15 -  Mám respekt z policajt 
16 -  Nevyplácí se angažovat pro druhé 
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Interpretace ke grafu .5 – charakter sebeposuzování odsouzených s výraznými  
poruchami osobnosti  
 
Nejtypitjší v osobnostních vlastnostech respondent je nedvra vi okolnímu 
svtu, zejména vi ostatním lidem a neangažovanost pro druhé, kam se zejm promítá i 
egocentrický obraz svta, orientace na vlastní nezávislost, nenechat si nic „vnucovat“ a dlat 
pouze to, co sami považují za dležité. Zejmá je jejich neplánovitost, jednání  ídící se 
okamžitou náladou nebo nápadem, pevážn  dle vlastního uvážení, bez ohledu na  názory 
druhých, na dodržování norem nebo rzných ustanovení. Neiní jim problémy pouštt se do 
riskantních podnik. Mají pocit, že byli v život asto trestáni bez závažnjších dvod. 
Nepemýšlejí o budoucnosti. asto se cítí znudní a podráždní, mají potebu neustálého 
vzrušení. Mén typické dle jejich výrok je to, že na ochranu svých práv použijí i násilí. Spíše 
nesouhlasí s tvrzením, že je k nim osud nespravedlivý a že nemají  výraznjší respekt z 
„policajt“. Dost asto se ídí názorem „njak bylo, njak bude“. Nemají pocit, že druzí mají 
více štstí než oni sami. Nepovažují se za citlivé a zranitelné nesouhlasem nebo kritikou 
druhých. Ve svém život dle jejich vyjádení - spíše nedosáhli stanovených cíl. Nepodléhají 
názorm a doporuení druhých. 
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Sebeposuzování odsouzených zaazených do specializovaného oddlení 
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Charakter sebeposuzování odsouzených - SpO
 
 
   Legenda 
 
1 -  Jsem citlivý, nesouhlasím s kritikou druhých 
2 -  Snadno podlehnu názorm druhých 
3 -  Ve svém život jsem dosáhl cíle 
4 -  Nevadí mi pouštt se do riskantních podnik 
5 -  ídím se názorem „njak bylo, njak bude“ 
6 -  Druhým nelze vit, asto toho zneužijí 
7 -  Dlám, co považuji za správné, bez ohledu 
na druhé 
8 -  asto jsem znudný nebo podráždn 
9 -  Na ochranu svých práv použiji i násilí 
10 -  Jednám dle svého uvážení, než podle 
pedpis 
11 -  Mám pocit, že jsem byl trestán bez 
závažnjších dvod 
12 -  innost neplánuji, ídím se okamžitým 
nápadem nebo náladou 
13 -  Zdá se mi, že druzí mají víc štstí než já 
14 -  Mám pocit, že osud je ke mn nespravedlivý 
15 -  Mám respekt z policajt 








Je pro n také charakteristická nedvra vi ostatním lidem. Jejich chování a jednání 
probíhá pevážn podle toho, co sami považují za správné bez ohledu na názory druhých. Dle 
jejich názoru se nevyplácí angažovat se pro druhé. Zvýšeny jsou u nich pocity resentimentu 
(nedvodného trestání a zejm i nedocenní, neuznání). Svou innost neplánují, ídí se 
okamžitým nápadem nebo náladou. Nevadí jim pouštt se do riskantních podnik, asto 
mívají pocit, že osud je k nim nespravedlivý. Spíše se piklání k tomu, že „njak bylo, njak 
bude.“.Považují se za necitlivjší a nezranitelnjší. Nepiklání se k tvrzení, že se cítí znudní 
nebo podráždní a že mají „všeho po krk“.Nesouhlasí s tím, že na ochranu svých práv jsou 
ochotni použít i násilí. Nemají výraznjší respekt z „policajt“ ani pocit, že by byli astji 
trestáni bez závažnjších dvod. Nesouhlasí s tím, že druzí mají víc štstí než oni, 
nepodléhají snadno názorm a doporuením ostatních. Dle jejich tvrzení nedosáhli 










































Porovnání charakteru sebeposuzování  obou skupin odsouzených 
Graf .7 
 
 Pozn: SpO –specializované oddlení odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování 





1 -  Jsem citlivý, nesouhlasím s kritikou druhých 
2 -  Snadno podlehnu názorm druhých 
3 -  Ve svém život jsem dosáhl cíle 
4 -  Nevadí mi pouštt se do riskantních podnik 
5 -  ídím se názorem „njak bylo, njak bude“ 
6 -  Druhým nelze vit, asto toho zneužijí 
7 -  Dlám, co považuji za správné, bez ohledu 
na druhé 
8 -  asto jsem znudný nebo podráždn 
9 -  Na ochranu svých práv použiji i násilí 
10 -  Jednám dle svého uvážení, než podle 
pedpis 
11 -  Mám pocit, že jsem byl trestán bez 
závažnjších dvod 
12 -  innost neplánuji, ídím se okamžitým 
nápadem nebo náladou 
13 -  Zdá se mi, že druzí mají víc štstí než já 
14 -  Mám pocit, že osud je ke mn nespravedlivý 
15 -  Mám respekt z policajt 




 Interpretace grafu .7 – porovnávání charakteru sebeposuzování odsouzených 
s výraznými poruchami osobnosti a odsouzených s poruchou duševní a poruchou 
chování (dále jen „SpO“) 
 
 
Odsouzení  zaazení do specializovaného oddlení s poruchou duševní a poruchou 
chování se od odsouzených s poruchou osobnosti  v sebeposuzování nevýrazn liší v tom, že 
mají ponkud  silnjší pocit, že byli trestáni bez závažnjších dvod - pravdpodobn se sem 
ve vtší míe promítají  i pocity resentimentu ( ublíženosti, nedocenní, neakceptace, pro 
skutené nebo domnlé špatné zacházení)  a mén astji jednají dle vlastního uvážení než 
podle daných norem. V ostatních osobnostních charakteristikách nebyly zjištny výraznjší 
rozdíly.  
Závr  
 Porovnáním charakteru sebeposuzování obou srovnávacích skupin respondent lze 
konstatovat, že druhý pedpoklad, stanovující, že mezi respondenty zaazenými do 
specializovaného oddlení pro odsouzené s duševní poruchou a poruchou chování a 
odsouzenými s výraznými poruchami osobnosti nejsou v postihovaných osobnostních 
vlastnostech výraznjší rozdíly, byl potvrzen. Z toho lze usuzovat, že míra disharmonie 
osobnostní struktury odsouzených zaazených do specializovaného oddlení se spíše 
pibližuje k výraznjší poruše osobnosti než k osobnostním anomáliím mén podmi	ujících 
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3.5.3 Postoj odsouzených k uloženému trestu 
 
Postoj k uloženému trestu byl u respondent obou skupin zjiš
ován 4 položkami  
inventáe ( 17-20 ) prostednictvím tystup	ové škály od akceptace trestu ( 4 body ) po 
odmítání akceptovat uložený trest ( 1 bod). 
 
Postoj odsouzených s výraznými poruchami osobnosti k uloženému trestu 
 














17 -Akceptace soudem uloženého trestu 
18 -Užitenost trestného inu 
19 -Pimenost soudem uloženého trestu 
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Postoj odsouzených k uloženému trestu - SpO
Interpretace grafu .8 – postoj odsouzených s výraznými poruchami osobnosti 
k uloženému trestu 
Postoje tchto respondent k uloženému trestu odntí svobody jsou charakterizovány 
pesvdením, že jejich trestná innost nepoškozuje výraznji spolenost, pouze konkrétního 
lovka. Zejm si nepipouštjí spoleenskou nebezpenost páchané trestné innosti. 
Uložený trest považují za spíše spravedlivý a spíše pimený trestnému inu. Uritá 
nerozhodnost je zejmá v posouzení osobní užitenosti trestného inu, i když se lehce 
piklánjí k jeho užitenosti. Je možné, že tento poznatek souvisí s rysy nestálosti, vyznaující 
se krom jiného i podléháním snahám po pohodlí a požitcích na úkor druhých. 
 




























       
       Legenda 
 
17 -Akceptace soudem uloženého trestu 
18 -Užitenost trestného inu 
19 -Pimenost soudem uloženého trestu 





Interpretace grafu . 9 – postoj  odsouzených zaazených do specializovaného oddlení 
k uloženému trestu  
 
Obdobn jako srovnávací skupina respondent, nevnímají svojí trestnou innost za 
spoleensky nebezpenjší (poškozující spolenost). Uložený trest považují za spravedlivjší 
a pimenjší. Zejmjší je jejich nerozhodnost v posouzení osobní užitenosti své trestné 
innosti.  
 
























Pozn.: SpO – specializované oddlení s poruchou duševní a poruchou chování 




17 -Akceptace soudem uloženého trestu 
18 -Užitenost trestného inu 
19 -Pimenost soudem uloženého trestu 





Interpretace grafu .10 – porovnávání  postoje odsouzených s výraznými poruchami 
osobnosti a odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování  
(dále jen „SpO“) k uloženému trestu  
 
 
Odsouzení zaazení v SpO považují uložený trest za mén spravedlivý než odsouzení 
s poruchou osobnosti a uložený trest i za mén pimený. 
Závr  
  Tetí stanovený pedpoklad se pln nepotvrdil. Zajímavým zjištním je poznatek, že 
respondenti zaazení do SpO považují uložený trest za mén spravedlivý  a mén  pimený 
než respondenti s výraznými poruchami osobnosti. Lze usuzovat na to, že odsouzení zaazení 
do SpO mají negativnjší postoj ke svému uvznní než odsouzení ve srovnávací skupin. 
Tento poznatek ve své podstat signalizuje spíše nepijetí, než pijetí viny za své kriminální 
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Postoj odsouzených s výraznými poruchami osobnosti k úelu trestu
 
3.5.4 Postoj odsouzených k úelu trestu odntí svobody 
 
Postoj k úelu trestu odntí svobody byl u obou skupin respondent zjiš
ován 11 
položkami inventáe (21-31) prostednictvím 4 stup	ové škály od akceptace výkonu trestu 
jako:“faktor umož	ujících zmnu životního stylu“ ( 4 body) po pesvdení, že podmínky 
výkonu trestu odntí svobody více „ desocializují“ než socializují odsouzené (1 bod).  
 
Postoj odsouzených s výraznými poruchami osobnosti k úelu trestu 
Graf . 11 
 
Legenda  
21 -  Výkon trestu odntí svobody vede u 
znaného potu odsouzených k náprav 
22 -  Vztahy mezi odsouzenými 
23 -  Postoj k požadavkm kázn a poádku 
24 -  Charakter vztah mezi odsouzenými 
25 -  Prostedí ve vznici provokuje k násilnému 
chování 
26 -  Mezi vzni pevládají intriky,nedvra apod. 
27 -  Odsouzení mají pevážn podráždnou 
náladu, a to vede ke sporm apod. 
28 -  Je dležité, aby odsouzený jednal ve vznici 
tvrd, jinak neobstojí 
29 -  V prbhu výkonu trestu odntí svobody  je 
vnována pozornost,aby se nauili  
     odsouzení zvládat nároné situace 
30 -  innost odsouzených je ve vznici dobe 
organizována a kontrola chování je dsledná 
31 -  Vtšina odsouzených usiluje o svou nápravu 






Interpretace grafu .11 -  postoj  odsouzených s výraznými poruchami osobnosti 
k úelu trestu  
 
Odsouzení jsou toho názoru, že ve vztazích mezi vzni ve vznici pevládají intriky, 
nedvra mezi sebou se sklony ke vzájemnému zneužívání, a to významn omezuje možnosti 
jejich nápravy. Vtšina vznných má dle jejich tvrzení ve vznici stále podráždnou náladu, 
a to vede k astjším hádkám a sporm mezi nimi. Domnívají se, že ve vzájemných vztazích 
mezi vzni pevládá násilí a dost odsouzených se snaží ovládat druhé. Písné a 
nekompromisní dodržování stanovených zásad  poádku a kázn u vznných považují za 
dležité, nemá se to však pehánt. Mají za to, že prostedí, ve kterém ve vznici žijí, 
provokuje k násilnému chování. Považují za dležité, aby vze	 ve vznici jednal tvrd, jinak 
mezi ostatními neobstojí. innost odsouzených je -dle jejich názoru -ve vznici pevážn 
dobe organizována a kontrola jejich chování a jednání dsledná a to je nutí k tomu, aby plnili 
své povinnosti a dodržovali dané normy a požadavky. Nejsou výraznji  pesvdeni, že 
vtšina z nich usiluje o svoji nápravu,  a k tomu jim ani nenapomáhají programy zacházení. 
Vztahy mezi vzni jsou - dle jejich zkušeností - spíše špatné a jejich chování je neohleduplné. 
Spíše nesouhlasí s tím, že v prbhu výkonu trestu je ve vznici vnována dostatená 
pozornost tomu, aby se odsouzení nauili zvládat nároné životní situace související 
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21 -  Výkon trestu odntí svobody vede u 
znaného potu odsouzených k náprav 
22 -  Vztahy mezi odsouzenými 
23 -  Postoj k požadavkm kázn a poádku 
24 -  Charakter vztah mezi odsouzenými 
25 -  Prostedí ve vznici provokuje k násilnému 
chování 
26 -  Mezi vzni pevládají intriky, nedvra 
apod. 
27 -  Odsouzení mají pevážn podráždnou 
náladu, a to vede ke sporm apod. 
28 -  Je dležité, aby odsouzený jednal ve vznici 
tvrd, jinak neobstojí 
29 -  V prbhu výkonu trestu odntí svobody  je 
vnována pozornost, aby se nauili 
odsouzení zvládat nároné situace 
30 -  innost odsouzených je ve vznici dobe 
organizována a kontrola chování je dsledná 
31 -  Vtšina odsouzených usiluje o svou nápravu 





Interpretace grafu . 12 –  postoj  odsouzených zaazených do specializovaného oddlení 
k úelu trestu 
 
Písné a nekompromisní dodržování stanovených zásad kázn a poádku mezi 
odsouzenými ve vznici považují respondenti za dležité, ale nesmí se to pehánt. Spíše 
souhlasí s tím, že ve vztazích mezi vzni pevládají intriky, vzájemná nedvra se sklony ke 
vzájemnému zneužívání, a to významn narušuje interpersonální vztahy. Konstatují, že 
vtšina odsouzených ve vznici má stále podráždnou náladu, což vede k astjším hádkám a 
sporm mezi nimi. Piklání se k názoru, že ve vzájemný vztazích mezi odsouzenými ve 
vznici pevládá násilí a dost vz	 se snaží ovládat druhé. Spíše souhlasí s tvrzením, že 
v prbhu výkonu trestu je ve vznici vnována dostatená pozornost tomu, aby se odsouzení 
nauili zvládat nároné životní situace související s výkonem trestu, nebo ty, které bude ped 
odsouzené klást život na svobod. Piklání se k názoru, že pevážn je tomu tak, že vtšina 
odsouzených ve vznici usiluje o svou nápravu a k tomu jim napomáhají programy zacházení 
realizované ve vznici. innost odsouzených je ve vznici dobe organizována a kontrola 
jejich chování a jednání je nutí k tomu, aby plnili své povinnosti a dodržovali dané normy. 
Podle jejich zkušeností jsou vztahy mezi odsouzenými spíše špatné, chování vz	 je 
neohleduplné. Spíše se nepiklání k tvrzení, že prostedí, ve kterém odsouzení ve vznici žijí, 
provokuje k násilnému chování. Nesouhlasí s tím, že je dležité, aby odsouzený jednal ve 
vznici tvrd, jinak mezi vzni neobstojí.   
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pozn.: SpO – specializované oddlení  odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování 




21 -  Výkon trestu odntí svobody vede u 
znaného potu odsouzených k náprav 
22 -  Vztahy mezi odsouzenými 
23 -  Postoj k požadavkm kázn a poádku 
24 -  Charakter vztah mezi odsouzenými 
25 -  Prostedí ve vznici provokuje k násilnému 
chování 
26 -  Mezi vzni pevládají intriky, nedvra 
apod. 
27 -  Odsouzení mají pevážn podráždnou 
náladu, a to vede ke sporm apod. 
28 -  Je dležité, aby odsouzený jednal ve vznici 
tvrd, jinak neobstojí 
29 -  V prbhu výkonu trestu odntí svobody  je 
vnována pozornost, aby se nauili 
odsouzení zvládat nároné situace 
30 -  innost odsouzených je ve vznici dobe 
organizována a kontrola chování je dsledná 
31 -  Vtšina odsouzených usiluje o svou nápravu 







Interpretace grafu .13 – porovnávání  odsouzených s výraznými poruchami osobnosti a  
odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování (dále jen „SpO“)postoje k úelu 
trestu 
 
tvrtý pedpoklad postoje zkoumaných osob k úelu výkonu trestu byl vyhodnocen 
následovn: 
  Nejmarkantnjší rozdíly v postojích odsouzených k úelu výkonu trestu odntí svobody se 
mezi skupinami projevily v hodnocení pozornosti vnované ve vznici formování odolnosti 
vi zátžím, kde respondenti zaazení do specializovaného hodnocení konstatují, že této 
problematice je vnována vcelku pimená pozornost, kdežto respondenti z ad odsouzených 
s výraznými poruchami osobnosti mají za to, že formování odolnosti vi zátžím není 
vnována patiná pozornost. Toto hodnocení je zejm ovlivnno zameností aktivit 
program zacházení ve specializovaném oddlení, kdežto  ve standardních oddílech nejsou na 
tuto problematiku aktivity program zacházení zameny. Patrný je i rozdíl v posuzování 
dležitosti jednat tvrd, aby jedinec mezi vzni obstál. Respondenti z ad odsouzených 
zaazených do specializovaného oddlení se spíše piklánjí k názoru, že to není tak dležité, 
za jaké to považují respondenti z ad odsouzených s výraznými poruchami 
osobnosti. Zejm i tato rozdílnost názor je podmi	ována charakterem sociálního klimatu ve 
specializovaném oddlení, kde projevy chování odsouzených jsou personálem prbžn 
hodnoceny. Mén výrazné rozdíly se projevily i v hodnocení míry „provokanosti“ 
vze	ského prostedí podmi	ujícího násilné chování vz	  a míry pevládajícího násilí mezi 
vzni ve vznici. Je pravdpodobné, že i tento jev souvisí se specifickými podmínkami ve 
specializovaném oddlení, které mají charakter urité uzavenosti, samostatnosti, vtší 
bohatosti aktivit a zájmové innosti. V dalších faktorech ovliv	ujících postoj odsouzených 
k úelu výkonu trestu nebyly zjištny výraznjší rozdíly. 
 
Závr 
  Z uvedených stanovených pedpoklad se tvrtý pedpoklad pln nepotvrdil. 
Odsouzení zaazení ve specializovaném oddlení hodnotí nkteré podmínky výkonu trestu 
odntí svobody pozitivnji než  odsouzení s výraznými poruchami osobnosti a to jim zejm 
umož	uje lepší adaptaci na konkrétní podmínky, které jsou vytvoeny ve specializovaném 
oddlení. Toto poznání lze využít pro úelnjší motivaci odsouzených ve vznici k jejich 
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Hierarchie negativních faktor odsouzených ve výkonu trestu 
s výraznými poruchami osobnosti
3.5.5 Hierarchie negativních faktor výkonu trestu odntí svobody 
 
Hierarchie negativních faktor výkonu trestu odntí svobody byla zjiš
ována  
prostednictvím stanovení poadí 12 charakteristik podmínek výkonu trestu, které jsou 
odsouzenými negativn prožívány. Nejmén negativnímu faktoru byl pidlen 1 bod, nejvíce 
negativn prožívanému faktoru 12 bod ( položka . 32). 
 







1- Povinnost podizovat  organizovanému 
zpsobu života  nad chováním odsouzených 
2- Chování a pístup  zamstnanc vznice 
k odsouzeným 
3- Nedostatek pracovních píležitostí 
4- Nutnost být v nepetržitém  kontaktu se 
skupinou odsouzených 
5- Riziko být káze	sky potrestán i za drobné 
pestupky 
6- Sobecké, intrikující a asto i nepátelské 
chování odsouzených 
7- Nedostatek aktivit organizovaných pro 
odsouzené 
8- Neochota personálu vznice napomáhat 
odsouzeným v ešení jejich problém 
9- Pevládající nuda a stereotypie inností ve 
vznici 
10- Sebeprosazování nkterých vz	 na úkor 
druhých 
11- Omezení na svobod znemož	ující vnovat 
se svým zájmm 
12- Zbyten strávený as 
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Interpretace grafu .14 – hierarchie negativních faktor ve výkonu trestu odntí 
svobody  odsouzených s výraznými poruchami osobnosti 
 
 
Odsouzení ve srovnávací skupin považují za nejvíce zatžující faktory výkonu trestu 
odntí svobody nedostatek pracovních píležitostí, hostilní interpersonální vztahy, 
neuspokojivé sociální klima mezi odsouzenými a nedostatek aktivit program zacházení, do 
kterých by se mohli zapojovat. Zjevný je i jejich názor považující výkon trestu odntí 
svobody za zbyten strávený as. Jako nejmén zatžující hodnotí povinnost podizovat se 
daným normám a požadavkm i dozoru nad jejich chováním, dále pístup personálu vznice 
k odsouzeným a riziko být káze	sky  potrestán i za drobné pestupky. Z posledn uvedeného 
faktoru lze usuzovat na to, že ze strany dozorc i dalšího personálu  vznice jsou drobnjší 
pestupky pehlíženy, a tím je narušována dslednost ve formování akceptace povinnosti 
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Hierarchie negativních faktor odsouzených ve výkonu trestu - SpO
 







  Legenda  
 
1 -  Povinnost podizovat se organizovanému 
zpsobu života  nad chováním odsouzených 
2 -  Chování a pístup  zamstnanc vznice 
k odsouzeným 
3 -  Nedostatek pracovních píležitostí 
4 -  Nutnost být v nepetržitém  kontaktu se 
skupinou odsouzených 
5 -  Riziko být káze	sky potrestán i za drobné 
pestupky 
6 -  Sobecké, intrikující a asto i nepátelské 
chování odsouzených 
 
7 -  Nedostatek aktivit organizovaných pro 
odsouzené  
8 -  Neochota personálu vznice napomáhat 
odsouzeným v ešení jejich problém 
9 -  Pevládající nuda a stereotypie inností ve 
vznici 
10 -  Sebeprosazování nkterých vz	 na úkor 
druhých 
11 -  Omezení na svobod znemož	ující vnovat 
se svým zájmm 
12 -  Zbyten strávený as 
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Interpretace grafu .15 – hierarchie negativních faktor odsouzených s poruchou 
duševní a poruchou chování 
 
 
 Odsouzení zaazení do specializovaného oddlení obdobn jako odsouzení ve 
srovnávací skupin považují za nezatžující faktory výkonu trestu odntí svobody nedostatek 
pracovních píležitostí ( i pesto, že nejsou do práce zaazováni) a hostilní  interpersonální 
vztahy mezi odsouzenými. Jako více zatžující považují i omezenost na svobod, za nejmén 
zatžující hodnotí chování a pístup personálu vznice i úrove	 ochoty personálu napomáhat 
jim v ešení jejich problém. Tento názor je zejm podmínn personálním obsazením 
specializovaného oddlení, kde na jednoho zamstnance pipadá v prmru cca 10 vznných 
osob. 
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pozn.: SpO – specializované oddlení  odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování 




1 -  Povinnost podizovat se organizovanému 
zpsobu života  nad chováním odsouzených 
2 -  Chování a pístup  zamstnanc vznice 
k odsouzeným 
3 -  Nedostatek pracovních píležitostí 
4 -  Nutnost být v nepetržitém  kontaktu se 
skupinou odsouzených 
5 -  Riziko být káze	sky potrestán i za drobné 
pestupky 













7 -  Nedostatek aktivit organizovaných pro 
odsouzené  
8 -  Neochota personálu vznice napomáhat 
odsouzeným v ešení jejich problém 
9 -  Pevládající nuda a stereotypie inností ve 
vznici 
10 -  Sebeprosazování nkterých vz	 na úkor 
druhých 
11 -  Omezení na svobod znemož	ující vnovat 
se svým zájmm 




Interpretace grafu .16 – porovnávání hierarchie negativních faktor ve výkonu trestu  




Nejvýraznjší rozdíly v hodnocení zatžujících (negativních) faktor výkonu trestu 
odntí svobody mezi srovnávací skupinou odsouzených s výraznými poruchami osobnosti a 
odsouzených zaazených do specializovaného oddlení se projevily v hodnocení  míry rizika 
být káze	sky trestán i za drobné pestupky, kdy respondenti zaazení do specializovaného 
oddlení tomuto riziku pisuzují vtší význam než respondenti ze srovnávací skupiny. Do 
tohoto mínní se zejm promítá systém hodnocení odsouzených ve specializovaném oddlení 
(uvedený v teoretické ásti).  
Respondenti, kteí jsou umístni ve specializovaném oddlení, hodnotí mén 
negativn as strávený ve výkonu trestu odntí svobody. Tento názor je zejm podmínn 
denn realizovanými aktivitami program zacházení s odsouzenými ve specializovaném 
oddlení. Do této podmínnosti se pravdpodobn promítá i jejich mén negativní hodnocení 
asu stráveného ve výkonu trestu odntí svobody. Tito respondenti pozitivnji hodnotí i 
ochotu personálu vznice poskytovat jim pomoc, mén jim vadí sobecké sebeprosazování 
spoluvz	 i nedostatek pracovních píležitostí. Zajímavý je poznatek, že odsouzení zaazení 
do specializovaného oddlení pisuzují vtší váhu povinnosti podizovat se organizovanosti, 
normám a požadavkm i dozoru nad svým chováním než respondenti ze srovnávací skupiny. 
Tento jev je pravdpodobn spojen s vtší nároností na ukáznnost odsouzených umístných 
ve specializovaném oddlení. 
Závr 
Pátý pedpoklad se pln nepotvrdil. adu stžejních negativních faktor ovliv	ujících 
efektivitu napl	ování úelu výkonu trestu odntí svobody hodnotí odsouzení zaazení do 
specializovaného oddlení pozitivnji než odsouzení s výraznými poruchami osobnosti ve 
srovnávací skupin. Jde zejména o úelné využití asu stráveného ve výkonu trestu odntí 
svobody, postoje k personálu vznice a charakter interpersonálních vztah i sociálního 
klimatu v oddlení. A naopak nkolik faktor, které ovliv	ují efektivitu napl	ování úelu 
výkonu trestu, posuzují uvedení odsouzení za více zatžující než odsouzení ve srovnávací 
skupin. Jde zejména o povinnost podizovat se, riziko být káze	sky potrestán i za drobné 
pestupky i omezenost na svobod. Z toho lze usuzovat na to, že v  resocializaním  psobení 
na odsouzené má jejich vhodné zaazení do specializovaného oddlení svj pozitivní význam. 
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3.6 Shrnutí výsledk praktické ásti a diskuse 
 
 
 Z poznatk získaných z realizovaného przkumu lze vyvodit výsledky praktické ásti: 
 
 Individuální programy zacházení s odsouzenými ve vznici nejsou výraznji zameny  
na redukci projev tch osobnostních vlastností, které podmi	ují kriminální selhávání 
odsouzených. 
 Do specializovaného oddlení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování 
jsou zaazováni i odsouzení s výraznými poruchami osobnosti, u nichž je pozitivní 
zmna struktury osobnosti obtížn dosažitelná. 
 Krátkodobé (cca šest msíc) výchovné psobení na odsouzené ve specializovaném 
oddlení zejm nevede k výraznjším zmnám v jejich osobnostních vlastnostech, 
postojích k uloženému trestu i k úelu trestu a tím i k pevzetí odpovdnosti za svá 
kriminální (i jiná disociální ) selhávání. 
 Výchovné prostedí ve specializovaném oddlení (ve smyslu množství a zamenosti 
aktivit program zacházení, dozor nad chováním odsouzených  i jejich systematické 
hodnocení, pístup personálu k vznným osobám i ovliv	ování interpersonálních 
vztah a formování sociálního klimatu  u odsouzených) má na napl	ování úelu 
výkonu trestu odntí svobody pozitivnjší vliv než výchovné prostedí  ve 
standardních oddílech ve vznici. 
 Efektivita výchovného psobení na odsouzené umístné do specializovaného oddlení 
se nepromítá do výraznjších zmn v jejich postojích k uloženému trestu ani k jeho 
úelu. Z toho lze usuzovat, že tito odsouzení  v plné míe nepijali osobní odpovdnost 
za své kriminální selhání. Tento pedpoklad je zejm nevede ke snaze o sebevýchovu. 
Jejich aktivita, projevována na akcích programu zacházení má pravdpodobn 
formální charakter a je podmi	ována jejich prbžným hodnocením i nebezpeím 
vylouení ze specializovaného oddlení  a zaazení do standardního oddílu ve vznici. 
Ve standardních oddílech je charakter interpersonálních vztah  a sociální klima  u 
vznných osob podstatn horší, omezenjší je i nabídka aktivit program zacházení. 
Navíc - s ohledem na možnosti vznice v zaazování do práce je vysoký pedpoklad, 






 Koncepce rozvoje eského vze	ství do roku 2015 pro výkon trestu odntí svobody 
stanoví pokraovat v atomizaci organizace výkonu trestu odntí svobody prostednictvím 
specializovaných oddlení a potvrdit tak tendenci k individualizaci výkonu trestu s cílem 
napl	ování poteb specifických skupin vznných osob. 
 Na problematiku zacházení se specifickou kategorií odsouzených vyznaující se 
poruchami chování i poruchami osobnosti byla zamena bakaláská práce. Stanoveného cíle  
zjistit vztah mezi typem poruchy osobnosti a spáchanou trestnou inností, rozdíly 
v osobnostních vlastnostech, v postojích a v hodnocení podmínek výkonu trestu mezi 
odsouzenými s výraznými poruchami chování znan krimináln zatíženými a odsouzenými 
s poruchami chování zaazenými do  specializovaného oddlení, bylo dosaženo pouze 
ásten. Pímý vztah mezi poruchou osobnosti a spáchanou trestnou inností krom 
disociální poruchy zjištn nebyl. Vzhledem k tomu, že u naprosté vtšiny psychiatricky 
posuzovaných vz	 byla diagnostikována polymorfní porucha osobnosti, byly shledány 
urité souvislosti mezi rysy nkterých poruch osobnosti a spáchanou trestnou inností.  
Nebyly zjištny ani výraznjší rozdíly v postojích odsouzených ke své trestné innosti a 
uloženému trestu mezi srovnávacími skupinami. Úelem bakaláské práce bylo na základ 
rozdíl  v pti stanovených pedpokladech mezi srovnávacími skupinami zjistit, zda  se 
efektivita specializovaného oddlení  promítne do osobnostn mén výrazných anomálií i 
pijetí viny za svá kriminální selhání  u odsouzených zaazených do specializovaného 
oddlení. Tento pedpoklad se ve své podstat nenaplnil. Mezi uvedenými srovnávacími 
skupinami nebyly shledány výraznjší rozdíly v sebeposuzování. Lze konstatovat, že do 
specializovaného oddlení jsou zaazovány vznné osoby osobnostn znan narušené, 
zejm i s výraznými poruchami osobnosti a tento poznatek snižuje možnost pozitivních zmn 
v jejich osobnostních rysech i redukce píslušných znak poruch chování a osobnosti v  
prbhu relativn krátkodobém pobytu v tomto oddlení. Výraznjší rozdíly nebyly zjištny  
ani v postojích k trestné innosti a k úelu uloženého trestu u odsouzených ve srovnávacích 
skupinách. Tato skutenost signalizuje, že odsouzení obou skupin ve své podstat nepijali 
vinu za svoji kriminální innost a v uloženém trestu nespatují zákonem stanovený úel, tj. 
vést ádný život v obanské spolenosti. Pozitivní rozdíly byly shledány v posuzování 
interpersonálních vztah a celkového sociálního klimatu mezi srovnávacími skupinami ve 
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prospch specializovaného oddlení. Z toho vyplývá, že koncepce vze	ství stanovující 
atomizaci výkonu trestu odntí svobody prostednictvím specializovaných oddlení má své 
plné opodstatnní, nebo
 komplex realizovaných princip, metod i zamenost program 
zacházení vytváí optimálnjší podmínky pro ovliv	ování odsouzených zaazených do 
specializovaného oddlení než odsouzených zaazených do standardních oddíl výkonu trestu 
odntí svobody. 
 Poznatky získané z bakaláské práce upozor	ují z hlediska zvyšování efektivity 
specializovaného oddlení ve Vznici Horní Slavkov na nutnost zmnit systém zaazování 
odsouzených do specializovaného oddlení, optimalizovat zamenost aktivit program 
zacházení, a zejm i aktualizovat individuální programy zacházení i pesto, že tato 
problematika nebyla praktickou ástí ovována.  
 
5 NÁVRH OPATENÍ (DOPORUENÍ) 
 
Z uvedené profilace vznice je zejmé, že zde v pevážné míe vykonávají trest 
odsouzení osobnostn výrazn narušení s masivnjší poruchou chování, pípadn i relativn 
stabilizovanou poruchou osobnosti. Tato kategorie vz	 vyžaduje dslednjší a 
komplexnjší výchovný pístup. Proto, vycházeje ze získaných poznatk z praktické ásti 
bakaláské práce pro zvýšení efektivity a napl	ování úelu výkonu trestu u odsouzených ve 
vznici, doporuujeme tato opatení: 
 
 Zvýšit zejména u standardních oddíl náronost personálu vznice na stav kázn, 
organizace innosti i na interpersonální vztahy a eliminovat tzv.“druhý život“ 
odsouzených. Vysoká úrove	 kázn formující smysl pro povinnost a ukáznnost jako 
osobnostní vlastnost a spoleensky pijatelné interpersonální vztahy jsou jednou ze 
základních podmínek, jak redukovat znaky (rysy) poruch chování a osobnosti. 
 
 Optimalizovat individuální programy zacházení, v nich zohlednit znaky a rysy poruch 
chování i osobnosti uvádných v psychologických posouzeních a znaleckých 
posudcích s drazem na redukci uvedených znak (rys) píslušných poruch. 
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 Zkvalitnit individuáln výchovnou práci s odsouzenými jejím zamením na motivaci 
k postupnému (etapovému) napl	ování individuálních program zacházení, na 
aktivnost v realizovaných aktivitách a dosahovanou efektivitu systematicky hodnotit. 
 
 V pímé výchovné práci s odsouzenými ovliv	ovat a posilovat jejich schopnost 




ování odsouzených do specializovaného oddlení upednost	ovat osobnostn 
mén narušené jedince. 
 
 Aktivity program zacházení s odsouzenými  zaazenými do specializovaného 
oddlení ve vtší míe orientovat na ty speciáln výchovné formy, které obsahují 
modelové situace vhodných zpsob chování a jednání a dále na ty, v nichž lze 
využívat skupinovou dynamiku k formování postoj a objektivity sebepoznání u 
zaazených vz	. 
 
 Prodloužit dobu umístní odsouzeného do specializovaného oddlení nejmén na 1 
rok. Stávající šestimsíní doba je evidentn nedostaující pro dosažení optimálního 
efektu výchovné práce s nimi. 
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Tabulka .7:    -  údaje dvou srovnávacích skupin St +SpO vycházejí  z hodnot, které jsou uvedeny  
                           v sloupci prmr – viz tabulka .5,6 
 Tabulka .10:  -  údaje  dvou srovnávacích skupin  St + SpO  vycházejí z hodnot, které jsou  
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                           uvedeny v sloupci prmr  – viz tabulka . 14,15 
 
     
          Píloha .: 1 
    
Struná kazuistika k poruše osobnosti nestálého typu zpracovaná ze znaleckého 
psychiatrického vyšetení odsouzeného 
 
     26 letý J.R. vykonává trest odntí svobody pro trestné iny – pokus krádeže dle § 8/1 
k 247/1 písm.a),b) tr.z.,  krádeže dle § 247/1 písm.a),b),e) tr.z. a dále porušování domovní 
svobody dle § 238/1 tr.z. a neoprávnného držení platební karty dle § 249 písm.b) tr.z. 
     Porušování domovní svobody a krádeže se dopustil v dubnu 2004 kolem osmé hodiny 
ranní po vypáení vstupních dveí a vniknutím do zahradní chatky v Aši.  Zde odcizil 
maticové klíe, klešt, poškodil vstupní dvee a zámek dveí, tím zpsobil škodu ve výši 
nejmén 1.300 K. Následn se vloupal do další zahradní chatky, kde  poškodil zámek a 
dvee chatky a zpsobil škodu ve výši nejmén 1.000 K. Dále se pokusil vloupat do 
objektu istiky odpadních vod, ímž zpsobil škodu ve výše nejmén 2.000 K. Pi 
tomto pokusu byl zadržen hlídkou PR. Neoprávnného držení platební karty se dopustil 
tím, že od poátku msíce dubna 2002 do 14. dubna 2002 ml neoprávnn v držení 
platební kartu na jméno Dr.E.P. K tomu pi výslechu uvedl, že kartu dostal od svého 
pítele a ml jí pouze jako ozdobu v penžence. 
     V minulosti byl J.R. trestán  v roce 2001 výkonem veejn prospšných prací v rozsahu 
100 hodin, který mu byl pemnn na nepodmínný trest v délce devatenácti dn, v roce 
2003 byl odsouzen k podmínnému trestu odntí svobody s dohledem v délce osmi 
msíc, ve zkušební dob se neosvdil. 
 
Vlastní psychiatrické vyšetení: 
 
Relevantní anamnestické údaje : 
 
     Matce je 46 let, je zdravá, léky neužívá, nebyla léena na psychiatrii. Alkohol 
konzumuje jen obas, drogy neužívá ani neužívala, nekouí. Nebyla trestána ani soudn 
projednávána. Povahov jí charakterizuje jako klidnou, hodnou. Pracuje jako pomocnice 
v restauraci, s jejímž majitelem žije. Ped tím pracovala jako barmanka, servírka a 
kuchaka v hern. 
     Otci je asi 49 let, je vyuen strojním mechanikem, nyní pracuje ve sklárn. Neléil se 
na psychiatrii, povahov ho hodnotí jako náladového. Alkohol díve konzumoval 
v nadmrném množství, byl projednáván za zavinní autonehody v opilosti, nyní pije jen 
obas, v opilosti je však agresivní. Nekouí. 
     Rodie se v pti letech posuzovaného rozvedli, on zstal u  matky, která žije s druhem. 
Vlastní otec se znovu neoženil, žije s pítelkyní, stýká se s ním pouze sporadicky. 
     Má o dva roky mladší sestru, je  svobodná matka, nevyuená, nemá problémy 
s alkoholem, drogy nikdy neužívala, nebyla trestána ani soudn projednávána, pracuje 
jako pomocná síla v restauraci spolu s matkou. 
 
     Neví o žádných problémech souvisejících s jeho narozením, v dtství ml prý alergické 
potíže. Asi v deseti letech ml zlomeninu pravého pedloktí po pádu, nikdy neml další 
úrazy a nebyl ani v bezvdomí, žádné léky neužívá. Na základní školu zaal chodit ve 
svých šesti letech, vychodil osm tíd, neopakoval, z prospchu ml vtšinou tyky, nešla 
mu matematika a eština, z chování míval sníženou známku pro absence (záškoláctví). 
Dva roky se uil v oboru zedník, uení ukonil pro absence, prý „se chytil špatné party“. 
Pracoval asi ti msíce jako pomocný dlník, byl vyhozen za pracovní nekáze (prý pro 
zaspávání a porušování zákazu kouení). Dále pracoval pouze brigádn, poslední dobou 
nebyl ani hlášen na úadu práce, bydlel u matky, tato ho živila. Vojenskou základní službu 
nevykonal. Je svobodný, bezdtný. 
 
Kriminální kariéra : 
    Poprvé byl soudn trestán ve svých osmnácti letech za vloupání výkonem veejn 
prospšných prací, podruhé byl šest msíc ve vazb za krádež a následn dostal 
podmínný trest, který mu byl pro nesplnní podmínky pemnn na trest odntí svobody. 
 
Abúzus : 
     Alkohol – poprvé se prý napil ve svých trnácti letech, opil se až ve svých patnácti 
letech, od šestnácti do sedmnácti let navštvoval restauraní zaízení asi 4 – 5x týdn, kde 
pravidelnji pil pivo, na posezení vypil asi osm piv, dv až ti odlivky tvrdého alkoholu, 
na záchytné stanici nebyl, nemá prý problémy s alkoholem. 
     Drogy – v sedmnácti letech zaal poprvé šupat pervitin s frekvencí asi jednou za 
msíc „dv áry“. Kolem devatenáctého roku s užíváním pervitinu pestal na pl roku, 
pak s jeho aplikací pokraoval nepravideln asi jednou za msíc. Poté byl asi dva roky 
v Praze, kde neml žádnou drogu. Nikdy si pervitin neaplikoval injekn. Jiné drogy 
neužíval. Nemyslí si, že by ml problémy s užíváním drog. 
     Kouení – Kouí od patnácti let, nyní asi 20 cigaret denn. 
 
Zájmy :   Díve se zajímal o bojové sporty, posilování a cviení, nyní hlubší zájmy nemá, 
nete. 
 
K vci :  K vloupání do chatek: „Ped tím, než jsem šel do tch chatek, tak jsem doma pil 
vodku, asi pl lahve, protože jsem se pohádal s bývalou pítelkyní. Pak jsem šel do baru 
Mexico, tam jsem vypil asi dv až ti piva. Asi v noci jsem šel do chatky se vyspat, víc si 
z toho nepamatuji.“ 
     K platební kart: „Kartu jsem dostal od pítele, chtl jsem po nm prázdné telefonní 
karty, dal mi mimo bankovní karty ješt dv telefonní karty. Neuvdomil jsem si, že je to 
trestné mít tu kartu.“ 
 
Duševní stav : 
     Jmenovaný je správn orientován všemi kvalitami, psychomotorické tempo je 
pimené, odpovdi piléhavé. V projevech a chování bez nápadností. Poruchy nálady 
nejsou pítomny, afektivita pimená, klidný, známky deprese, úzkosti nejsou pítomny. 
Poruchy vnímání nezjištny. Myšlení obsahov správné, bez blud i paranoidní percepce.  
Pamové funkce bez poruch. Intelekt v pásmu normy, logická úvaha dobrá. 
 
Diagnostický závr : 
    Osobnost posuzovaného je nevyzrálá, mén strukturovaná, nestálá a nezdrženlivá, jsou 
pítomny i rysy sociopatické. 
 
Poznámka :  J.R. byl v minulosti 3x soudn trestán a 1x byl ve výkonu trestu odntí 
svobody pro majetkovou trestnou innost. 
 
 




Píloha .: 2 
 
Struná kazuistika k  poruše osobnosti disociálního typu zpracovaná ze znaleckého 
psychiatrického vyšetení 
 
     24 letý J.M. vykonával  trest odntí svobody pro trestný in loupeže, dle § 234/1 trz. 
 Trestného inu se dopustil v beznu 2004 ve Vejprtech, a to tím, že fyzicky napadl tehdy 13 
letého chlapce, aby mu odcizil peníze. Chlapce  poslala matka do veerky s ástkou 400 K 
provést nákup. Když chlapec vyšel z obchodu, J.M. uvidl, že má v ruce peníze, pistoupil 
k nmu, udeil jej do hlavy, podkopl mu nohy a poté, co poškozený spadl na zem, mu se slovy 
„dej sem peníze“ násilím rozevel prsty pravé ruky, ve které poškozený držel peníze, tyto 
zcizil. 
     J.M. do protokolu vyšetovateli odmítl vypovídat, byl usvden pítomným svdkem. Pi 
soudním jednání trestnou innost piznal a zdvodoval potebou penz na vlak a cigarety. 
Svou kriminální kariéru zahájil jako mladistvý ve svých 16 letech majetkovou trestnou 
inností (krádežemi). V trestním rejstíku má 4 záznamy za násilnou a majetkovou trestnou 
innost. 
 
 Relevantní anamnestické údaje :  
     Otec 44 let, nevyuen, soudn trestán, prý o nm íkají, že je blázen, byl léen 
v psychiatrické léebn. Zda pracuje, neví, „fotr m šikanoval, nevinn, von pišel vždycky 
vožralej a mámu také mlátil“. Matka 43 letá, prý hodná „Já ji moc neznal, já byl doma jen asi 
2 nebo 3 msíce, když m pustili z basy“. Chodila do zvláštní školy, pracuje jako dlnice. 
Jaké bylo manželství rodi, neví. „Já byl od 8 do 16  v dtských domovech a pak v base“. Je 
nejstarší ze 4 sourozenc, nikdo další nebyl v dtském domov, nestýkají se. J.M. z dtského 
domova opakovan utíkal, na útcích páchal majetkovou trestnou innost. V 16 letech byl 
umístn do výkonu trestu odntí svobody ve vznici pro mladistvé. 
     Je nevyuen, dosud nikde nepracoval. „Máma mi dávala peníze na jídlo…vaila“. V roce 
2003 v záí se vrátil z výkonu trestu odntí svobody, njaký as byl u rodi, pevážn však 
po kamarádech a s bezdomovci. Je svobodný, bezdtný, nevoják.. 
Abúzus – kuák, konzumaci alkoholu neguje, drogy – v 15 letech sniffing toluenu, od 16 let 
pervitin, heroin – nepravideln, závislost nepociuje. 
     K trestné innosti : „Já jsem to neudlal, já jsem si od kamaráda vzal prášky…ty roháe, 
chtl jsem se otrávit, potom jsem nic nevdl, probudil jsem se až na vazb“. Ex post 
spontánn sdluje: „Co si o mn myslíte? Jsem blázen nebo chytrej, vzni mi íkají, že prý 
nemám vypovídat, že mi to jenom zhoršujete“. 
 
Diagnostický souhrn : 
     Simplexní, lehce intelektov subnormní, nikoliv však hloubji, defektní osobnost 
disociální strukturovaná s rysy nezdrženlivosti. Jím uvádný, ne však potvrzený polymorfní 
abúzus návykových psychotropních látek bez známek závislosti. Duševní onemocnní 
v užším slova smyslu (psychóza) neprokázáno. Úelová agravace nižšího intelektu a simulace 
ovlivnní psychotropními látkami do inkriminovaného období. 
    
     J.M. byl v minulosti  5x soudn trestán a 4x ve výkonu trestu odntí svobody, pevážn za 
majetkovou trestnou innost (krádeže). 
 
Poznámka :  
     V prbhu výkonu trestu odntí svobody neukáznnost, opakované dekompenzace 
s automutilaními aktivitami a následnými hospitalizacemi v psychiatrické léebn Brno, 
interpersonální problémy – drzost vi personálu, neshody s odsouzenými, vyhrožování 
















Píloha .: 3 
 
Struná kazuistika k poruše osobnosti  emon nestabilního typu zpracovaná ze 
znaleckého psychiatrického vyšetení 
 
     22 letý B.M. vykonává trest odntí svobody za útok na veejného initele  dle § 155/1a) 
tr.z., neoprávnné užívání cizí vci dle § 249/1 tr.z., výtržnictví dle § 202/1 tr.z., krádeže dle  
§ 247/1 tr.z., loupeže dle § 234/1 tr.z. a poškozování cizí vci  dle § 257/1 tr.z.. 
     V únoru 2003 pišel B.M. spolu s dalšími 2 muži do prodejny. Vybaveni do pírody 
v Perov, kde B.M. odcizil spací pytel a navigátor GPS vše v hodnot 21.800 K. V rozsudku 
je uvedeno, že si pachatelé ped inem rozdlili úkoly, muži zabavili prodavae a B.M. odcizil 
uvedené vci. Tyto vci chtli prodat do zastavárny, prodava je odmítl pijmout s tím, že 
jsou kradené. B.M. následn ve veerných hodinách kamenem rozbil sklennou výlohu 
zastavárny.  Výše škody inila 22.300 K.  
     V beznu 2003 v Olomouci vnikl do zaparkovaného osobního automobilu, odjel s ním do 
Perova, kde ho zaparkoval a auto vykradl (baterii, náadí, lékárniku, výstražný trojúhelník 
atd.), ukradené vci prodal. 
     B.M. v ervnu 2003 v dob kolem 22.00 hod. jel na neosvtleném kole, za nímž táhl 
dvoukolový vozík, rovnž neosvtlen, ani jinak oznaen. Na vozíku vezl automatickou 
praku, která zakrývala „odrazku“ kola. Tím vytvoil neosvtlenou pekážku na vozovce a 
pinutil idie osobního automobilu k náhlému vyboení do levé ásti vozovky. Došlo ke 
srážce osobního automobilu a protijedoucího nákladního automobilu, která zpsobila smrtelné 
zranní 2 osob. Po srážce automobil B.M. utekl do pole, idi nákladního automobilu na nj 
zavolal, aby se vrátil zpt. B.M. tak uinil a u vozovky se psychicky zhroutil. Léka rychlé 
záchranné pomoci mu dal injekci na uklidnní. Tímto psychickým selháním a následnou 
posttraumatickou poruchou B.M. následn zdvodoval svá další kriminální selhávání. 
Soudem konstatováno, že B.M. mohl stetu aut zabránit, pokud by se pohyboval osvtlený a 
co nejblíže pravého okraje vozovky. 
     V listopadu 2003 byl zadržen hlídkou Policie R pro bezohlednou jízdu osobním 
automobilem, které nemlo SPZ, ídil bez idiského prkazu a bez vdomí vlastníka 
osobního automobilu. Toto vozidlo chtl prodat do sbrných surovin. Na výzvu k prokázání 
totožnosti pítomnými policisty reagoval „Vy debilové, já takovým idiotm nic ukazovat 
nebudu. Policajtm nikdy nic neeknu a neukážu“.Prohlašoval, že má policajty v“ prdeli“ a že 
mu takoví idioti nemžou nic udlat. Chlubil se tím, že zabil 3 lidi pi dopravní nehod. Pi 
odvádní policistou ke služebnímu vozidlu byl arogantní, verbáln agresivní a následn 
policistu fyzicky napadl. 
     V prosinci 2003 byl v restauraci, do níž vstoupil poškozený, o kterém se domníval, že ho 
„práskl“ za to, že prodával kradené zboží. Pokal si na nj v prjezdu, kde ho fyzicky napadl 
a zcizil mu mobilní telefon. 
     Za nkolik dní poté odtáhl staršího muže ke skupin 4 mladík, kteí na nj zaali 
pokikovat, že jim dluží peníze a požadovali po nm ástku 500 K. B.M. muže udeil do 
oblieje a srazil na zem, následn mu ze zadní kapsy kalhot vytáhl penženku s ástkou  
1.400 K, peníze odcizil. 
     Za nkolik dní na to, pevážel známé žen nábytek na vozíku, tento rozprodal známým 
„romm“, u kterých doasn bydlel a peníze si nechal. Po návratu klíe od nového bytu 
položil žen na kuchyskou linku a utekl, byl zadržen hlídkou policist.  Škoda inila 2.600 
K. 
     Uvedených jednání se dopustil ve zkušební dob. 
 
Relevantní anamnestické údaje : 
     Otec 48 let, dlník, potátor, opakovan bez efektu absolvoval protialkoholní lébu. Otec ho 
bil, pivazoval, tlesn a duševn týral, nesnáší se s nim. Matka 38 let – dlnice, hodná, ml jí 
rád. Má mladší sestru, která byla opakovan léena v psychiatrické léebn pro poruchy 
chování. V jeho 8 letech matka otce opustila, vzala si s sebou jeho sestru, on zstal u otce.  
V 9 letech pro poruchy chování byl umístn v dtském domov a pozdji v rzných 
výchovných ústavech pro mládež (pemisován pro masivní poruchy chování a agresivitu), 
odkud byl epizodicky hospitalizován v psychiatrické léebn. Diagnostikována citová 
deprivace, neukáznnost, agresivita. Uení mu šlo, ale nechtlo se mu, nebavilo ho. Šaškoval, 
snažil se výstelky a neukáznným chováním upoutávat pozornost vrstevník, vyvolával 
hádky a bitky mezi dtmi, opoziní chování vi personálu.  Negativní sankce u nho 
vyvolávaly vzdor a agresi, jejichž podstatou byla lehká mozková dysfunkce. Byl neustále 
pemisován – nejprve z dtského domova do výchovného ústavu, z diagnostických ústav do 
psychiatrické léebny, v každém zaízení masivní poruchy chování. Nedouil se oboru 
kucha. Po dovršení 18 let byl z výchovného ústavu pro mládež propuštn a ml pro 
pechodnou dobu pro nutnou pracovní a sociální adaptaci vyízen invalidní dchod. Stídal 
rzná krátkodobá zamstnání v pomocných profesích, nikde nebyl spokojen, byl pesvden, 
že ho okrádají. Ped zatením nepracoval, byl evidován na úadu práce, opakovan 
projednáván v pestupkových komisích pro nepístojné chování. 
     Rád se vnímá jako silný, nebojácný, z hrozící izolace utíká do svta pseudokontakt pes 
svou negativní popularitu. Kuák, konzument alkoholu i drog bez závislosti. 
 
     Osobnost nevyzrálá, sociáln selhává, nedokáže navázat a udržet trvalejší vztahy a zapojit 
se do pracovního procesu. Hledá omluvy nebo výmluvy, nedokáže v praxi realizovat 
dlouhodobjší cíle. Vzhledem ke své impulzivit mže reagovat zkratkovit. Jeho chování 
asto nese známky zloby a agrese, pi impulzivním jednání jakoby pestal brát v úvahu 
dsledky svého chování nebo spoleenské konvence. Ve stavu tenze mže být vzntlivý, he 
se ovládá, snižují se jeho zábrany a dostává se do konflikt jak s druhými lidmi, tak i se 
zákonem. 
 
Diagnostický závr : Smíšená porucha osobnosti s rysy emoní nestability, vzntlivosti, 
impulzivity a disociality. Zneužívání návykových látek polymorfní (alkohol, marihuana, 
pervitin) bez závislosti. 
      
 
 
Píloha .: 4 
 
Struná  kazuistika k poruše osobnosti paranoidního typu zpracovaná ze znaleckého 
psychiatrického vyšetení odsouzeného 
 
     46 letý L.H. je ve výkonu trestu odntí svobody  pro pokus o znásilnní dle § 8/1 k 241/1 
tr.z. 
     V msíci listopadu 2004 v pesn nezjištné dob od 21.00 do 23.00 hod. násilím pinutil 
32 letou ženu, která odcházela z vlakového nádraží, aby s ním šla na travnaté prostranství, 
tam ji povalil na zem a pes odv a proti její vli osahával, násilím ji obnažil, když ji 
vyhrnoval šaty, stáhnul podprsenku, roztrhal punochové kalhoty a poté zasouval prsty do 
pirození. Pak si svlékl kalhoty, avšak k pohlavnímu styku nedošlo, nebo poškozená  
neznámého pachatele pemluvila, že bude lépe, když pjdou k ní do bytu. Vdla, že v byt je 
její pítel. L.H. s tím souhlasil, doprovodil jí k bytu, poškozená odemkla, zavolala na pítele a 
ten pachatele vystril na chodbu a byt zamkl. Svému píteli sdlila, co se stalo, chtla volat 
policii, ale protože požila alkohol, tak si myslela, že jí policisté nebudou vit. Vše oznámila 
až druhý den a podrobila se gynekologickému vyšetení. 
     L.H. pi výslechu uvedl, že bhem toho dne vypil 2 piva, nebyl podnapilý, vše si dobe 
pamatuje. K seznámení došlo tak, že žena je pravdpodobn neslyšící a on má schopnost 
tmto lidem pomáhat, pedávat jim energii. Když ta žena vyšla z budovy eské dráhy, tak 
cítil, že mezi nimi probhl kontakt a že se k nmu pipojila, a proto jí oslovil a ekl jí, že jí 
pedá energii, ale že spolu pjdou za to souložit. Ona s tím souhlasila, ale byla zjevn 
podnapilá, což bylo zejmé z jejich oí a zpsobu mluvení. Vlakem pijelo více lidí, tzn, „že si 
nahazovali slyšení“ a jeho to ruší, tak se s poškozenou dal do ei. ekl jí, a to na nj 
nezkouší to „nahazování slyšení.“. Ona mu ekla, že jde za pítelem do msta a on jí, že jde 
z lochu a nemá kde spát a ona ho pozvala do bytu. Myslel si, že u jejího pítele pespí. Pítel 
ženy ho však vystril na chodbu, proto šel zpt na nádraží. Dále uvedl, že je proti nmu 
vedeno další trestní stíhání za loupežné pepadení. 
     Znalci poveného zpracováním psychiatrického posudku sdlil, že prý ve vznici 
nastoupil „na lébu ve vdecko-výzkumném ústavu mozkových vdní. „Nevdl jsem, ím 
su. Mozek je pak pikrytej neviditelnýma šrkama. Policajti a vzni chystají na m 
pastiky…,je to v myšlení, jsem obtí jejich výzkumu …. Neslyšící na m zkoušejí variabilní 
stavy… (?) …, voni se na m napojujou šrama, zachytí mozek. Navedou m na njakej 
bod, kde provedou vc, kterou potebujou. (Co se s tím dá dlat?) Nic. (Kdy to zaalo?) Ve 
Znojm ve vazb, to se se mnou táhne… (Nevadilo mu to pi vyizování podpory, 
ubytování?) … ne to nevadilo..“. 
     L.H. byl v minulosti 17x soudn trestán, zejména pro majetkovou a násilnou trestnou 
innost, 14 dní ped inkriminovanou dobou byl propuštn z posledního výkonu trestu odntí 
svobody. 
     Psychopatologický rozbor a psychický stav : O psychopatologické zátži v rodin není 
informován. Matka zemela v 52 letech na cukrovku a vysoký tlak. Sourozence nemá, byl 
vychováván matkou, po rozvodu rodi v jeho útlém dtství. Vyšel základní školu s horším 
prospchem, míval sníženou známku z chování. Do uení nešel, pracoval mezi výkonem 
trestu odntí svobody jako nekvalifikovaný dlník. Je svobodný, bezdtný, bydlí po 
azylových domech. Opt uvádí poruchy myšlení ve smyslu pocit sledovanosti, 
pronásledování i ovládání, které však na dobu inkriminované trestné innosti neudává. Tyto 
pocity lze oznait za vztahovanost, nedvivost, podezíravost a jsou zejm paranoidními 
rysy jeho osobnosti a nemají charakter blud. Kvalitativní poruchy vnímání nebyly zjištny. 
Intelektové schopnosti jsou v dolním pásmu prmru a nedosahují stupn mentální retardace. 
Emotivita je nevyzrálá, zejména v oblasti vyšších cit sociálních a etických. Je patrn snížena 
schopnost k vytváení trvalejších a hlubších citových vztah, zvýšena citlivost  k odstrkování 
a odbývání. Afektivita je nevyvážená se sklonem k výraznjším afektivním reakcím zejména 
pod vlivem alkoholu. Subjektivn udává poruchu pamti, ale dokáže souvisle a pomrn 
detailn popisovat prbh projednávané trestné innosti, i když tuto interpretuje po svém. 
Psychiatrická diagnóza : Polymorfní (smíšená) porucha osobnosti (emon nezralá, nestálá, 












Píloha .: 5 
 
Struná kazusitika k poruše osobnosti schizoidního typu zpracována ze znaleckého 
psychiatrického vyšetení 
 
    28 letý J.S. je ve výkonu trestu odntí svobody pro trestné iny  výtržnictví (§ 202/1 tr.z.), 
pokus ublížení na zdraví (§§ 8/1-221/1 tr.z.), spolupachatelství krádeže (§§ 9/2-247/1 tr.z.) a 
porušování domovní svobody (§§ 9/2-238/1,2 tr.z.). 
 
     Dne 2.11.2004 až 22.3.2005 spolu s pítelkyní V.K. se vloupal do zahradní chatky 
v zahradní kolonii tak, že vypáil visací zámek vrátek oplocení pozemku chatky, vnikl na 
pozemek a následn vyhákoval okenice a okno chatky, vykopl vstupní dvee a v chat 
neoprávnn pobýval, postupn kradl rzné náadí, kamna „Petra“, železnou traverzu a ti 
sudy, vše prodal ve sbrných surovinách.( s pítelkyní ). Zpsobená škoda cca 1.600 K. 
 
     J.S.  dne 22.3.2005 spolu s pítelkyní V.K. po utržení visacího zámku branky oplocení 
zahradní chatky  v zahrádkáské kolonii vnikl na pozemek, po vyražení vstupních dveí do 
chatky, tuto neoprávnn obýval a následn vykradl. Zpsobená škoda cca 2.500 K. 
 
     Dne 23.3.2005 J.S. v Teplicích odcizil plastovou popelnici o obsahu 120 l na komunální 
odpad, ímž zpsobil komunálním službám škodu ve výši 714 K. 
     V blíže nezjištné dob od poátku msíce do 26.4.2005 spolu s pítelkyní V.K. v zahradní 
kolonii za pomocí krumpáe vypáil devné dvee kuchyky zahradní chatky, poté vnikl 
dovnit a zde neoprávnn pobýval a následn vykrádal, ímž zpsobil škodu  3. 820 K. 
 
     Dne 9.4.2005 J.S.v Teplicích ped vchodem do bytovky na veejném míst napadl muže ve 
vku 59 let poté, co jej vyzval, aby uklidil nepoádek v parku, který zpsobil. J.S. pistoupil 
k poškozenému, napadl jej úderem do oblieje a požádal svou pítelkyni V.K., aby mu podala 
kovovou ty s vidlicí v délce 70 – 80 cm (sloužící k vytahování vcí z kontejner) a touto 
uvedeného muže  2x udeil do tváe a hlavy (levé oko a levé ucho). Poškozený následn upadl 
na zem, J.S. jej i nadále kopal do zad. Po tomto inu utekl, nebo se k místu stetu blížila 30 
letá svdkyn se svým druhem, která útoníka pronásledovala a dostihla, piemž jí tento kopl 
do bicha, v dsledku eho padla na zem. Následn byl J.S. zadržen hlídkou policist, kterou 
nkdo z úastník pivolal telefonicky. 
     V minulosti byl J.S 1x soudn trestán za majetkovou trestnou innost (krádež auta a jízda 
s ním) podmínným trestem odntí svobody. 
    Matka soudnímu znalci sdlila, že J.S. byl v r. 2000 jednorázov vyšeten psychologem a 
na psychiatrii se závrem paranoidní schizofrenie. Podle ní je syn v poslední dob vyhoelý, 
žije se sbru odpadk, pro rodie se stal neúnosný, opakovan je fyzicky napadal. Znalec –
psychiatr proto nevylouil, že se u J.S. jedná o postpsychotickou poruchu osobnosti a navrhl 
pozorování duševního stavu ve vzeské nemocnici na psychiatrickém oddlení. 
    Vlastní vyšetení J.S. se uskutenilo ve Vazební nemocnici v Brn. Po celou dobu jeho 
umístní bylo jeho chování bez nápadností, byl klidný, obas usmvavý pimen k situaci, 
nkolikrát i žertoval. Náladu ml dobrou, spontánn udržoval povrchní kontakty s druhými, 
bez výraznjší vlastní aktivity kontakt s druhými. 
 
K anamnéze na dotazy znalkyn vypovídal : 
 
     Narodil se v Teplicích, oba rodie žijí. Otec pracoval jako horník, nyní v dchodu, alkohol 
nepije, je dobrý chlap. Matka také pracovala jako skláka, také v dchodu, povahov skvlá 
žena. S rodii si v poslední dob moc nerozumí, nepispíval jím na domácnost a navíc ukradl 
jím  asi 7.000 K a pro neshody s otcem - tohoto fyzicky napadl (prý mu otec vyítal, že 
nevede spoádaný zpsob života, fetuje, žije jako bezdomovec). Má staršího bratra, ví, že byl 
ženatý, toho asu ve výkonu trestu odntí svobody za njaké krádeže, ve vzení je opakovan, 
není informován, zda se v prbhu trestu nerozvedl. S bratrem se moc nestýkal. Dtství 
hodnotí jako dobré, rodie byli hodní, možná ho trochu rozmazlovali, nevzpomíná si, že by 
byl bitý. Vzhledem k datu narození šel do základní školy o rok pozdji, do 5. tídy to šlo, na 
druhém stupni to bylo špatné. V 7. tíd propadl z fyziky a eštiny a vzdlání 7. tídou 
ukonil. Z chování ml v 6. a 7. tíd sníženou známku pro záškoláctví a neukáznnost. 
Necelé dva školní roky se uil prodavaem, obor si vybral sám, uil se prmrn, do školy 
moc nechodil a pak pestal chodit, proto byl vylouen. 
     Prý si shánl práci, njaký as byl na úadu práce, pak si sehnal hlídání objektu u 
bezpenostní agentury. Po tech msících odešel, protože se mu nevyplatilo cestovat, dostával 
35 K na hodinu. Pak uklízel v nemocnici, na peskáku tam prý pracoval asi pl roku. 
Z práce byl propuštn, neví prý pro. Pak byl na úadu práce, tam mu sehnali opt hlídání, 
kdy byl prý devt msíc, po zkušební dob mu pracovní pomr neprodloužili, do dvou 
msíc po jeho odchodu bezpenostní agentura pestala fungovat. Od té doby se prý živí 
sbrem druhotných surovin (kov) a snažil se vyžít. Nic dalšího ho nelákalo, má za to, že 
vystaí s tím sbrem. Nkdy si vydlal i 600 K za den. 
     Pes rok se potuloval venku, v lese ml ve skrýši schované náhradní obleení, jídlo si 
kupoval za výdlek za sbr. Když si nevydlal, tak chodil do popelnic, nkdy v popelnicích 
našel i obleení, nco z toho prodal, nco používal, v lét spával, kde se dalo, v zim 
v zahradních chatkách  nebo o u rodi, zejména tehdy, když byli na chat. 
 
K trestné innosti : 
     Do zahradních chatek se prý spolu s pítelkyní vloupával proto, aby ml kde v nepíznivém 
poasí pespávat a navíc tam byla i možnost vzít njaké železné pedmty do šrotu. K ublížení 
na zdraví uvedl, že se nepohodl s njakým pánem kvli „bordelu“, asi sedl na jeho trávníku a 
dá se íct, že tam udlal trochu nepoádek. Ten pán mu ekl, a tam nedlá nepoádek a zaal 
se ohánt, tak se vrátil, vzal vidliku na sbr a udeil ho. Asi do tváe, ten pán spadl, ješt ho 
kopnul do zad. Lidé zaali kiet, tak toho nechal, pak zaal na nho nkdo vyskakovat, co to 
udlal. Pak se na nho zaala sápat njaká ženská, docela na nho byla sprostá a nadávala mu: 
„grázle, hajzle“, tak se bránil a njak ji také kopnul do bicha. Ona se složila na zem, on se 
snažil utéct pry a pak se vrátil zpátky, vidl, že pijela policie, že to nemá smysl. 
     Byla tam s ním jeho pítelkyn slena V.K., ta má 38 let, je bezdomovkyn, svobodná, fajn 
ženská. Moc z jejího života neví. Byla  jeho partnerkou, te si myslí, že už není, nemá o ní 
žádné zprávy. Oba prý  trochu drogovali – píchali si pervitin, stíkaky si kupovali, týdn 
utratili 500 K K dohromady. Píchali si ho málokdy, jednou msín urit. Peníze si 
vydlali sbrem, ona dostávala podporu 3 000  K.  
Alkohol moc nepil, celkem byl v život asi 5x hodn opilý, na záchytné stanici nebyl, kouí 
asi 10 cigaret denn. 
 
Subjektivní hodnocení : 
     Povahov se hodnotí jako klidný, spíše samotá, nepociuje potebu se s lidmi astji 
stýkat, vystaí si sám, pípadn s pítelkyní. Také je nkdy náladový. Na sebevraždu nikdy 
nepomýšlel. 
     V život je celkem spokojený, nemže si stžovat. Psychické potíže nemá žádné. Asi ped 
5 – 6 lety byl s matkou u psychiatra a psychologa, kvli práci – tenkrát nkdy etl o práci, že 
by bylo vhodné psychologické vyšetení. V testech tehdy selhal. Dodaten piznává, že 
psychiatra navštívil proto, že v klidném prostedí slýchal hlasy, ty mu vyhrožovaly, že ho 
zabijí. Léky tenkrát neml ordinované žádné, hlasy spontánn po dvou msících odeznly. 
Povahov se nezmnil. Na pímý dotaz piznává, že maminka rok ped jeho vzetím do vazby 
a ješt pár let pedtím chtla, aby dostal invalidní dchod. 
 
Závr vyšetení : 
      Intelektové schopnosti v pásmu mírného podprmru (slaboduchosti). Zjištný výkon je v 
souladu s kvalitou dosaženého vzdlání a vedeným životním stylem, nelze pedpokládat, že 
by jeho inteligence byla v minulosti zásadn vyšší. Myšlení logické na jednoduché úrovni, 
fantazie málo produktivní, výrazn stereotypního obsahu,  bez kvalitativních poruch typu 
perseverování a konfabulací. Kontakt s vcnou realitou je zachován na pimené úrovni, 
v sociální oblasti oslabený, jak tomu odpovídá i jeho osobnostní založení. Nejsou pítomny 
žádné známky, které by svdily pro duševní onemocnní typu psychózy v souasnosti, ani 
probhlé v minulosti.   
     Ve vývoji osobnosti lze spatovat projevy disharmonického vývoje, které se stabilizovaly 
do smíšené poruchy osobnosti. Osobnostní struktura je simplexní (jednoduchá), s absencí 
vyšších cit (morálních, sociálních i estetických), i nižší city jsou omezen rozvinuty, postoje 
jsou povrchní, egoisticky orientované, pevažují sklony ke stenickým, impulzivním reakcím. 
     K výrazným povahovým charakteristikám patí rysy sociální uzavenosti (schizoidie), 
maladaptace, disociality a nestálosti. 
            
      
 
 
Píloha .: 6 
 
Struná kazuistika k poruše osobnosti histrionského typu zpracovaná ze znaleckého 
psychiatrického vyšetení 
 
J.M., 30 let - vykonává trest odntí svobody pro trestné iny vydírání § 235/1,2e) tr.z. 
V únoru 2005 nejmén ve dvou pípadech v míst TB vydíral poškozenou S.M. ve vku  
31 let, a to  tím, že jí nutil, aby na policii nevypovídala v rozporu s jeho výpovdí nic o tom, 
že po jeho pokusu o sebevraždu nalezla jím napsaný dopis na rozlouenou. Vyhrožoval jí tím, 
že se její dti nemusí vrátit ze školy dom, že se mu líbí její syn, že by jej mohl vzít k sob 
dom a jí poslat pouze jeho prst v balíku, dále že má seznam lidí, kterým se bude mstít a na 
tom seznamu bude také. Pokud se bude do vcí míchat, tak na jejího manžela pošle „rusáky“a 
ti si ho naservírují po kouskách. Jeho výhržky v poškozené vzbudily dvodnou obavu o 
bezpeí pedevším svých dtí. Poškozená ví o tom, že J.M. byl v minulosti pro pohlavní 
zneužívání chlapc soudn trestán. 
V kvtnu a ervnu 2005 nejmén ve tech pípadech v míst TB poškozenou S.M. 
 vydíral tím, že jí nutil, aby na policii vypovídala shodn s jeho trestním oznámením, které 
uinil na svého pítele 32 letého P.K. Vyhrožoval jí tím, že na ni pošle „teplouše a ti jí 
vymrdají pstí“, že sám si za to klidn odsedí 8 let, ale ona na nj nezapomene. Dále, že jí 
klidn mže i zabít, že se mu stejn nic nestane, protože se léí na psychiatrii. Nebo, že se jí 
dti mohou vrátit dom po kouskách. 
V únoru 2005 se J.M. pokusil o sebevraždu po hádce se svým pítelem P.V., poškozená  
našla v jeho byt dopis na rozlouenou, louil se v nm s matkou s tím, že P.V. má rád. J.M. 
prý tvrdil, že P.V. jej k sebevražd navádl, ale nebyla to pravda, ona ten veer u J.M. v byt 
byla, J.M. dopis ukryl a jí zakázal mluvit a dsil jí uvedenými hrozbami. J.M. pak ml dalšího 
pítele P.K., na kterého podal trestní oznámení za to, že mu pikládal nž na krk, nebyla to 
pravda a chtl, aby poškozená byla kvli jeho špatnému zdravotnímu stavu pítomna u jeho 
výslechu a aby vypovídala tak, aby spolu P.K. „utopili“. Vdla, že J.M. nevypovídal pravdu, 
ale mla strach, a tak i ona pi výslechu ze strachu neekla pravdu. J.M. se jí potom ptal, co 
vypovídala, nechtla mu to íci, ekl jí, že jako poškozený si to stejn pete a podle toho se k 
ní bude chovat. 
Výhržky J.M. poškozené slyšel její známý M.H., který je ve své výpovdi potvrdil. 
P.K. byl stíhán pro trestný in vydírání, loupeže, ublížení na zdraví, násilí proti skupin 
obyvatel a jednotlivci, omezování osobní svobody, kterého se ml dopustit tím, že v msíci 
dubnu 2005 v byt J.M. po slovní rozepi ml piložit svému píteli J.M. kuchyský nž na 
krk a íkal mu , že se nebude s nikým pelešit, že jej radji podeže, než by patil jinému. 
K poranní J.M. nedošlo. Požadoval na J.M. peníze a ten mu dal 800 K. Vyhrožoval J.M., že 
se s ním nesmí rozejít, že jej radji zabije, že není problém jej pedávkovat drogami, dále, že 
mu vypálí byt a zamkl J.M. v jeho byt a znemožoval mu byt opustit. 
   P.K. pi výslechu uvedl, že se s J.M. seznámil v psychiatrické léebn Opava, po  
propuštní se k nmu nasthoval. Po týdnu prý poznal, že J.M. je blázen a chtl odejít, J.M. 
spolykal prášky. Odsthoval se od nj, nic mu nevzal. 
 
     J.M. k trestným inm uvedl: 
poškozenou S.M. prý zná asi 3 – 4 roky, ml k ní kamarádský vztah, ona se o nj  
zajímala jako o muže, on však je homosexuál, a proto se intimn seznámila s jeho pítelem 
P.K. To ho prý rozrušilo, napsal dopis na rozlouenou a spolykal prášky v úmyslu se zabít. 
Probral se až na jednotce intenzivní pée. Dopis na rozlouenou se ztratil, dvod jeho 
sebevraždy se netýkal poškozené S.M. Po návratu z hospitalizace mu matka ekla, že se žádný 
dopis nenašel, avšak S.M. prý jeho matce ekla, že o tom dopise ví. Rozhodn prý 
poškozenou niím nevydíral a nenutil ji, jak má vypovídat a ani nijak jí nevyhrožoval a 
neinil žádný nátlak 
S  P.K. se seznámil v psychiatrické léebn Opava, kde se léil po tom pokuse o  
sebevraždu. Po svém propuštní P.K. z psychiatrické léebny utekl a bydlel u nj v byt, byl 
jeho druhem. P.K. pak od nj odešel, a proto se sám znovu pokusil o sebevraždu pomocí 
prášk. Zjistil prý, že mu v byt njaké vci chybly. Proto se domluvil se S.M., které ml 
P.K. prodat mobilní telefon a peníze si nechat a spolen šli podat trestní oznámení na P.K., 
M.H. je také homosexuál, chtl mít s ním i jeho pítelem P.K. sex a proto, že jej odmítl  
se mu mstí. 
Poškozená S.M. se mu mstí proto, že odmítl potvrdit její verzi o tom, že P.K. jí mobil  
ukradl a i proto, že když mla o nj zájem jako o chlapa, jí odmítl. Má za to, že S.M. se 
snažila nabourávat jeho vztahy s muži, žárlila na nj, pohrozil jí, že jí vyškrábe oi, pokud mu 
poleze do zelí. 
P.K.,  se kterým žil, mu vyhrožoval zabitím, že mu vypálí byt, zamykal ho, pikládal  
mu nž na krk, vše ze žárlivosti, poté, co mu sdlil, že mu ubližuje tím, že hodn pije a 
nepomáhá v domácností, že už mu nebude dávat žádné peníze a bude lépe když se vysthuje. 
Po opakovaném vyhrožování a odchodu P.K. z bytu se mu udlalo špatn, vzal si asi 20 tablet  
Prothazinu a 60 tablet Ramilu, probral se až v nemocnici. Radili mu, aby na svého pítele 
podal trestní oznámení. On tak uinil a policii oznámil, že P.K. mu z bytu odcizil sbírku 
protektorátních mincí – 5 kus, dále mince ze stíbra, 3.000  K, stíbrný etízek, hodinky, 
prsten  a telefon Nokia. 
 
      J.M. byl v minulosti 2x soudn trestán – pro tr.. pohlavního zneužívání k trestu odntí 
svobody v trvání 3 rok a tr.. ohrožování mravní výchovy mládeže a tr.. podávání 
alkoholických nápoj mládeži k trestu odntí svobody v trvání 18 msíc a zárove mu byla 
uložena ambulantní sexuologické léba. Z výkonu trestu odntí svobody byl podmínn 
propuštn. 
     V rámci vyšetování prvního deliktu byl J.M. znalecky psychiatricky a sexuologicky 
vyšeten, znalec nezjistil u nj duševní chorobu, zjistil histrionskou poruchu osobnosti a 
sexuální deviaci. V rámci vyšetování druhého deliktu byl opt znalecky psychiatricky 
vyšeten, znalcem byla konstatována výrazná nevyvážená osobnost, snížena disciplinovanost 
s možnými skluzy do disociality. Egocentrismus, histrionské rysy, nevyzrálost, sklon 
k pedjatosti, poteba uznání a pozornosti, sklon k sebestylizaci, k pózám a rozehrávání rolí, 
jež uspokojují jeho potebu exkluzivity a vyššího sociálního statutu. Je disponován k jednání 
manipulativního typu a také k sofistikovanému, rafinovanému jednání vetn úelových 
strategií zkreslování. Nezjištn sklon k fyzickému násilí, spíše k agresi nepímé verbálního 
typu. V psychosexuální oblasti znaky nevyzrálosti v kombinaci s dychtivostí a vzrušivostí. 
 
Ze zdravotnické dokumentace : (Z psychiatrické ambulance) 
     Babika z matiny strany léena na psychiatrii, matka v péi psychiatrické ambulance, otec 
ve vzteku nepimen dti bije, strýc – drogová závislost, sestra v ambulantní psychiatrické 
péi pro úzkosti, synovec v psychiatrické péi pro poruchy chování. 
     Sám v dtství prodlal zánt mozkových blan, pneumonii, polyvalentní alergii. V péi 
dtské psychiatrické ambulanci od roku 1987 pro anxiozn-depresivní stav a 
psyudoneurastenii. V roce 1990 zjištn disharmonický vývoj. Byl náladový, podvádl, 
nadmrná fantazie, sebevražedné tendence. V roce 1992 hospitalizován v psychiatrické 
léebn Opava pro poruchy chování u pubertálního chlapce, disharmonický vývoj osobnosti, 
sexuální zvídavost a experimentování s homosexuálním vývojem. V roce 1993 zhoršení stavu, 
výraznjší poruchy chování, nerespektuje matku, je brachiáln agresivní, napadl matku, jindy 
napaden vrstevníky když „vyjíždl po mladých chlapcích“, byly i sadistické tendence (utýral 
k smrti štn), hysterické i schizoidní projevy, kverulace, manipulace, sebepoškozování, 
homosexuální experimentování. Zvažována ústavní výchova. Diagnostikována porucha 
vývoje osobnosti – disociální, histrionské a anetické rysy, porucha sexuálního vývoje. 
     V roce 2004 naízen výkon ochranného ambulantního sexuologického léení 
v psychiatrické léebn. Plánovanou psychoterapii a navedení na perenterální útlumovou 
hormonální terapii odmítl, souhlasil jen s perorální lébou, rozhodl se však lébu ukonit 
z dvodu zájmu spolupacienta o svou osobu. V roce  2004 a 2005 suicidální pokus požitím 
lék. 
 
Vlastní psychiatrické vyšetení : 
     
Relevantní anamnestické údaje : 
     Narodil se krátce ped uzavením druhého manželství matky. Z prvního manželství matky 
má nevlastní sestru. Tato spolu s matkou se léí pro psychické potíže. Otce vidl naposledy 
ped 10 lety, otec si po rozvodu nepál, aby s ním udržoval kontakt. Otec jej nepimen 
trestal, bil jej hadicí, nechával jej jíst na WC, spávat ve sklep. Z otcova druhého manželství 
má taktéž nevlastní sestru. Matina matka se opakovan demonstrativn pokoušela o 
sebevraždu, matin bratr zneužíval marihuanu i jiné drogy, bratranec ichal toulen a na 
intoxikaci zemel. 
     Do školy nastoupil ve svých 7 letech, do kolektivu nezapadl, 7. tídu 3x opakoval ze 
zdravotních dvod. V 8.tíd ml velké problémy s kázní, upozoroval na sebe krádežemi, 
vulgárn se vyjadoval o uitelce, býval agresivní, ml asi 4x sníženou známku z chování. 
Zaal studovat gymnázium, z 1. roníku byl pro neprospch vyazen, pak ml individuální 
výuku, gymnázium neukonil. 
    Byl veden v evidenci úadu práce, pozdji opakovan ve výkonu trestu odntí svobody, na 
erno pracoval v baru a ve videopjovn, od 18 let má piznán ástený invalidní dchod. 
     V roce 1996 ho zaveli za pohlavní zneužití dítte své sestry i když to neudlal, ml to 
snad udlat sestin tchán. Bhem výkonu trestu odntí svobody navázal partnerský vztah, 
s partnerem žili asi 2 roky v jedné domácnosti, matka mu koupila 1 pokojový byt, pítel pak 
zaal krást a dostal se znovu do výkonu trestu odntí svobody. Nyní má nový vztah, 
s pítelem bydleli spolen, je mu 18 let, byl v pstounské péi. Mrzí jej, že je zavený za 
nco, co neudlal. 
Abúzus – nekouí, alkohol nepije, drogy nezneužívá, hazardní hry nehraje. 
 
K vci : 
     Cítí se být bezradný a bezmocný, mrzí jej, že jej kamarádka kiv obvinila, že kvli tomu 
byl ve výkonu trestu odntí svobody, blíží se vánoce, a tak to na nj vše více doléhá. 
     Mnohomluvn se snaží popsat svou životní situaci, údaje subjektivizuje, snaží se pesn 
formulovat své myšlenky, zjevné jsou tendence odbíhat od tématu, je he usmrnitelný. 
    V únoru 2005 byl podmínn propuštn z výkonu trestu odntí svobody, kontaktovali ho 
lidé z jeho party, kteí byli mezi tmi, kterým ml podávat alkohol a narušovat jejich 
výchovu, po jeho propuštní však již byli plnoletí. Z jedním z nich ml intimní vztah, pak se 
ale zapletl s P.V., který byl bisexuál, ml pítelkyni. P.V. si od nj pjoval peníze. V té dob 
ješt P.K. neznal. Kamarádi P.V. pemlouvali, aby se s ním rozešel a on proto spolykal 
prášky, protože nechtl zstat sám. Dopis na rozlouku napsal, ten se nenašel. 
     S.M. rozhodn nevyhrožoval, není agresivní a tato nic podstatného nemohla k jeho pokusu 
o sebevraždu vypovídat proto, že u toho nebyla a nemohla ani vzít dopis, protože nemla klíe 
od jeho bytu. 
     Po tomto pokusu o sebevraždu byl hospitalizován v psychiatrické léebn, kde  po nm 
pokukoval njaký muž  P.K., bavili se spolu, P.K. o nj jevil zájem, vzal si jej i na svj pokoj. 
Vztah mezi ním a P.K. se prohluboval, na žádost P.K. se nechal propustit z léebny, podepsal 
reverz. Následn se nechal propustit i P.K., kterého si nasthoval do svého bytu. P.K. pjoval 
peníze, které pevážn utrácel za alkohol. Trestní oznámení na P.K. podal po hádce, kdy P.K. 
pišel do bytu a on mu vyetl, že jej pouze využívá. Poté spolykal všechny prášky, které ml. 
Opt byl na vlastní žádost z psychiatrické léebny propuštn, po návratu mu S.M. ekla, že 
P.K. dal její mobil do zastavárny, aby se podíval, zda mu také nco nechybí. Zjistil, že mu z 
bytu zmizely njaké vci. Matka požádala S.M., aby s ním k výslechu zašla, že to doporuuje 
psychiatr a protože matka nemohla jít, tak na její žádost tam šla S.M. 
     Rozhodn S.M. nehrozil, aby nevypovídala v rozporu s jeho výpovdí. To, že mu P.K. 
dával nž na krk, nemohla potvrdit ani vyvrátit, protože u toho nebyla. 
     Myslí si, že S.M. jej obviuje proto, že se stýkal s mladými dívkami a ml s nimi i sex a 
s ní ne, že má i jiné vztahy. Vadilo jí, že , aby se mu pletla do života. Ona chodila na zálety a 
málem došlo k nemu mezi ním a jejím manželem. Argumentuje tím, že pokud mla takový 
strach z nho, pro tak dlouho ekala, než podala trestní oznámení. 
 
Diagnostický závr : 
     Nezjištny aktuáln ani v minulosti známky duševní choroby. Jeho intelektové schopnosti 
jsou v pásmu normy. Jde o egocentrickou osobnost s výraznými histrionskými a disociálními 
rysy. Nezjištna nadmrná konzumace ani projevy závislosti na alkoholu, ani jiných 
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Struná kazuistika k poruše osobnosti narcistického typu zpracovaná ze znaleckého 
psychiatrického vyšetení odsouzeného 
 
     M.Š. vykonává trest odntí svobody pro opakované loupežné pepadení dle § 234/1,2 
písm.b) tr.z. (V dob spáchané trestné innosti byl ve vku 23 let.) Jeho trestná innost 
spoívala v tom, že se spoleníkem : 
V polovin listopadu 2004 pepadli strážného objektu firmy BS Auto V Brn, 
  který prodával osobní a užitkové automobily. K tomu použili kukly a stelné zbran. Pod 
záminkou dotazu vylákali  uvedeného strážného z objektu,  spoutali jej a uzamkli na WC.   
Následn se do vloupali dovnit, odcizili trezor o hmotnosti cca 80 kg s ástkou 1. 320 000 K 
a dv auta. (Z toho jedno osobní a jedno užitkové). Do  jednoho z nich naložili zcizený trezor, 
který oteveli tak, že jej shodili z dálniního mostu za Brnem na mén frekventované místo. 
Celková škoda, kterou zpsobili, inila 1.606 515 K.  
V polovin ledna 2005 kolem plnoci pepadli v kuklách a se stelnými zbranmi  
obsluhu erpací benzinové stanice v Námstí nad Oslavou. Ženu ve vku 45 let donutili 
otevít pokladnu, spoutali ji a zaveli na WC. Zcizili ástku 10 000,- K.  
Dne 22. ledna 2005 opt v kuklách a se stelnými zbranmi pepadli strážného objektu  
BS Auto v Brn. Nedokonale jej spoutali a uzamkli na WC. Neprohledali jej, takže mu zstal 
mobilní telefon v kapse.  Pomocí jeho ipové karty se dostali do objektu, strážný se uvolnil z 
pout v dob, kdy pachatelé prohledávali objekt prodejny aut telefonicky oznámil pepadení 
PR. Do objektu byla vyslána policejní hlídka. Pachatelé pi zjištní pítomnosti policejního 
vozidla ped objektem prodejny staili zcizit pouze nkolik klí a dokumentace k osobním 
automobilm, poté uprchli, aniž by byli zadrženi. 
 
Základní anamnestické údaje : 
     Matka ve vku 45 let, vyuená zahradnice, zamstnána jako dlnice ve firm na výrobu 
plastových výrobk. M.Š. ji hodnotí jako pohodovou, správnou ženskou, která má pochopení 
a je trplivá. Její souasný manžel (otím M.Š.) je automechanik, z pedchozího manželství 
má 1 dít. Jedná jako tvrdý chlap, pokud žil s ním, moc si nerozumli. Posuzovaný má dv 
starší vlastní sestry. Rodie se rozvedli, když mu bylo 11 let. Vlastní otec byl o dva roky 
mladší než matka, obchodoval se vším možným, poád nkde „lítal“ o rodinu se nestaral, 
alimenty neplatil.Byl sedm let ve výkonu trestu odntí svobody  za loupežné pepadení. Ped 
krachem svých podnikatelských aktivit utekl do Uzbekistánu, kde podniká s linkou na 
„šampusy“, žije s pítelkyní. Babika matky, matka a ob sestry jsou jehovisti, sám je 
nevící. S otímem vychází od té doby, co se od nj odsthoval, celkem dobe. Ten je 
výbušný, potebuje se vyvat, hledá pro to záminky, nap., že po sob neuklidil. Vi sestrám 
nejedná tak podráždn, vi nim si to nedovolí. Od rodi se odsthoval jednak kvli 
neshodám s otímem, a proto, že ho otím doma nechtl kvli exekutorm pro dluhy, které 
ml. Bydlel v podnájmu v paneláku spolu se svým známým, se kterým byl obvinn. 
     Vychodil devt tíd základní školy, uení mu krom matematiky moc nešlo, je tžký 
dyslektik a dysgrafik. Vysvtlili mu to rizikovým thotenstvím matky a pedasným porodem. 
Chtl jít po škole pracovat k lesm, ale otím jej pesvdil, aby se vyuil automechanikem. 
Uil se ti roky ve stedním odborném uilišti, chtl pracoval v oboru, jenže neml známé a 
ani si nemohl zaídit praxi. Pracoval u bezpenostní služby, hlídal objekty JZD a pivovar, 
odešel proto, že za ti sta hodin služby dostal jen 9.000 K. Nkolik msíc byl veden na 
úadu práce, pak nastoupil u firmy BS Auto, kde umýval a pipravoval auta k pedvádní, 
staral se o sklad oleje. Dostával 8.000 K msín, chodil na brigády, aby si pilepšil. U firmy 
AB Auto v Brn pracoval asi dva roky, zde se ztrácel olej ze skladu, firma chtla, aby ztrátu 
hradili skladníci, proto dal výpov. Naposledy pracoval ti dny ped svým zatením u firmy 
vyrábjící trezory. 
Povaha – je spíše uzavený i když se spolenosti nevyhýbá, nemusí být stedem pozornosti, 
nemá pátele, neml by se s nimi o em bavit. Otím o nm tvrdí, že nic nedokáže, chtl mu 
dokázat, že se umí o sebe postarat, ale bohužel, je zavený. 
Zájmy - ml o hasiství. Od patnácti let byl lenem hasiského sboru  a od osmnácti let 
výjezdové skupiny dobrovolných hasi. Od dtství rybail, pestal poté, co si našel pítelkyni 
(sestru spoluobvinného). Ve škole rekrean sportoval, na uilišti vyhrál krajský pebor 
v bhu na 1.500 metr. 
Závislost – problémy s alkoholem ani s jinými návykovými látkami neml. V roce 2000 se 
opil, bylo mu špatn a od té doby si dává pozor. Preferuje míchané nápoje, zejména semtex 
s vodkou a griotkou. Na záchytce nebyl. Drogy ani ze zvdavosti nezkoušel. Párkrát hrál 
automaty, celkem prý vyhrál 80.000 K. Hrát chodil tak 1x za msíc, když hned zpoátku nic 
nevyhrál, hned pestal. Protože hra je naprogramovaná tak,  aby po delší dobu nikdo nevyhrál. 
Sexualita – ml dv krátkodobé známosti ped tím, než se seznámil se stávající pítelkyní. S ní 
se opakovan rozešel, v této dob navštvoval noní podniky s dvaty a zase se dal 
dohromady s bývalou pítelkyní. Plánovali uzavení manželství. Pohlavn nakažen nebyl, 
homosexuální kontakty neml. 
Vojenskou službu nevykonal kvli  poranní pátee, které si zpsobil v uilišti pádem ze 
schod. 
Crimina – nebyl dosud soudn trestán. 
K trestné innosti : 
     K obvinní z uvedených trestných in uvedl, že se nedopustil žádného trestného jednání. 
Jeho chybou bylo, že se dostal do spoleností špatných lidí. Prostudoval si všechny výpovdi 
a pekvapilo ho, že lidé, které považovat za pátele, jej kiv obvinili, zejména bratr jeho 
pítelkyn. On sám by se nieho takového, jak to stojí v obvinní, nedopustil. Vozidlo 
Mitsubishi si koupil z pjky od Komerní banky a Money bank a splácel 2.600 K msín. 
Ml i další píjmy z brigád. 
     Je pravda, že si kupoval znakové obleení a kvalitní technické vci jako mobilní telefon 
za asi 13.000 K, chodil do restaurací, kde se stravoval a asto i posedl se známými i v 
noních podnicích, hrál automaty, ale jen proto, že na automatech vyhrál 80.000 K, a z toho 
to vše hradil. 
      
Souasný stav psychický : 
 
     Orientován je správn všemi smry. Odpovídá spontánn, zabíhav. Jedná stenicky, má 
snížený respekt k autoritám a snížený spoleenský odstup. Reaguje pohotov, dobe se 
ovládá. Je emon plochý, vi sob bolestínský a obezetný. Emotivita je spíše nadnesena a 
bagatelizující. Z anamnézy vyplývá citová deprivace a nezakoennost v nukleární rodin. 
Myšlení je logicky skloubené (bez blud), vnímání je bez nápadností (halucinací). Má vysoké 
sebevdomí, cení si své osoby, obsah hovoru smuje na sebe, své úspchy, snaží se jevit v co 
nejlepším svtle. Vi sob nekritický, zvýšen kritizuje své okolí. Ke svým potebám je 
pecitlivlý, majetnický a pi neuspokojení ukivdný. Rád se stylizuje a pedvádí. Má 
zvýšený pocit vlastní dležitosti a vyžaduje obdiv okolí. Rozumové schopnosti má normální, 
prmrné. Pamové funkce jsou v norm, nic nesvdí pro organické poškození mozku. 





Diagnostický závr : 
     M.Š.  v minulosti netrpl ani v dob znaleckého zkoumání netrpí duševní poruchou ve 
smyslu psychózy. Trpí narcistickou poruchou osobnosti. Je zamený na vlastní zájmy a 
vlastní prospch. Osobnost je dále charakterizovaná sebeláskou, pocitem nadazenosti, 
pesvdením o vlastních schopnostech. V zátži je výbušný, v dlouhodobém stresu reaguje 
sníženou náladou. V bžném život je málo stálý, neklidný, poživaný. Nejvyšší hodnotou 
v jeho život je on sám. Má tendenci podle poteby zkreslovat  informace. Má normální 
rozumové schopnosti. Netrpí závislostí na alkoholu, ani jiných návykových látkách. 
Zvýraznny jsou jeho znané nároky pro vlastní osobu – kvalita obleení, utrácení 
v restauracích vyšších cenových skupin, v noních klubech, poizování si drahých 
technických prostedk. Pokud se prokáže obvinní posuzovaného, potom motiv jeho jednání 
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METODIKA 
Denní, prbžné a týdenní hodnocení odsouzených zaazených ve 
specializovaném oddlení s poruchou duševní a poruchou chování ( dále jen 
„SpO“) 
 
 Denní hodnocení 
 
 Úelem denního hodnocení  odsouzených je formování dovedností a návyk, 
udržování životního prostedí v náležité istot a estetické úprav prostednictvím motivace 
odsouzených realizované formou soutže a bodového systému: 
a) denní hodnocení stavu poádku na ložnicích a pidlených prostorech , uložení 
výstrojních souástek  a osobních vcí odsouzených, 
b) hodnocení estetické úpravy ložnice a pidlených prostor.   
Kontrolu a hodnocení provádí zpravidla vychovatel oddlení, v jeho nepítomnosti 
urený len výchovného týmu dbá, aby hodnocení bylo transparentní  a objektivní. Dležité 
je, aby kontrola ložnic v této oblasti byla provádna nepravideln a nkolikrát denn. 
Postup pi udlování bod: v závislosti na kvalit se udlují 2 body ( úrovni ) 
 2 kladné body za vzorný poádek a uložení vcí na ložnici, 
 1 kladný bod za estetickou úpravu ložnice, dojde-li k pozitivní zmn v této úprav, 
 2 kladné body za vzorný poádek a uložení vcí na pidlených prostorech, 
 1 kladný bod za estetickou úpravu pidleného prostoru , došlo-li k pozitivní zmn 
v této úprav, 
 1 kladný bod pi zjištní 1-2 drobných nedostatk v poádku a uložení vcí  na ložnici, 
 1 kladný bod pi zjištní 1-2 drobných nedostatk v poádku a uložení vcí  
v pidlených prostorech, 
 0 bod pi zjištní 3-4 drobných nedostatk v poádku a uložení vcí na ložnici, 
 0 bod pi zjištní 3-4 drobných nedostatk v poádku a uložení vcí v pidlených 
prostorech,  
 1 záporný bod pi zjištní 5 a více drobných nedostatk v poádku a uložení vcí na 
ložnici, 
 1 záporný bod pi zjištní 5 a více drobných nedostatk v poádku a uložení vcí 
v pidlených prostorech, 
 2 záporné body pi zjištní 6 a více drobných nedostatk, tj. nepoádku na ložnici,  
 2 záporné body pi zjištní 6 a více drobných nedostatk , tj. nepoádku v pidlených 
prostorech. 
Pehled o stavu bodového hodnocení je veden denn po jednotlivých týdnech a je  
zveejován  pi jednání komunity na míst odsouzeným pístupném.  
 Na základ sumarizace denního hodnocení jednotlivých ložnic, pípadn skupin 
odsouzených, tj. 2 a více ložnic, je stanoveno týdenní bodové hodnocení  a nejúspšnjší 
ložnice je ocenna nadstandardními výhodami: vhodnou relaxaní aktivitou ( nap.: 
shlédnutím videofilmu, poadu televizního vysílání mimo rozpis, sportovní akcí aj.) 
Výslednost denního a týdenního hodnocení je využívána v komunitním systému k motivaci a 
aktivizaci odsouzených. 
 
 Prbžné hodnocení  
 
 Úelem prbžného hodnocení ( známkování) odsouzených zaazených v SpO je 
formovat žádoucí zpsoby chování a péi o vlastní image s cílem redukovat takové chování, 
které podmiuje jejich sociální selhávání. Prbžné hodnocení má charakter individuální 
korekce s využíváním skupinové dynamiky na zmnu zpsob chování. Spoívá v prbžném 
sledování, zaznamenávání a hodnocení odsouzených. Pravidlem je udlení nejmén dvou 
známek každému odsouzenému v prbhu 1. týdne. 
Draz je kladen na: 
 dodržování zásad spoleenského chování, zákazu používání vulgarizm, 
 schopnost sebeovládání – potlaování nevhodného, impulzivního reagování, 
 dodržování ústrojové kázn, osobního vzhledu a pée o pidlené výstrojní souástky i 
osobní vci, 
 aktivitu v ízených i volných metodách programu zacházení, jednání komunity, ve 
formování sociálního klimatu oddlení apod. 
 aktivita v údržb zaízení oddlení, úspora energií,vodou apod. 
 Hodnocení ( známkování ) odsouzených: 
 
1. Vzorné, píkladné chování, dsledné dodržování ústrojové kázn, osobního vzhledu  a 
pée o výstrojní souástky i osobní vci, píkladná aktivita v programu zacházení. 
Aktivita v údržb a v šetení. 
 2. Prmrné, nenarušující vzájemné vztahy chování, drobné nedostatky v ústrojové 
kázni, osobním vzhledu a v péi o výstrojní souástky, pevažující aktivita nad 
pasivitou v programu zacházení. 
 3. Lehce ( mén výrazné) poruchové zpsoby chování, nap. použití vulgarizm, 
impulzivní reagování, projevy negativizmu, hrubší nedostatky v ústrojové kázni, 
osobním vzhledu, v péi o výstroj a pevaha pasivity nad aktivitou v programu 
zacházení. 
 4. Výrazné poruchové chování, nap. agresivní verbální výpady, zesmšování nebo 
znevažování  druhých, nesplnní uložených úkol, nedodržení ústrojové kázn, hrubé 
nedostatky v osobním vzhledu, pasivita v programu zacházení. 
 5. Chování naplující znaky k uložení kázeského trestu. 
  Stav známkování je u každého odsouzeného sumarizován a msíní souhrn známek 
prmrován: 
- pi prmrné známce 1-1,5 je vznné osob veejn  pi jednání komunity  udlena 
kázeská odmna,  
- pi prmrné známce 2-3,5 je odsouzený motivován k výraznjší aktivit, 
- pi prmrné známce 3,5-5 je upozornn na neplnní svého závazku. Nedojde-li  
v následujícím hodnoceném období k náprav, pistupuje se k jeho vyazení z oddlení 
v souladu s vnitními pedpisy. 
 
 Týdenní hodnocení 
 
  Je souástí skupinových výchovných metod. Jeho úelem je aktivizovat skupinovou 
dynamiku prostednictvím soutže mezi skupinami v oddlení, pípadn mezi jednotlivými 
ložnicemi. Hodnocení je zpravidla provádno pi jednání komunity následující den po dni 
pracovního klidu a spoívá zejména: 
a) ve zveejnní týdenní sumarizace bodového hodnocení kázn a poádku jednotlivých 
skupin, 
b) v ocenní vítzné skupiny, 
c) ve využívání kázeské pravomoci, 
d) ve struném zhodnocení z pedchozího týdne, 
e) ve stanovení organizaních opatení a úkol na následující týden. 
 
Výhody odsouzených s kladným hodnocením  
 
 Udlení kázeské odmny za vzorné plnní programu SpO 
 Uskutenní návštvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly  zamstnanc VS 
(zák.169/199 Sb. §19 odst.5) 
 Možnost darování i zaslání výrobk vyrobených v rámci zájmových kroužk  
  Sledování videoprojekce mimo rozpis 
 Poítaové hry  
 Kondiní cviení nad rámec rozpisu 
 Další výhody budou vyplývat z aktuálních možností oddlení  
Nevýhody odsouzených s negativním hodnocením 
 Pi opakovaném neplnní programu SpO vyazení 
 Zkrácení sledování televizního vysílání dle rozpisu 
 Pozastavena možnost návštvy posilovny na následující hodnocený kalendání msíc   
V pípad neúasti zamstnanc SpO dle rozpisu bude po domluv pedagogické rady  
SpO zvolen náhradní program.  
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 NÁZOROVÝ  INVENTÁ 
 
 V tomto inventái je nkolik tvrzení , kterými lze vystihnout Váš názor na sebe, své 
odsouzení, úel a podmínky výkonu trestu odntí svobody. Inventá je anonymní , slouží pouze 
ke studijním úelm, proto k uvedeným tvrzením zaujmte svj opravdový postoj. U 
jednotlivých tvrzení  zakroužkujte to písmeno, které nejvíce  odpovídá Vašemu názoru. U 
každého tvrzení  zakroužkujte jen jeden svj názor z daných možností. U poslední položky  
dejte do poadí  uvedená tvrzení, pípadn doplte další. 
 
1. Jsem citlivý, snadno zranitelný nesouhlasem nebo kritikou druhých 
a) ano, je to tak 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) ne, není tomu tak 
2. Snadno podlehnu názorm a doporuením druhých 
a) ano, je to tak 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) ne, není tomu tak 
3. Ve svém dosavadním život jsem dosáhl cíle, které jsem si stanovil  
a) ano, je tomu tak 
b) spíše tomu tak je, podailo se mi dosáhnout vtšinu  svých cíl 
c) spíše tomu tak není 
d) d) ne není tomu tak, nepodailo se mi dosáhnout svých cíl 
 
 
4. Nevadí mi pouštt se do riskantních podnik 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
 
5. Dost asto se v život ídím názorem „njak bylo, njak bude“ 
a) ano, je to tak 
b) pevážn to platí 
c) pevážn to neplatí 
d) ne, není tomu tak 
 
6. Mám za to, že druhým lidem nelze vit, protože toho asto zneužijí 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
7. Obvykle dlám jen to, co sám považuji za správné , bez ohledu na názory druhých  
lidí 
a) ano, je tomu tak 
b) pevážn je tomu tak 
c) pevážn tomu tak není 
d) ne, není tomu tak 
 
 
8. asto jsem bu znudný nebo podráždn a mám „všeho po krk“ 
a) ano, souhlasím s tím 
b) pevážn tomu tak je 
c) pevážn tomu tak není 
d) ne, není tomu tak 
 
9. Na ochranu svých práv jsem ochoten použít i násilí 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
 
     10. Jednám radji podle vlastního uvážení, než podle njakých pedpis nebo rzných  
ustanovení 
a) ano, je to tak 
b) pevážn je tomu tak 
c) pevážn tomu tak není 
d) není tomu tak 
 
11. Mám pocit, že jsem byl v život asto trestán bez závažnjších dvod 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
 
 
12. Svojí innost zpravidla neplánuji, ídím se spíše okamžitou náladou, nebo 
nápadem 
a) ano, je tomu tak 
b)  asto tomu tak je  
  c) až tak asto tomu tak není 
c) ne, není tomu tak 
 
13. Zdá se mi, že druzí mají ve všem vtší štstí než já 
  a) souhlasím s tím 
  b) spíše s tím souhlasím 
  c) spíše s tím nesouhlasím 
  d) nesouhlasím s tím 
 
14. asto mám pocit, že je osud ke mn nespravedlivý 
a) ano, je tomu tak. Souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) ne, není tomu tak, nesouhlasím s tím 
 
15. Mám respekt z policajt 
a) souhlasím s tím, je tomu tak 
b) spíše s tím souhlasím, do urité míry to platí 
c) spíše s tím nesouhlasím, nemám výraznjší respekt 
d) nesouhlasím s tím, nemám respekt 
 
 
16. Mám za to, že se nevyplácí angažovat se pro druhé, obvykle to dopadne tak, že je  
 lovk zneužit a nikdo to neocení 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím nesouhlasím 
c) nesouhlasím s tím 
 
17. Trest, který mi byl soudem  uložen považuji za: 
a) spravedlivý 
b) spíše spravedlivý, než nespravedlivý 
c) spíše nespravedlivý, než spravedlivý 
d) nespravedlivý 
18. Trestný in , pro který m odsoudili, považuji pro sebe za: 
a) užitený 
b) více užitený než neužitený 
c) více neužitený, než užitený 
d) neužitený 
 
19. Trest, který mi byl soudem uložen, považuji ve vztahu k trestnému inu za: 
a) pimený 
b) spíše pimený než nepimený 




20. Mám za to, že mj trestný in nepoškozuje spolenost jako takovou, ale pouze 
nkoho konkrétního 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
21. ekl bych, že výkon trestu odntí svobody vede u znaného potu odsouzených 
k náprav 
a) ano, souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) ne, nesouhlasím s tím 
 
22. Podle mých zkušeností mám zato, že vztahy mezi vzni ve vznici jsou 
a) dobré, pevládá vzájemné porozumní a podpora 
b) spíše dobré, chování vz je ohleduplné 
c) spíše špatné, chování vz je neohleduplné 
d) špatné, mezi vzni pevládají spory a hádky 
23. Písné a nekompromisní dodržování stanovených zásad kázn a poádku u 
odsouzených ve vznici považuji za 
a) velmi dležité 
b) dležité, nemá se to však pehánt 
c) málo dležité 
d) nedležité, odsouzení by mli mít vtší volnost v dodržování svých návyk a 
zvyklostí 
 
24. Myslím si, že ve vzájemných vztazích mezi odsouzenými ve vznici pevládá 
násilí a dost vz se snaží ovládat druhé 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
  
25. Prostedí, ve kterém odsouzení ve vznici žijí, provokuje k násilnému chování 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
 
26. Ve vztazích mezi vzni ve vznici pevládají intriky, vzájemná nedvra a sklony 
ke vzájemnému zneužívání , a to významn omezuje možnosti jejich nápravy 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
  
27. ekl bych, že vtšina odsouzených ve vznici má stále podráždnou náladu , a to 
vede k astjším hádkám a sporm mezi nimi, než je obvyklé 
a) ano, je to tak 
b)  spíše je to tak 
c) spíše to tak není 
 
d) ne, není tomu tak 
 
28. Dležité je, aby odsouzený ve vznici jednal tvrd, jinak mezi vzni neobstojí 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
  
29. V prbhu výkonu trestu je ve vznici vnována dostatená pozornost tomu, aby 
se odsouzení nauili zvládat nároné situace související s výkonem trestu, nebo 
které bude ped odsouzené klást život na svobod 
a) souhlasím s tím 
b) spíše s tím souhlasím 
c) spíše s tím nesouhlasím 
d) nesouhlasím s tím 
  
30. innost odsouzených je ve vznici dobe organizována a kontrola jejich chování a 
jednání dsledná, a to je nutí k tomu, aby plnili své povinnosti a dodržovali dané 
normy a požadavky 
a) souhlasím s tím, je tomu tak 
b) pevážn tomu tak je 
c) pevážn tomu tak není 
d) nesouhlasím s tím, není tomu tak 
  
 
31. Mám za to, že vtšina odsouzených ve vznici usiluje o svojí nápravu a k tomu jim 
napomáhají programy zacházení realizované ve vznici 
a) ano, je tomu tak 
b) pevážn tomu tak je 
c) pevážn tomu tak není 
d) ne, není tomu tak 
  
32. Ve výkonu trestu odntí svobody ve vznici mn nejvíce vadí 
             ( dejte do poadí 1-12) 
1 povinnost podizovat se stanovenému ádu , organizovanému zpsobu života 
dozoru nad chováním a jednáním odsouzených 
2 chování a pístup zamstnanc vznice k odsouzeným 
3 nedostatek pracovních píležitostí 
4 nutnost být v nepetržitém kontaktu se skupinou odsouzených 
5 riziko být kázesky potrestán za drobné pestupky 
6 sobecké, intrikující a asto nepátelské chování odsouzených 
7 nedostatek aktivit organizovaných pro odsouzené 
8 neochota personálu vznice napomáhat odsouzeným v ešení jejich problém  
 a oprávnných požadavk 
9 pevládající nuda a stereotypie inností ve vznici 
10 sebeprosazování nkterých vz na úkor druhých 
11 omezení na svobod znemožující vnovat se svým zájmm 
12 zbyten strávený as. 
Dkujeme Vám za otevenost ve svých názorech i za vynaložený as, který jste tomuto 
inventái vnovali. 
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Tabulka . 5 - charakter sebeposuzování odsouzeného s výraznými poruchami osobnosti
Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUMA PRMR
1 4 1 4 2 1 2 2 3 4 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 4 4 2 3 3 3 4 1 1 1 2 71 2,2
2 1 4 2 2 1 1 3 1 4 1 3 2 3 1 1 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 62 1,9
3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3 4 2 1 4 2 4 1 2 3 2 4 3 1 69 2,2
4 4 4 1 4 4 3 4 4 1 3 4 1 1 1 3 3 4 4 4 3 4 1 3 3 2 3 2 1 1 4 4 2 90 2,8
5 1 3 4 2 3 2 4 3 1 2 3 3 1 1 2 4 2 1 2 2 1 4 4 3 2 3 3 1 2 4 4 2 79 2,5
6 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 2 4 3 1 1 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 106 3,3
7 4 4 3 2 4 3 4 3 1 3 3 4 1 4 1 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 1 4 2 3 99 3,1
8 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 1 2 1 1 1 4 2 2 3 4 1 4 4 3 2 2 3 3 2 4 2 1 79 2,5
9 4 4 1 3 2 2 1 3 1 2 2 4 1 1 2 4 2 2 2 2 3 1 4 3 2 2 3 1 1 4 4 2 75 2,3
10 4 1 1 3 3 2 3 3 1 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 95 3,0
11 4 3 1 2 3 2 2 3 3 2 4 1 4 4 3 2 2 1 4 3 2 4 4 3 3 3 1 1 4 4 4 1 87 2,7
12 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 1 2 2 3 3 1 4 3 3 2 4 4 2 4 2 4 95 3,0
13 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 1 1 1 4 2 2 2 4 1 4 1 2 2 2 3 4 1 4 2 1 73 2,3
14 4 3 1 2 2 2 1 3 3 3 2 1 4 4 2 4 3 1 2 2 1 4 1 2 1 2 3 3 2 4 1 1 74 2,3
15 4 1 1 3 2 3 1 3 1 1 3 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 4 2 4 3 2 72 2,3
16 4 4 4 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 1 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 4 4 105 3,3
Legenda  
  1 -    Jsem citlivý, nesouhlasím s kritikou druhých   9 -    Na ochranu svých práv použiji i násilí
  2 -    Snadno podlehnu názorm druhých 10 -    Jednám dle svého uvážení, než podle pedpis
  3 -    Ve svém život jsem dosáhl cíle 11 -    Mám pocit, že jsem byl trestán bez závažnjších dvod
  4 -    Nevadí mi pouštt se do riskantních podnik 12 -    innost neplánuji, ídím se okamžitým nápadem nebo náladou
  5 -    ídím se názorem „njak bylo, njak bude“ 13 -    Zdá se mi, že druzí mají víc štstí než já
  6 -    Druhým nelze vit, asto toho zneužijí 14 -    Mám pocit, že osud je ke mn nespravedlivý
  7 -    Dlám, co považuji za správné, bez ohledu na druhé 15 -    Mám respekt z policajt
  8 -    asto jsem znudný nebo podráždn 16 -    Nevyplácí se angažovat pro druhé
Respondenti
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Položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUMA PRMR
1 3 3 4 1 3 2 2 4 3 3 4 1 2 2 1 1 3 1 1 3 4 2 3 1 2 2 3 1 3 3 4 3 78 2,4
2 2 2 4 1 3 1 2 1 1 3 4 1 1 3 1 2 1 1 1 3 4 1 3 1 2 4 1 1 3 2 1 2 63 2,0
3 2 2 1 4 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 4 2 2 2 1 4 2 2 3 1 1 3 2 2 4 1 65 2,0
4 4 2 1 1 2 4 3 4 2 1 1 4 3 4 1 3 1 2 4 3 1 2 3 4 3 2 4 4 4 3 1 3 84 2,6
5 4 1 4 1 2 4 3 4 1 1 3 3 1 4 1 1 4 2 3 3 4 4 3 3 1 4 2 1 3 2 1 3 81 2,5
6 3 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 1 4 105 3,3
7 3 2 4 4 3 4 3 4 3 1 2 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 1 102 3,2
8 2 1 1 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 1 1 1 2 3 4 4 3 4 2 4 4 1 2 2 2 4 78 2,4
9 4 1 1 1 2 4 3 3 1 4 2 4 2 3 1 2 4 2 3 2 1 2 2 1 2 4 4 2 2 2 1 2 74 2,3
10 2 2 4 4 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 1 4 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 1 3 84 2,6
11 2 2 4 4 3 1 1 3 1 2 1 3 1 4 1 3 4 1 1 3 1 4 1 4 1 2 1 3 1 3 3 2 71 2,2
12 4 2 4 4 3 4 3 4 3 1 4 3 2 3 1 4 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 1 3 98 3,1
13 2 1 4 1 3 4 2 1 2 3 3 3 2 3 1 1 4 1 1 2 4 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 4 68 2,1
14 4 1 2 1 2 3 1 4 4 2 3 4 2 4 3 1 4 1 2 2 4 4 3 4 2 3 3 1 2 2 1 4 83 2,6
15 2 1 4 4 2 4 4 4 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 4 3 2 4 3 3 4 1 1 74 2,3
16 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 1 2 1 4 3 2 2 1 99 3,1
Legenda  
  1 -    Jsem citlivý, nesouhlasím s kritikou druhých   9 -    Na ochranu svých práv použiji i násilí
  2 -    Snadno podlehnu názorm druhých 10 -    Jednám dle svého uvážení, než podle pedpis
  3 -    Ve svém život jsem dosáhl cíle 11 -    Mám pocit, že jsem byl trestán bez závažnjších dvod
  4 -    Nevadí mi pouštt se do riskantních podnik 12 -    innost neplánuji, ídím se okamžitým nápadem nebo náladou
  5 -    ídím se názorem „njak bylo, njak bude“ 13 -    Zdá se mi, že druzí mají víc štstí než já
  6 -    Druhým nelze vit, asto toho zneužijí 14 -    Mám pocit, že osud je ke mn nespravedlivý
  7 -    Dlám, co považuji za správné, bez ohledu na druhé 15 -    Mám respekt z policajt
  8 -    asto jsem znudný nebo podráždn 16 -    Nevyplácí se angažovat pro druhé
Respondenti
Tabulka .6 - charakter sebeposuzování odsouzených SpO
Píloha .: 12
Položky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUMA PRMR
17 1 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 1 1 3 4 4 4 2 4 3 4 4 1 4 3 4 1 2 1 4 4 96 3,0
18 1 4 2 4 4 2 2 4 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 4 3 1 4 1 4 1 1 1 2 1 4 1 71 2,2
19 1 1 4 3 4 1 4 2 4 4 1 2 1 1 3 4 4 3 2 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 3 92 2,9
20 4 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 2 1 3 3 4 1 4 3 2 4 4 2 4 1 4 1 4 2 4 4 99 3,1
Legenda
17 -        Akceptace soudem uloženého trestu
18 -        Užitenost trestného inu
19 -        Pimenost soudem uloženého trestu
20 -        Spoleenská nebezpenost trestného inu
Položky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUMA PRMR
17 3 3 1 4 2 1 3 4 1 1 4 1 1 2 4 1 4 3 1 4 4 1 4 2 1 1 1 2 2 2 4 4 76 2,4
18 3 3 1 4 2 2 3 2 3 1 4 1 1 1 3 3 4 2 1 3 4 2 1 2 1 3 2 3 3 3 1 4 76 2,4
19 4 1 1 4 2 1 3 4 1 1 4 1 1 1 4 1 3 4 1 4 4 4 2 2 1 4 2 1 2 2 4 3 77 2,4
20 3 2 4 2 3 4 4 1 4 1 4 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 105 3,3
Legenda
17 -        Akceptace soudem uloženého trestu
18 -        Užitenost trestného inu
19 -        Pimenost soudem uloženého trestu
20 -        Spoleenská nebezpenost trestného inu
Tabulka . 9 - postoj k uloženému trestu odsouzených -SpO
Respondenti
Tabulka . 8 - postoj k uloženému trestu odsouzených s výraznými poruchami osobnosti
Respondenti
Píloha .:13
Položky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUMA PRMR
21 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 2 4 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 3 52 1,6
22 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 3 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 1 60 1,9
23 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 103 3,2
24 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 1 4 4 103 3,2
25 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 2 4 3 4 1 4 4 2 1 3 4 3 3 2 3 4 4 1 4 2 95 3,0
26 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 1 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 1 4 4 109 3,4
27 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 4 2 4 4 2 105 3,3
28 2 1 4 3 3 2 3 3 1 4 1 2 3 4 2 4 1 4 1 3 2 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 2 90 2,8
29 3 4 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 2 2 1 1 2 4 2 2 1 4 1 2 4 61 1,9
30 2 3 3 3 1 1 1 3 4 4 2 3 2 4 3 2 1 3 4 4 2 1 3 3 4 3 3 2 4 1 4 3 86 2,7
31 2 4 4 2 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 4 2 1 2 2 4 2 2 4 4 1 4 3 73 2,3
Legenda
21 -        ekl bych, že VTOS vede u znaného potu odsouzených k náprav
22 -        Podle mých zkušeností jsou vztahy mezi vzni
23 -        Postoj k požadavkm kázn a poádku
24 -        Charakter vztah mezi odsouzenými
25 -        Prostedí ve vznici provokuje k násilnému chování
26 -        Mezi vzni pevládají intriky, nedvra apod.
27 -        Odsouzení mají pevážn podráždnou náladu, a to vede ke sporm apod.
28 -        Je dležité, aby odsouzený jednal ve vznici tvrd, jinak neobstojí
29 -        V prbhu VTOS je vnována pozornost, aby se ods. nauili zvládat nároné situace
30 -        innost odsouzených je ve vznici dobe organizována a kontrola chování je dsledná
31 -        Vtšina odsouzených usiluje o svou nápravu a k tomu jim napomáhají programy zacházení
Tabulka . 11 - postoj  k úelu trestu odsouzených s výraznými poruchami osobnosti
Respondenti
Píloha .:14
Položky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUMA PRMR
21 2 2 1 4 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 4 1 1 3 4 1 2 2 3 2 1 2 2 2 1 4 65 2,0
22 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 70 2,2
23 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 1 104 3,3
24 3 3 4 1 3 4 3 3 2 4 4 1 2 1 2 2 3 2 2 3 4 1 2 4 2 2 2 3 2 1 3 4 82 2,6
25 3 2 4 2 3 4 3 4 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 3 4 1 2 3 1 2 2 3 2 2 4 4 76 2,4
26 4 2 4 1 3 4 4 4 4 2 4 1 4 2 4 2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 103 3,2
27 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 1 2 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 2 4 4 103 3,2
28 2 3 2 1 1 4 3 1 1 3 1 1 2 3 1 3 2 1 4 3 1 3 2 1 1 2 4 3 3 1 1 4 68 2,1
29 3 3 1 4 2 1 2 4 4 1 4 2 1 3 4 2 4 2 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 2 2 1 2 88 2,8
30 4 3 1 4 2 2 2 3 3 1 3 3 2 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 3 87 2,7
31 4 3 1 4 3 1 2 2 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 90 2,8
Legenda
21 -        ekl bych, že VTOS vede u znaného potu odsouzených k náprav
22 -        Podle mých zkušeností jsou vztahy mezi vzni
23 -        Postoj k požadavkm kázn a poádku
24 -        Charakter vztah mezi odsouzenými
25 -        Prostedí ve vznici provokuje k násilnému chování
26 -        Mezi vzni pevládají intriky, nedvra apod.
27 -        Odsouzení mají pevážn podráždnou náladu, a to vede ke sporm apod.
28 -        Je dležité, aby odsouzený jednal ve vznici tvrd, jinak neobstojí
29 -        V prbhu VTOS je vnována pozornost, aby se ods. nauili zvládat nároné situace
30 -        innost odsouzených je ve vznici dobe organizována a kontrola chování je dsledná
31 -        Vtšina odsouzených usiluje o svou nápravu a k tomu jim napomáhají programy zacházení
Respondenti
Tabulka . 12 - postoj k úelu trestu  osouzených - SpO
Píloha .:15
Faktory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUMA PRMR Poadí
1 6 6 1 3 2 5 2 5 2 4 8 2 4 7 2 1 5 3 3 1 2 5 8 1 11 1 3 2 1 2 12 9 129 4,03 12
2 1 1 2 2 9 6 4 2 3 5 1 1 5 6 3 3 1 1 4 12 7 2 2 10 7 8 12 1 2 3 9 8 143 4,47 11
3 9 9 9 5 7 12 11 9 12 9 12 12 12 5 4 10 12 12 12 6 8 1 9 8 5 7 11 3 12 9 7 11 280 8,75 2
4 8 8 10 7 8 2 5 6 11 6 9 3 1 4 12 9 4 6 5 5 9 9 11 7 10 6 10 11 4 7 4 7 224 7,00 6
5 4 4 3 6 1 11 6 1 5 2 4 4 2 3 5 6 11 5 11 11 1 3 3 5 6 2 8 4 3 1 11 6 158 4,94 10
6 5 5 12 12 10 10 7 8 10 10 11 8 7 2 11 7 10 11 9 7 10 7 10 11 9 9 9 5 11 12 6 12 283 8,84 1
7 2 2 7 4 6 1 8 10 9 3 7 11 6 8 1 8 3 2 10 8 5 4 4 2 3 11 7 6 6 11 10 5 190 5,94 8
8 3 3 6 1 4 9 9 3 1 1 6 10 8 1 10 5 2 4 8 10 6 6 12 12 1 4 6 7 5 6 8 4 181 5,66 9
9 10 10 5 8 5 8 10 7 8 8 5 6 9 9 9 4 9 10 7 4 4 10 6 6 8 12 5 10 10 10 5 2 239 7,47 3
10 7 7 8 9 3 7 12 4 7 7 10 9 3 10 8 11 8 9 6 9 12 8 1 9 4 3 4 8 9 8 3 10 233 7,28 4
11 11 11 4 10 11 3 3 12 6 12 3 5 10 12 7 2 6 7 1 3 11 11 7 4 2 10 2 9 7 4 1 3 210 6,56 7
12 12 12 11 11 12 4 1 11 4 11 2 7 11 11 6 12 7 8 2 2 3 12 5 3 12 5 1 12 8 5 2 1 226 7,06 5
Legenda
  1 -        Povinnost podizovat  organizovanému zpsobu života  nad chováním odsouzených
  2 -        Chování a pístup  zamstnanc vznice k odsouzeným
  3 -        Nedostatek pracovních píležitostí
  4 -        Nutnost být v nepetržitém  kontaktu se skupinou odsouzených
  5 -        Riziko být kázesky potrestán i za drobné pestupky
  6 -        Sobecké, intrikující a asto i nepátelské chování odsouzených
  7 -        Nedostatek aktivit organizovaných pro odsouzené
  8 -        Neochota personálu vznice napomáhat odsouzeným v ešení jejich problém
  9 -        Pevládající nuda a stereotypie inností ve vznici
10 -        Sebeprosazování nkterých vz na úkor druhých
11 -        Omezení na svobod znemožující vnovat se svým zájmm
12 -        Zbyten strávený as
Tabulka . 14 - hierarchie negativních faktor odsouzených s výraznými poruchami osobnosti
Respondenti
Píloha .:16
Faktory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUMA PRMR Poadí
1 4 2 12 3 5 1 2 12 10 3 5 1 1 2 1 5 12 4 4 4 12 12 11 2 2 10 6 3 3 10 5 3 172 5,38 10
2 2 1 11 2 2 3 3 11 1 4 4 1 6 4 7 7 11 7 5 1 11 11 1 3 3 12 1 1 1 3 1 4 145 4,53 12
3 8 11 10 12 12 12 11 9 6 1 11 2 5 10 5 6 10 11 9 7 10 6 10 5 10 9 9 12 7 1 4 6 257 8,03 1-2
4 1 7 9 7 3 8 6 8 2 10 9 1 7 6 6 11 8 5 10 5 8 8 9 6 11 7 5 2 10 10 9 2 216 6,75 4
5 7 8 5 11 7 9 1 10 9 9 3 1 4 3 12 8 9 3 3 10 9 9 12 10 6 8 4 4 5 1 3 7 210 6,56 6
6 6 4 7 8 11 7 7 7 8 12 12 1 3 11 8 12 5 10 12 11 6 7 8 9 9 10 8 10 11 1 8 8 257 8,03 1-2
7 9 5 8 6 8 4 5 6 5 5 2 2 11 9 2 6 7 2 8 9 7 4 7 1 5 11 7 7 6 7 6 9 196 6,13 8
8 3 3 3 1 4 2 4 5 3 2 6 1 10 1 11 10 6 6 6 2 4 5 6 11 4 9 2 5 2 7 2 1 147 4,59 11
9 11 10 6 4 9 6 8 4 4 11 1 1 12 8 10 4 4 9 7 8 5 2 5 8 8 5 10 9 4 1 10 10 214 6,69 5
10 5 6 4 10 6 11 9 2 7 8 10 1 2 12 9 9 2 8 11 12 3 3 2 4 7 6 3 8 12 1 7 5 205 6,41 7
11 12 9 2 9 10 10 12 3 12 6 8 1 9 7 3 3 3 12 1 6 2 1 3 12 12 8 12 11 8 1 12 12 232 7,25 3
12 10 12 1 5 1 5 10 1 11 7 7 1 8 5 4 2 1 1 2 3 1 10 4 7 1 7 11 6 9 1 11 11 176 5,50 9
Legenda
  1 -        Povinnost podizovat  organizovanému zpsobu života  nad chováním odsouzených
  2 -        Chování a pístup  zamstnanc vznice k odsouzeným
  3 -        Nedostatek pracovních píležitostí
  4 -        Nutnost být v nepetržitém  kontaktu se skupinou odsouzených
  5 -        Riziko být kázesky potrestán i za drobné pestupky
  6 -        Sobecké, intrikující a asto i nepátelské chování odsouzených
  7 -        Nedostatek aktivit organizovaných pro odsouzené
  8 -        Neochota personálu vznice napomáhat odsouzeným v ešení jejich problém
  9 -        Pevládající nuda a stereotypie inností ve vznici
10 -        Sebeprosazování nkterých vz na úkor druhých
11 -        Omezení na svobod znemožující vnovat se svým zájmm
12 -        Zbyten strávený as
Respondenti
Tabulka . 15 - hirarchie negativních faktor odsouzených ve výkonu trestu - SpO
